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Chapitre O. Introduction. 
Des "environnement informatiques" dans le sens où ils rapprochent les 
utilisateurs peu spécialisés des outils informatiques standards peuvent 
faciliter l'utilisation et éventuellement élargir les applications de ces 
outils informatiques. 
Avant de positionner les problèmes qui nous amènent à la nécessité de 
ces outils appelés "environnement informatiques", il est utile de rappeler 
et préciser quelques notions. 
0.1. Rappels. 
Une donnée est une représentation codée des propriétés d'un objet et une 
information est une signification potentielle associée à une ou des 
données susceptible d'influencer le comportement d'un acteur de 
l'organisation. 
Un système d'information est une construction formée des ensembles 
suivants: informations stockées, messages, traitements et processus. 
Un modèle de structuration des données est une collection de concepts 
bien définie et qui conduit à des propriétés statiques et des propriétés 
dynamiques. On entend par propriétés statiques des propriétés des objets 
proprement dits et les relations entre ces objets, tandis que des 
propriétés dynamiques regardent plutôt ce que font ces objets - donc des 
opérations - et éventuellement les relations entre ces opérations. 
A un objet, on peut associer des propriétés appelées attributs ( par 
exemple le nom ou une adresse d'un client ), ainsi que des contraintes 
d'intégrité , c'est à dire des règles à respecter dans une structure de 
données. 
Un schéma est une définition de tous les types d'objets, de leurs 
attributs, leurs relations et des contraintes d'intégrité. 
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Une instanciation d'un tel schéma dans le temps est appelé une base de 
données .. 
Un sous-schéma est une partie d'un schéma pour lequel une classe 
particulière des applications peuvent être réalisées en accédant sur cette 
seule partie du schéma. 
Une transaction est constituée des opérations travaillant sur un 
sous-schéma et qui est atomique: Elle est exécutée complètement ou pas 
du tout. 
Une base de données étant une instanciation d'un schéma, un modèle de 
structuration de données offre un langage pour la définition des objets et 
du schéma, ainsi que pour l'interrogation et la mise à jour de la base de 
données. La plupart des ces modèles offrent un langage pour définir des 
schémas et des sous-schémas ( Data Definition Language: DOL ), un langage 
de manipulation des données ( Data Manipulation Language: DML ), et un 
langage d'interrogation de la base de données( Query Language: QL ). ces 
langages ne sont pas nécéssairement distincts. 
Un système offrant ces langages, et en plus muni des processeurs 
d'implémentation des schémas et des traitements ainsi que des 
processeurs d'exécution des transactions et des interrogations 
interactives, est appelé un Système de Gestion de Base de Données 
(SGBD). 
Un des modèles de structuration de données est celui du modèle 
relationnel. Le modèle relationnel structure les données sous forme de 
"schéma de relation" et ses concepts essentiels sont ceux de relation et 
ses attributs. Par exemple le fait qu'un client de nom nom et d'adresse 
adresse a acheté le produit de numéro num-prod à la date date est 
représenté sous la forme de la relation suivante: client (nom, adresse, 
num-prod, date). 
A la conception d'une application, surtout quand il s'agit d'une application 
compliquée, la même réalité peut être décrite par plusieurs schémas selon 
des utilisateurs différents. Ces schémas se distinguent par exemple selon 
leurs performances. Le modèle relationnel de structuration des données 
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tend à caractériser le "bon" schéma et à trouver la procédure pour le 
déduire et ce grâce à la théorie des dépendances fonctionnelles et de la 
décomposition. On peut citer [DATE] comme une référence de la théorie 
relationnelle. 
Parmi des SGBD actuellement disponibles, les SGBD relationnels ont des 
propriétés remarquables. C'est par exemple le cas de dBase-111 
d'Ashton-Tate qui va être discuté au chapitre 4. 
En ce qui concerne le développement d'une base de données on distingue les 
trois phases suivantes: L'analyse conceptuelle, la conception logique et la 
conception physique qui sont développées au chapitre 1. Les SGBD et les 
langages de programmation sont bien sûr, à la disposition de l'utilisateur 
durant la phase de conception physique. Ces outils appartiennent à un 
niveau trop peu élevé et assez compliqué pour être utilisés directement. 
Alors il faut des outils dans la phase de la conception logique ( donc des 
modèles et des pseudo-langages ) afin de permettre d'avoir la possibilité 
d'exprimer un schéma conceptuel dans cette phase. Le Modèle d'Accès 
Généralisé (MAG) et le Langage de Description d'Algorithmes (LDA) sont 
des exemples de ces outils dans la phase de conception logique. De même 
qu'une application d'une base de données dans la phase de conception 
physique est exécutable par une machine réelle, dans la phase de 
conception logique aussi, et à l'aide de ces outils intermediaires, une 
application peut parfaitement être exécutée par une machine 
abstraite.(Possibilité de rédiger des algorithmes en pseudo-langage, 
possibilité d'accès etc.). 
0.2. L'idée de réalisation d'un atelier. 
L'idée de réalisation d'un atelier de développement d'un SGBD est donc 
d'aider l'utilisateur à la conception d'une base de données et une 
utilisation plus facile et éventuellemt moins chère d'un SGBD. 
De nombreuses recherches ont été consacrées à la réalisation d'ateliers 
pour ces différentes étapes de conception des systèmes d'information. 
Aujourd'hui la réalisation des ateliers profit des outils informatiques de 4 
ème génération et des techniques évoluées d'intelligence artificielle. 
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Dans la première partie de ce mémoire, on essaye de montrer la démarche 
. de conception d'application d'une base de données et la définition générale 
d'un atelier de développement et ses principes.En deuxième partie on 
trouvera le développement d'une base de données dBaselll, les modèles 
utilisés, les principes de traduction de schémas, et une description 
complète des fonctions de l'atelier. On y trouve aussi la conception globale 
et détaillée des modules qui composent l'atelier. 
Un mémoire parallèle réalisé par Jan WASIAK, présente le développement 
de programmes dBase et donne les détails de la partie dynamique de la 
conception des bases de données. 
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Partie 1 : 
NOTION D'ATELIER 
DE DEVELOPPEMENT 
Chapitre 1: Démarche de conception d'applications sur une base 
de données 
D'une manière générale, la démarche de conception d'une base de données 
consiste essentiellement en trois phases. A chaque phase correspond un 
schéma qui est le résultat de sous-démarches de la phase. On peut dire 
qu'une démarche de conception d'applications sur une base de données 
consiste en un ensemble de processus de transformation. 
Ce découpage en phase est le résultat des recherches en base de données 
développées dans [BENCI, 74] et [ ANSI, 75] on trouve les phases suivantes: 
l'analyse conceptuelle, la conception logique et la conception physique. 
L'analyse conceptuelle: 
L'analyse conceptuelle repose sur un modèle de structuration des 
informations de la mémoire du système d'information (par exemple modèle 
Entité/Association qu'on verra au chapitre 4) et sur des modèles de 
structuration des traitements. Cette phase analyse les besoins des 
utilisateurs sous forme d'un schéma conceptuel. 
La démarche d'analyse conceptuelle elle même se décompose en trois 
sous-phases fondamentales: la construction du sous-schéma conceptuel 
de chaque phase de traitement, l'élaboration du schéma conceptuel global 
du projet et le relevé des quantifications. Globalement, le résultat de ces 
trois sous-phases sera la description du système d'information. Cette 
description du système d'information est indépendante des outils 
informatiques et aide le concepteur de la base de données à exprimer la 
sémantique des données. [ BOD-PIG, 83/88 ] donne des détails d'une étude 
approfondie sur l'analyse conceptuelle. 
La conception logique: 
Cette phase produit un schéma logique à partir du schéma conceptuel 
(c'est à dire le schéma conceptuel des données et celui des traitements) 
tout en reprenant la sémantique exprimée dans le schéma conceptuel. Ce 
schéma logique décrit les besoins des applications en termes d'accès 
logiques tout en étant conforme à un SGBD. 
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[ HAINAUT, 86 ] explique une démarche générale de la conception de base 
de données ainsi que son application à différents SGBD. 
La conception physique: 
Une traduction des spécifications de la phase précédente à une base de 
données opérationnelle sera faite durant la phase de la conception 
physique. C'est durant cette phase qu'on traduit des procédures de la phase 
logique en des procédures du langage exécutable sur des machines réelles. 
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Chapitre 2: Atelier de développement d'application d'une base de 
données. 
2.1: Objectifs: 
Un atelier de développement d'application a pour objectif d'assister 
l'élaboration de descriptions correctes de base de données et de 
programmes. Cette assistance consiste à automatiser une partie du travail 
à effectuer pour une utilisation correcte et plus rapide d'un système de 
gestion de base de données. 
2.2 :Fonctions 
Pour un atelier de développement d'un SGBD, les fonctions essentielles 
sont: 
2.2.1 : fonction de documentation: 
Cette fonction a pour but de permettre l'introduction et la gestion des 
spécifications d'une base de données. 
Un rôle important de cette fonction sera de permettre des modifications 
éventuelles des descriptions stockées, et d'éviter de refaire une saisie 
complète d'une base de données suite à une correction éventuelle. 
Après avoir introduit les informations de descriptions de base de données, 
on aura donc la possibilité de consulter, de manipuler et mettre à jour la 
base de données introduite. Cette fonction permet aussi la production d'un 
rapport contenant les principaux objets de la base de données utiles à 
l'utilisateur. 
2.2.2 : Fonction de validation : 
En général, un atelier propose à l'utilisateur un modèle de structuration de 
données propre à l'atelier. Ce modèle de structuration de données impose 
une série de contraintes et de limites par rapport au modèle général de 
structuration de données. 
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Ces contraintes imposées par un atelier exigent d'être vérifiées. La 
fonction de validation vérifie toutes les règles et les contraintes du 
modèle. 
Les contraintes ayant des natures et des origines différentes, seront 
vérifiées soit au moment de la saisie des données, soit au moment de 
l'exécution d'une autre fonction de l'atelier. 
2.2.3. Fonction de génération : 
Les règles de transformations sont la base des fonctions de génération. En 
effet c'est grâce à une série de règles de traduction qu'à partir des 
descriptions conceptuelles, on atteint une descriptions de base de 
données. 
La fonction de génération implémentée sur base des règles de 
transformation, peut traduire un schéma conceptuel introduit par la 
fonction de documentation et vérifié par la fonction de validation à un 
schéma conforme au SGBD. 
2.3 : Architecture. 
Le figure 2.1 donne une idée des différentes composantes de l'atelier et de 
leurs communication avec différents objets éxterieurs. En effet l'atelier 
et l'utilisateur communiquent l'un avec l'autre pour la saisie des données 
et l'obtention des résultats. L'atelier génère un rapport sur une base de 
données, il génère aussi des codes objets (c'est-à-dire des programmes en 
langage propre au SGBD), ainsi que la description d'une base de données 
conforme à ce SGBD. Pour faire tout cela l'atelier reçoit les textes 
sources des programmes et les descriptions des bases de données. 
2.3.1. Base de spécifications. 
La base de spécifications étant la source commune pour tous les 
processeurs de l'atelier, elle joue un rôle central dans l'architecture de 
l'atelier. Elle contient les descriptions de schémas conceptuels introduits 
par l'utilisateur et touts les processeurs de l'atelier pour être exécutée, 
cherchant des informations dans cette base. Il faut ajouter que les 
descriptions de schémas transformés et les textes de programmes peuvent 
être stockés aussi dans la base de spécifications. 
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BD Spécifications 
D Programmes 
□ LDA 
ATELIER 
Fig 2-1. Architecture générale d'un atelier de développement 
Rapports 
Descriptions 
dBase 
2.3.2. Processeurs fonctionnels. 
Les différentes fonctions décrites ci-dessus sont prises en charge par des 
processeurs indépendants les uns des autres et opérant sur le contenu de 
la base des spécifications. Les principaux processeurs sont : 
Monitoring et présentation: Ce processeur contrôle la présentation sur 
écran ainsi que le dialogue avec l'utilisateur. 
Navigateur: Assure l'accès aux informations de la base des spécifications 
en fonction des demandes de l'utilisateur (accès par nom, par liste, par 
pointage, etc). 
Chargeur de spécifications externes : Introduit dans la base des 
spécifications des informations issues de sources extérieures. 
Processeur de modification : Réalise les modifications dans la base des 
spécifications en en garantissant la cohérence. 
Vérificateur de conformité : Analyse les spécifications par rapport à un 
jeu de contraintes prédéfinies. 
Générateur de rapport: Produit divers rapports. 
Processus de saisie : Réalise la saisie des principaux objets de la base de 
données. 
Générateur de schémas : Produit le schéma conforme à un SGBD. 
Générateur de descriptions exécutables : Produit le texte dans le langage 
d'un SGBD. 
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Chapitre 3. Principes d'un atelier de développement dBase: 
3.0. Introduction 
Les principes de développement dBase sont bien sûr, l'instanciation de 
principes généraux et en particulier, l'architecture générale d'un atelier de 
développement. L'hypothèse d'utilisation de cet atelier par des machines 
légères et des utilisateurs non professionnels, nous permet de simplifier 
le modèle de structuration des données et celui du langage de 
programmation. C'est le cas aussi de la simplification de l'interface 
utilisateur et les fonctions de l'atelier. 
3.1. Introduction aux modèle E/A et dBase. 
Le modèle Entité/Association, en tant que modèle de structuration des 
données, est le modèle destiné à produire une description conceptuelle 
d'une base de données qui est le plus populaire à l'heure actuelle. 
L'existence de représentations graphiques rend le modèle particulièrement 
attractif comme support de communication. 
Le modèle Entité/Association est un modèle qui permet de structurer les 
informations à l'aide des concepts essentiels d'entité, d'attribut, 
d'associations et d'identifiant. 
Pour l'atelier à élaborer, on a choisi ce modèle E/A, dont la description 
détaillée est abordée au chapitre suivant. On a choisi dBase-111 comme 
SGBD à développer. 
DBase-111 d'Ashton-Tate étant un système de gestion de bases de données, 
il offre à l'utilisateur la possibilité de concevoir et de gérer une base de 
données. En même temps il offre également des structures algorithmiques 
qui permettent de rédiger des programmes "base de données". Le langage de 
programmation dBase utilise beaucoup de codes, qui peuvent être sources 
d'erreurs. 
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3.2. Les choix de réalisation. 
Le système de gestion de base de données NDBS est choisi pour cette base 
de spécifications. Dans [HAINAUT,87] les explications détaillées sur ce 
SGBD sont présentées. Il suffit ici de rappeler que le choix du langage de 
programmation PASCAL et le système d'exploitation MS-DOS pour cet 
atelier est attaché au choix de NDBS parce que NDBS est un SGBD pour des 
micro-ordinateurs et ses primitives sont utilisables en PASCAL. 
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Partie Il 
DEVELOPPEMENT D'UNE 
BASE DE DONNEES dBASE 
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Chapitre 4. Les modèles: 
4.1. Introduction. 
Comme on l'a vu au chapitre précédent, le modèle Entité/Association est 
choisi comme modèle de structuration des données ainsi que le système de 
gestion de base de données dBase comme le SGBD à développer. Dans ce 
chapitre, outre une explication plus détaillée sur ces deux outils, on verra 
également les contraintes imposées par l'atelier sur le modéle E/A - c'est 
à dire le modèle E/A restreint qui est conforme au modèle de notre 
atelier- et aussi une explication sur la représentation d'un schéma dans la 
base de spécifications. 
4.2. Modèle de spécification de structure de données. 
Concepts d'entité, d'attribut, d'association et d'identifiant sont les 
concepts principaux du modèle de spécification de structure des données 
appelé modèle Entité/Association. 
Entité et type d'entité: 
La notion fondamentale est celle d'entité. Une entité est une chose 
concrète ou abstraite, ayant une existence autonome dans un domaine 
d'application. Les entités sont partitionnées en classes appelées type 
d'entité. 
Comme l'indique la figure 4.1., chaque type d'entité est représenté 
graphiquement par une cartouche où figure le nom du type d'entité. 
Attribut d'un type d'entité: 
Toutes les propriétés d'un type d'entité sont représentées par des 
attributs. Par exemple un produit est caractérisé par un numéro, un 
libellé, un prix et une quantité du stock, on dira que le type d'entité 
PRODUIT est doté des attributs NPRO, LIBELLE, PRIX, QSTOCK. Le nom 
d'attribut comme l'indique la figure 4.1. sera inscrit dans la partie 
inférieure du rectangle qui présente le type d'entité. 
Un identifiant d'un type d'entité est un attribut qui identifie les entités 
de ce type. Par exemple PRODUIT possède un attribut NPRO tel qu'à chaque 
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CLIENT COMMANDE LIGNE 
0-N 1-1 1-N 1-1 
ncli K ncom -< CL )- qcdee nome cc / date 
adresse 
localité 
1-1 
PL 
0-N 
PRODUIT 
npro 
libellé 
Fig 4-1. Représentation des types d'entité, des attributs et des 
types d'association. 
entité PRODUIT correspond une valeur distincte. On dira que NPRO est 
l'identifiant de produitt. 
Association et type d'association: 
Une association est définie par une correspondance entre deux ou plusieurs 
entités (non nécéssairement distinctes) où chacune assume un rôle donné. 
Les associations sont classées en type d'association. 
Un type d'association est représenté graphiquement par un hexagone relié 
par des segments de droites aux rectangles qui représentent les types 
d'entité sur lesquels on définit le type d'association. Dans l'hexagone, on 
indique le nom du type d'association. 
4.3. Les principales contraintes de validation 
Les contraintes de validation de l'atelier, seront dues au modèle choisi. En 
effet le modèle E/A que nous allons utiliser, comprend les notions de TYPE 
d'ENTITE,TYPE d'ASSOCIATION,d'ATTRIBUT et des contraintes d'intégrité 
d'IDENTIFIANT et celle de CONNECTIVITE. Les préconditions sur des 
schémas Entité/ Association sont: 
-Pas de type d'association d'un degré plus de 2 (pas de type d'association 
ternaire ,quaternaire,etc .. ). 
-Pas de type d'association avec attribut. 
-Des attributs doivent être élémentaires (non-décomposables) et simples 
(non-répétitifs). 
-Deux types d'entité reliés à un type d'association doivent être distincts 
(pas de type d'association récurssif) 
-La connectivité des deux côtés d'un type d'association doit être 0-1 et 
0-N. On appellera le type d'entité du côté de la connectivité 0-1 type 
entité origne,et celui du côté 0-N type d'entité cible. 
-Chaque type d'entité origine posséde obligatoirement un identifiant parmi 
ses attributs. c'est pour les transformations ultérieures à un schéma 
conforme à dBase. 
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OUVRAGE AUTEUR 
ill1ill. 1-N 0-N numa titre / ouvaut nom 
origine 
0-N 
ouvex 
1 - 1 
EXEMPLAIRE 
numex 
etage 
travée 
rayon 
Fig 4-2 Ca). exemple d'un schéma non-acceptable par l'atelier. 
OUVRAGE OUVAUT 
ill1ill. 0-N 1-1 / ...... 
titre 00 / 
0-N 1-1 
OE OA 
1- 1 0-N 
EXEMPLAIRE AUTEUR 
numex numa 
etage nom 
travée oriqine 
rayon 
Fig 4-2 (b ). Exemple d'un schéma acceptable par l'atelier. 
La figure 4.2. montre un schéma acceptable par l'atelier. En effet dans ce 
schéma le type d'entité OUVAUT était une type d'association jouant deux 
rôles, tous les deux 0-N ou 1-N, et par conséquent non compatible avec le 
modèle de l'atelier et transformé par l'utilisateur lui même. 
4.2 : Le modèle dBase 
Nous avons choisi dBase-111 comme SGBD de développement d'application 
de ce travail. Nous allons présenter une introduction sur dbase-111, sans 
insister sur toutes les versions de dBase actuellement disponibles. 
dBase-111 comme un successeur de dBase-11 et les successeus de dBase-111 
( dBASEIII+ et jBaselV ), héritent leur popularité de dBase-11 et leurs 
fiabilité de fonctionnement et performance actuelle de nouvelle adaption 
sur les PC au début des années 80 (apparition des PC d'IBM en1981 ). 
Le logiciel dBaselll d'Ashton-Tate est disponible sous MS-DOS et PC-DOS 
sur les ordinateurs personnels PC et PC/AT d'IBM, ainsi que sur leurs 
compatibles. Il exige un minimum de 256 K de mémoire centrale et peut 
fonctionner sur une machine qui n'est dotée que d'unités à disquettes. 
4.2.1. Les concepts dBase. 
Il ne faut pas confondre une "base de données" de dBase qui est mal 
nommée, avec notre définition plus générale d'une base de données. Data 
base ou base de données en dBase est simplement un fichier de données. 
En ce qui concerne ce fichier de données dBase, il est constitué 
d'enregistrement (records), qui sont décomposés en champs (field). Un 
enregistrement est identifié par un numéro(record#)qui correspond à sa 
position dans le fichier. Un champ est de type numérique, caractère, 
logique, date ou mémo. 
Un champ du type caractère est caractérisé par sa longueur maximale. Un 
champ logique peut prendre les valeurs "vrai" (représenté par .T.) et "faux" 
(.F.) et occupe 1 caractère. Un champ du type date contient une valeur qui 
peut faire l'objet de calculs chronologiques. Enfin, une valeur d'un champ 
du type mémo est un texte libre de longueur quelconque. Sa manipulation 
n'obéit cependant pas aux mêmes règles que les autres types de champ. En 
particulier, il n'est pas aisé d'y accéder par programme. Il est possible de 
construire un index sur un champ, mais aussi sur une 
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expression quelconque (la concaténation de champs ou un extrait d'un 
champ par exemple). 
Outre les fonctions de gestion de fichiers et d'interpréteur, dbaselll 
possède un gestionnaire d'écran, un générateur d'écran, un générateur de 
rapport, un générateur d'étiquettes et un éditeur de textes. 
dBase Ill offre à l'utilisateur un langage de commande interactif qui 
permet notamment de définir un fichier, de modifier sa description, 
d'ajouter, supprimer et modifier des enregistrements, d'extraire des 
données d'un ou plusieurs fichiers et de consulter des enregistrements 
sélectionnés. 
Il offre également des structures algorithmiques qui, ajoutées au langage 
de commande, permettent de rédiger des procédures et des programmes 
complexes. Ces derniers sont interprétés, ce qui n'assure pas des 
performances exeptionnelles en traitement de calcul (ce n'est d'ailleurs 
pas le but de ce logiciel), mais ce qui permet par contre d'offrir des 
fonctions particulièrement intréssantes(les macros par exemple) et une 
mise au point rapide des programmes. 
4.2.3: Exemple de représentation en dBase d'un schéma. 
dBase-111 étant un SGBD relationnel, la transformation d'un schéma 
conceptuel en schémas conformes à ce SGBD suit une série de règles bien 
définies. Ces transformations seront développées au chapitre suivant. Ici 
tout en ignorant ces règles de transformation, on présente un exemple de 
la représentation d'un schéma en dBASE. 
Les descriptions des fichiers du schéma classique CLIENT-COMMANDE en 
dBase se présentent comme suit: 
Description du fichier CLIENT.DBF 
Field field name type width dec 
"1 NCLI character 4 
2 NOM character "12 
3 ADRESSE character 20 
4 LOCALITE character "12 
5 CA T character 2 
6 COMPTS numeric 9 2 
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Description du fichier COMMANDE.DBF 
Field field name type width dec 
1 NCOM character 4 
2 NCLIE character 4 
3 DATE character 8 
Description du fichier LIGNECOM.DBF 
Field field name type width dec 
1 NCOME character 4 
2 NPROE character 5 
3 QCOM character 4 
Description du fichier PRODUIT.DBF 
Field field name type width dec 
1 NPRO character 5 
2 LIBBELE character 20 
3 PRIX numeric 5 
4 . QSTOCK numeric 6 
Dans ces descriptions, nous voyons des champs(Fields), dûs au processus 
de la transformation (Par exemple NCLIE dans le fichier COMMANDE). C'est 
la raison pour la quelle on complète ce schéma en dBase avec les 
contraintes d'intégrité suivantes: 
NCLIE(:COMMAND) in NCLl(:CLIENT) 
NUME(:LIGNE) in NUM(:COMMANDE) 
NUMPE(:LIGNE) in NUMP(:PRODUIT) 
N.B. La lettre E est ajoutée à la fin de chaque attribut qui apparaît dans un 
autre fichier (Par exemple l'attribut NCLI de CLIENT qui apparaît en 
COMMANDE sous le nom de NCLIE), pour le repérer comme un attribut ( ou 
comme un champ de dBASE) Etranger. 
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4.4. Représentation d'un schéma dans la base de spécifications. 
L'atelier est essentiellement basé sur une base de données qui contient les 
spécifications des schémas de bases de données et qui est appelée base 
de spécifications. 
La figure 4.3. donne le schéma E/A de la base de spécifications. Dans ce 
schéma les types d'entité et les relations sont définies comme suit : 
BASE: Pour stocker les noms des bases de données. 
PROGRAMME: Pour stocker les noms de programmes. 
ENTITE: Contient touts les noms de types d'entité de différentes bases de 
données qui sont dans la bae de spécifications. 
ASSOCIATION: Contient les noms de types d'association. 
ATTRIBUT: Contient les noms et les états (identifiant ou non) des 
attibuts. 
BP: Liens entre une base de données et ses programmes. 
BE: Liens entre une base de données et ses types d'entité. 
ORIGINE: Lien entre un type d'entité et ses types d'association, associé 
par ORIGINE. 
CIBLE: Lien entre un type d'entité et ses types d'association associé par 
CIBLE. 
EA: Lien entre un type d'entité et ses attributs. 
BAT: Liens entre une base de données et ses fichiers dBaes traduits. 
AAT: Lien entre un fichier dBase et ses champs(Field). 
Ces descriptions seront développer au chapitre 6. 
La base de spécifications contient donc toutes les spécifications de bases 
de données introduites dans l'atelier, ainsi que celles de schémas traduits. 
Comme toutes les autres bases de données, grâce aux requêtes 
d'application, on peut parcourir cette base de spécifications afin de 
réaliser les différentes fonctions de l'atelier. Par exemple à la demande 
de l'utilisateur d'avoir un rapport sur une base de données, il suffit 
d'accéder sur cette base par le nom de la base de données, puis la 
parcourir pour obtenir les types d'entité, attributs, types d'associations .. 
et donner le rapport désiré. La figure 4.4. donne un exemple d'occurrence 
d'une base de données COMMANDE-CLIENT dans la base de spécifications. 
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BASE PROGRAMME 
O-N 
..-----t nom -B BP nom-P 
O-N 
BAT 1-1 
ENTITE ASSOCIATION 
1-1 
nom-E nom-S 
O-N 
CIBLE 
O-N 
AAT 1-1 
ATTRIBUT 
1-1 
nom-A 
état 
Fig 4-3. Schéma E/ A de la base des spécifications 
num 
date 
ATTRIBUTS 
MT 
BASES DE 
DONNEES 
MMANDE-CLI ENT 
TYPES D'ENTITE 
Fig 4.4. Schéma d'occurrence du schéma COMMANDE-CLIENT 
et sa traduction sur BD spécifications. 
Comme on le constate dans ce schéma , si l'attribut NUMCL de type 
d'entité CLIENT était nommé NUM, on aurait deux attributs 'NUM' dans le 
type d'article COMMANDE du schéma traduit, ce qui poserait un problème au 
moment de la validation du compilateur pour valider le schéma au sein d'un 
programme donné, et aussi pour l'identification des contraintes d'intégrité 
etc. C'est la raison pour la quelle l'atelier impose à l'utilisateur une règle 
d'unicité de nom des attributs au sein d'une base de données. 
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CHAPITRE 5 : TRADUCTION DE SCHEMAS. 
5.1 : Objectifs. 
La réalisation correcte de transformation d'une structure de données, 
constitue une partie importante d'une démarche de conception de BD. 
1 ntu itivement, une réalisation correcte signifie la garantie de 
l'équivalence sémantique des expressions, c'est-à-dire la conservation de 
la spécification d'origine. [HAINAUT,87] explique ces transformations en 
détails dans une démarche de conception de bases de données. 
Dans ce chapitre outre l'explication de la transformation dans notre cas, 
on verra les règles de transformation pour lesquelles le générateur de 
l'atelier se base pour la traduction d'un schéma E/A. 
5.2. Les transformations. 
Le système de gestion de bases de données dBasell l étant un SGBD 
relationnel, ne comprend pas de types d'association. En effet en dBase -
comme dans les autres SGBD relationnels d'ailleurs - la relation entre 
deux types d'entité se réalise en possédant des attributs communs dans 
ces types d'entité. Alors l'élimination de types d'association de schémas 
E/A est indispensable. En même temps, cette élimination de types 
d'association doit assurer l'équivalence sémantique du schéma E/A. 
La fig 5.1. présente un schéma E/A et la transformation de l'élimination de 
types d'association. En éliminant chaque type d'association, l'identifiant 
de type d'entité origine apparaît aussi sur le type d'entité cible. Par 
exemple NCOM de COMMANDE qui apparaît aussi comme NCOME de type 
d'entité LIGNE et qui provoque une contrainte d'intégrité : 
NCOME(:LIGNE) in NCOM(:COMMANDE) 
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COMMANDE LIGNE 
ncom 
CL qcdée 
Fichier COMMANDE 
Champ: 
ncom 
Fichier LIGNE 
Champ: 
qcdée 
ncome 
nproe 
CONTRAINTES D'INTEGRITE: 
ncome(:LIGNE) in ncom(:COMMANDE) 
nproe(:PRODU I T) ln npro(:PRODU IT) 
PL 
PRODUIT 
Fichier PRODUIT 
Champ: 
npro 
Fig 5.1. Exemple d'élimination de types d'association. 
5.3 : règles de transformation de l'atelier. 
Comme on l'a indiqué plus haut, un générateur de traduction de l'atelier 
transformera le schéma E/A -introduit par l'utilisateur et vérifié par la 
fonction de validation- en schéma conforme à dBase. 
Ce générateur se base sur les règles suivantes qui en effet sont les règles 
d'élimination de types d'association. Avant de présenter ces règles, il faut 
rappeler que dans un schéma E/A un type d'entité peut se présenter une ou 
plusieurs fois comme un type d'entité cible ou un type d'entité origine. 
règle 1 : Chaque type d'entité du schéma Entité/ association devient un 
fichier dBase. 
règle 2 : Tous les attributs de ce type d'entité deviennent les champs 
(Fields) du fichier dBase. 
règle 3 : Pour chaque type d'entité on vérifie s'il s'agit d'un type d'entité 
cible, si c'est le cas alors: 
3.1 : On ajoute l'identifiant du type d'entité d'origine comme un champ du 
fichier traduit. 
3.2 : On ajoute au schéma dBase la contrainte d'intégrité correspondante . 
... et les sous-règles 3.1 et 3.2 se répètent autant fois qu'on constate que 
ce type d'entité est un type d'entité cible. 
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CHAPITRE 6 : DESCRIPTION ET ANALYSE DES FONCTIONS DE 
L'ATELIER. 
6.1 : Introduction. 
Dans ce chapitre on va voir les descriptions des fonctions et des 
composantes de l'atelier. La représentation d'un schéma sera aussi 
discutée. On présentera les interfaces de l'atelier avec l'utilisateur pour 
une utilisation plus commode de l'atelier, et enfin une analyse 
fonctionnelle classique du schéma conceptuel de la base des 
spécifications nous permettra une future réalisation plus claire de 
l'atelier. 
6.2. Les fonctions de l'atelier: 
Les principales fonctions de l'atelier sont: la gestion de base de 
spécifications, la transformation de la structure du schéma, la génération 
des textes du langage dBase et la production des rapports sur les schémas. 
Gestion de la base de spécifications: 
Cette fonction sert à introduire les descriptions d'une base de données 
exprimées en modèle E/A dans la base des spécifications. Un interface 
permet à l'utilisateur d'introduire ces descriptions. Il y a 12 
sous-fonctions pour gérer la base: 3 opérations soit positionner, créer ou 
supprimer un élément parmi 4 éléments (soit une base de données, un type 
d'entité, un attribut ou un type d'association). Ces 12 sous-fonctions 
permettent à l'utilisateur de créer ou mettre à jour une base de données ou 
les supprimer. 
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Transformation de la structure du schéma: 
A l'aide de cette fonction un schéma conservé dans la base des 
spécifications peut être transformé en un schéma conforme à dBase. La 
condition est bien sûr de respecter les contraintes du modèle E/A de 
l'atelier expliqué au chapitre 4. 
Transformation des textes: 
Un texte rédigé en LDA et qui est un traitement opérationnel sur une base 
de données existante sur la base des spécifications, peut être transmis en 
texte du langage dBase. 
Productions des rapports: 
Pour un schéma donné, un rapport peut être produit à la demande de 
l'utilisateur. 
La figure 6.1. présente les différentes fonctions de l'atelier. 
6.3. Présentation d'un schéma: 
Autre les contraintes sur le modèle Entité/Association acceptables par 
l'atelier, les différents éléments d'un schéma seront présentés comme 
suit: 
Attibut: Chaque attribut d'un type d'entité est présenté par: 
- son nom. ( qui est unique parmi des attributs d'un type d'entité ) 
-son état. ( identifiant ou non ) 
Type d'entité: Chaque type d'entité est présenté par: 
-son nom. ( qui est unique dans une base de données ) 
Type d'association: Chaque type d'association est présenté par: 
-son nom. ( qui est unique dans une base de données ) 
-nom du type d'entité origine. 
-nom du type d'entité cible. 
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Base de données: Chaque base de données est présentée par: 
son nom. ( qui est unique parmi toutes les bases de données de la 
base des spécifications ) 
NB: L'unicité du nom d'un type d'entité et / ou un type d'association au sein 
d'une base de données ne dit pas nécessairement qu'il est uniqe au sein de 
toutes les bases de données existantes sur la base de spécifications. 
6.4. Interface avec l'utilisateur 
La dialogue entre l'utilisateur et l'atelier permet à l'utilisateur de sa1s1r 
des spécifications ou de demander un rapport ou encore des autres 
fonctions de l'atelier actuellement disponibles. La transmission des 
commandes se fait par l'intermédiaire du clavier et elles sont visibles sur 
l'écran du terminal. 
L'utilisateur introduit deux types d'informations: les informations 
concernant le choix d'une fonction sur les menus de l'atelier et les données 
et les descriptions d'un schéma à conserver. Ces informations seront 
introduites dans les champs des menus. Il est utile de rappeler qu'il 
existe deux types de champ : champ simple et champ de texte. Un champ 
simple contient une valeur de taille limitée, ne passant pas une ligne de la 
fenêtre. Un tel champ sera du type numérique ou caractère. Les champs de 
texte contiennent un texte de lonugeur quelconque. Dans cet atelier on 
utilise des champs simples. 
Différents écrans de l'atelier sont: 
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6.4.1. Choix d'une fonction. 
Nom de l'écran: "Menu Principal" 
Format de l'écran: 
C:) ,,::! ·:::; t :i. Cl n cl ,::.,, m r;::-, t .,,:1. b .,,:> ,:; ,:::, cl C-:' ,:::! C:i ti ri é: c: ·::;; " 
Rapport sur une baae de ci □nnécs,, 
·r I"°' -:·::tc:! 1.J C t: :i. C)rï ·:.=.:~ r:•:t:. p 1:· C)1J r -.'J.fl!f:ïf•::1 ·::;; .; 
c:; Cl mm c,:, 11 -!: .. ,::i. :i r· ,:-,:1 " 
C)u.:i. t.t.i:.::-:r·" 
-.__.,-ut. r·· i:-:-,: i:::: h Ci :i. ;-:: 
Commentaires: 
.... 
,,,::,::,,,,,,,.,,,,,,::·,·,, ... I 
L'objectif de ce menu principal est de choisir une fonction de l'atelier 
c'est à dire: 
- Gestion de méta base de données. ( base des spécifications). 
- Fonction de production d'un rapport. 
- Fonction de traduction d'un schéma ou traduction d'un texte de 
traitement ou introduire un programme LDA. 
-Avoir les commentaires sur les fonctionnements de l'atelier. 
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6.4.2. Gestion de base des spécifications. 
Nom de l'écran: "Gestion MBD" 
Format de l'écran: 
F' Ci·,,:; :i. t. :i. Ci rï I"\ >:::: I'. 
81 .. 1.p p !'. :Î. inC!i"'. 
Ha.·::;;,.::,, c! (•:" cl un(,,:.:~;:,; .. 
t. y· p c:1 cl '' i:::: n ·!:. :i. t·. ,:-:::, .. 
{:1 t:. 'i::. (' :i. b :.J t:. i: 
type c!'asS□c:i.ati □ n. 
Retour au Menu principal .. 
\/Ci·!:·. 1··· C·) C:: h Ci :i. ;< ..... 
.. .......... : ..:::, ....===·= ..... = ...... = ........... -.. -...... -...... -..... -................ .. 
Commentaires: 
On aura donc 12 choix disponibles: les écrans de 6.4.2.1. à 6.4.2.12 : 
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6.4.2.1.Positionner une base de donnée. 
Nom de l'écran: "POSITIONNER BD" 
Format de l'écran: 
....................................... ·==····· .... ·· .. · .. ············ .. ···· ....................................................................... _, .................. , .. , .............. . 
N□m de la base de données à p □siti □nner/H: 
................... , 
................................... ···-- ·············•··•···••••·••·····=====···=······=······=·······=············=··· ·=······=······=······=······=·······=······=······===·····=······=·······=······=······=······:::··;::: =======·=······=······=·······=·····-········•·•·······-······--············ 
Commentaires: 
Une fois que l'utilisateur positionne le nom d'une base de données, pour 
effectuer toutes les autres fonctions et les sous-fonctions, il n'aura plus 
besoin d'introduire le nom de la base de données. En même temps l'atelier 
permet à l'utilisateur de manipuler sa base de données sans être obligé de 
positionner une base de données . C'est utile pour les cas de manipulations 
très courtes. Par exemple si l'utilisateur ne veut qu'ajouter un attribut 
dans une base de données dèjà introduite, l'atelier ne l'oblige pas à le 
faire, mais c'est clair que pour une opération plus longue, il est 
préfférable de positionner la base de données. 
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Pour positionner une base de données comme on voit sur le schéma de 
l'écran "Positionner BD", l'utilisateur doit introduire le nom de la base de 
données à positionner. Lorsque l'utilisateur hésite sur le nom exact de la 
base de données ou hésite sur l'orthographe exact du nom, la possibilité 
suivante est prévue: 
Au lieu d'introduire le nom de la base de données,on introduit la lettre "H". 
Tous les noms des bases de données actuellement existantes dans la base 
des spécifications s'affichent, en défilant dans une fenêtre sur l'écran. 
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6.4.2.2. Positionner un type d'entité. 
Nom de l'écran: "POSITIONNER ENTITE" 
Format de l'écran: 
I TI U!!!l!:ii::,:F.!·.\T I 
.-................... ::::::::::::::::::::::::;;::: .. : .. ::.:::;·""' ... , ............................................................................................................. . 
Nam du type d'entité à p □siti □nner/H: 
..................... , ••·•• .. •:::h•• .. ••••••-·••· ....................................... ••* ..... _.,,,,00000,H< 
r ......... '.:,,,,,,,, ...-.1 ·• .. L. .... ,:L±:: ·~ . ..! .. • 
Commentaires: 
Tout comme l'écran de positionnement d'une base de données, on peut 
positionner un type d'entité pour éviter de répéter de taper le nom du type 
d'entité quand on manipule un type d'entité. Pour les opérations et 
manipulations en cours, on n'a plus besoin de positionner un type d'entité. 
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6.4.2.3. Positionner un type d'association. 
Nom de l'écran: "POSITIONNER ASSOCIATION" 
Format de l'écran: 
.................................. ··········· .. ···-·····----=···· ,...................... ·······················••····..... .. ............... , .................................. ···········•·· .. ·•········· .. ··· .. · .. ··• .... :=====······ ... · ............................................. ··••······ .. · .. ·····• .... ·., ... , ....................... .. 
ITI □NNER=ASSOCIATI 
Le nom de la base de données: 
Nom du type d'association j p □siti □nner1H: 
1::::::::::::::::::::::1 
L-::::::::b~: <,/1 > 
............................................................................................... ==o::=====::::::................................ . ...........................................................................................................................................................................................................................  
Commentaires: Voir positionner un type d'entité. 
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6.4.2.4. Positionner un Attribut. 
Nom de l'écran: "POSITIONNER ATTRIBUT" 
Format de l'écran: 
ITIONNER=ATTRIBUT 
Le nom de la base de données: 
Le nom du type d'entité: 
Nom d'attribut à p □sitionner/H: 
···•·•·=·•"'=··•··•=······=··· ==· .. ··=··· .................. : .... ::::: ........................... .. 
Commentaires: Un attribut va être positionné pour des traitements 
ultérieurs 
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6.4.2.5. Créer une base de données. 
Nom de l'écran: "CREATION BD" 
Format de l'écran: 
.... ·····•················--································•·•• ········································ ......................... ····=······=·······=······=---=-===········· ···························· 
I,::::,::::::::{; Fi'. F: (.":1 ·r I U I\I ::::: i3 ü ,,,,,,,,,,,:::! 
Le n □ m de la base de données à créer 
Commentaires: Une base de données est ajoutée dans la base des 
spécifications. Les écrans suivants (créer type d'entité et créer des 
attributs sont automatiques). 
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6.4.2.6. Créer un type d'entité. 
Nom de l'écran: "CREATION ENTITE" 
Format de l'écran: 
L:,,,Ch:E:(\T I C)l\!:::::f:::l\!T I TE:::::::::! 
•===·--··" ................................. , ..... , .... ,.,, ,.. , ....................... =,--.. -= ...... = ...... = ...... ::::.~c ..= ..... ~=-..... = ......= ..... ===·····::::::::::::::::: ..... ::: .... ,==··=· ==-·=-cc-:c:.:c:il 
Le n □m de la base de données: 
Le n □m du type d'entité à créer: 
.. :::.= . .... = .......= ...... = ...... = .. ···-=····"= ....... = ...... = ...... :::: ....c.=== ... ::;;::::.:.·"· ... ....-.................................... ========-.. =······= ... ···=--····=······ 
L,,,,,,\k~ <('.I > . 
................. , .................................................................. = ..... ~:==== ................................... .. ...................... ................... . ::::::::::::::: .. :: .. : .... = ..... c:::: .... ==== .. = ...... :::: ...= ... = ... ·.. =·-· ..= ...... = .......................................................................................... . 
Commentaires: Une base de données possédera un type d'entité en plus. Les 
écrans de ses attributs sont automatiques. 
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6.4.2.7. Créer un type d'association. 
Nom de l'écran: "CREATION ASSOCIATION" 
Format de l'écran: 
............... ~ ......... - , .................... ,.,~···• ........... , ..................................... . 
Le nom de la base de données: 
LP nom du type d'entité oriqine: 
Le nom du type d'entité cible: 
,,;::::;;:;,,,-,,.,,,.,,,,,,,,,,.,,,,,,, .. ,,. .................. ,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,. ,;,;;.,,,., ................ ,,..,.,,,=.,•••======••=••.,•=••"''C::::,,,.,,=,•~•=•"•m=••••===••"••••• 
Le nom du type ci'associatin à créer: 
Commentaires: La relation entre un type d'entité origine et un type d'entité 
cible sera créée. 
L,::::::~! <<.IJ > 
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6.4.2.8. Créer un attribut. 
Nom de l'écran: "CREATION ATTRIBUT" 
Format de l'écran: 
..................... , ................................. •···::~:.: .. ::: ... =: ..... = ...... =-····=· .. · ·= .....= ...... = ...... =.-···=•-"''=•·· .. =""•·= ...... = ..... = ........... : .. "·· ... :. ·......... .. . .. :::::: ... ::.: .................................. ·.···=····=====·····=······=···············=== .....= ..... :::::: ......= ......= ............................... ························ ... · 
Le nom du type d'entité: 
====···················===··· .. ·········======·-·············=·······=··••··=······=--· ...= ...... = ... =-······· .............................................. . 
Le nom d'attribut à créer: 
Il (·.-.,•~::,-!... :i.c:lc!nti.+:ia.nt ? (o/n) :: 
.. ·;· ........................... :·:·:·"·, .. ,:: ......................... ::-::~.::=.::: , ............. . .. ::: ............................ ::::;::::: ....... :: ............... :::::::::::::.·.::.: ... : ............ : ....................................... ··············-· 
Commentaires: Un attribut et son état vont être créés, ainsi que sa relation 
avec son type d'entité. 
L,::::,~ -::(IJ > 
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6.4.2.9. Suppression d'une base de données. 
Nom de l'écran: "SUPPRIMER BD" 
Format de l'écran: 
L. ,::•:' n ci m c:I (·::: l .,,:l. iJ i::i. !',i E·) c:I i:::·: cl c:) n r 1 é i:·::i ·:::; ,:\ •:::; u. p p 1···· :i. m E: 1··· 
l,,,,,,,,,,~1 <<:'-' > 
···················=·······=·-···=·· ....====-----·•··•·············· ... ·.• ......... --···---·---.................................... ==========--===···=······=···-·=······=·-······ ... ·· .......... _ ................................................. . 
Commentaires: En introduisant le nom de la base de données à supprimer, 
tous les éléments de cette base de données vont être supprimés. Dans la 
base des spécifications on ne trouve plus les types d'entité, les attributs 
et les types d'association de cette base de données. 
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6.4.2.10. Supression d'un type d'entité. 
Nom de l'écran: "SUPPRIMER ENTITE" 
Format de l'écran: 
................................................ •==··=········:::::::::::::::::::.:: .. :::::::::.:.: ........ : .............................. ···························· 
I MFh'.:::F:1·.1T I T 
.................................................. 
. :.: ... : .... ::.,:::::.:::.:::;::: .. ;:: .................. :: .. :: ................................... , .......................... -.......................... . 
Le nom du type d'entité à supprimer: 
.. ::::::::::::::::::::::.::::: ... :::::::;;.;:: ...... :::::-::::: ...................... _,,,. .. ...................... -............................................................... , ......................... ----............................................................. . 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::··"'""::: ........................................... ··•·· .. · .. · ............................................. , .. _~ ........................ ___,_,___..._."""···"·· ·········· .. ·············· .................................................... ········• .. ····················· .... · ....... ,...-. . =·····=········"'''''''''''"''''''L::::::~:!_,,<(/1·:::::•,,.·,,,::::::::I 
Commentaires: Un type d'entité et ses attributs seront supprimés. Ainsi que 
tous les types d'association qui relient ce type d'entité aux autres types 
d'entité. 
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6.4.2.11. Suppression d'un type d'association. 
Nom de l'écran: "SUPPRIMER ASSOCIATION" 
Format de l'écran: 
r;:::==== .....=•··•··"'···::: •••= ...... = ...... = ...... = ...... = .... ====··=······: ....................................... = .... = ......= ......= ..... = ...... =. ===: ............... ············································ ·····•················"···· 
le nom de la base de données: 
L..(:'·1 rlC)iîl clu t: ypE:• d :• •:::\!i:i<::iDC :l -:::1.t. :i. un .,) <:oUppr :i nH:''•I'" :: 
............................ , ...................... ·•" .. ,,· ...... ,. . ........ ,,, ......... '".· ................ ',. .. ,.·····• 
L::,:,,,~J <<}.I > . 
I======··-·=······=•·"··=·· ....= ............... = ...... = ...... = ...... = ...... = .. == .............. =====:::::·===":::::;"•• .. =· .. · ·=······::::::. .. -"=--···=· .. ··=====··" ............................................................ -................. ::::::::::::::.:::: ... :.: .. : .... .:·: 
Commentaires: Supprime un type d'association qui relie deux types d'entité 
et ses liens avec les types d'entité origine et cible. 
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1::::::::::: 
6.4.2.12. Suppression d'un attribut. 
Nom de l'écran: "SUPPRIMER ATTRIBUT" 
Format de l'écran: 
, .................................. . ===== .................................. :::::.:::::::::::::::::::::::.:.: .. ::::::: .......................................................... --............ = ..... ===== ............... =====· = .. ·=· ................... .. 
Le n □m de la base de données: 
Le nom du type d"entité: 
1 .. .J-·.-., num d' a.t·.t1r•ibu.t /,. ,,,;u.ppr·:i.m1::it' .. : 
Commentaires: Supprime un attribut et le lien entre cet attribut et le type 
d'entité correspondant. 
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6.4.3. Rapport sur une base données. 
Nom de l'écran: "RAPPORT" 
Format de l'écran: 
[::::::::::::::~;:·;.;.; (\F' F' U F' T •:=ï· ••••••••••••••••••::,.J 
.: .......... =·····=-.. •= ...... =. ============== ...... , ....... , ........... : .... -::::c ... = ...... = .. ===··=······="····=···-·=--.............. . 
Le n □m de la base de données: 
Faut-t-il imprimmer le rapp □rt?( □ /n): 
·······====·············· .. ·······•······································· ....................................... .-:·•·······•·••;;;:;;······=······=······=·····=······=====···=······=······=· .. ············· .. ··············· 
··=······=······=•· ===:::::: ..... =······=······=······=·· ===--=------·-·····.·· ... ·· ...... ··· .. ··.··· ........................................... ::.:::: ...= .... =====·······················•············· ...... := ......= ...... = .. ==·=············••·•···············-······················································· 
Commentaires: Affiche un rapport sur une base de données. il n'a aucun effet 
sur la base de spécifications.(Voir l'exemple du chapitre 8) 
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6.4.4.Traduction d'un schéma ou d'un programme LDA. 
Nom de l'écran: "Traduction et Programme" 
Format de l'écran: 
...................................................................................... , .. ,:::::: ...... ::= ...... :::::: .. ·=== .................................... : .. :.::::: .......... :::: ........................................................................................................................................................... =~-............................... .. 
Traducti □n=et=Pr □gr 
.............. --:==== ............................................... .. 
,, .... ,,,, ..................... _ ..................................................................... -;:;; .... :::::: ......= .. === ........................ .. 
Traduction d'un schéma E/A. 
Ecrire d'un programme. 
traduction d'un Programme LDA . 
............................... === :=====:::==== ....................................... .. 
Retour au menu principal. 
vott·c! c::hc>:i ;< ..... 
Commentaires: Exécute le processus de la traduction d'un schéma et affiche 
le résultat. 
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6.4.5. Traduction d'un schéma. 
Nom de l'écran: "Traduction Schéma" 
Format de l'écran: 
===== .... ::::::::::::::::::::;:;;;;:;:;:;:::::;:;:;;;;::: .................................. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;··· .. ·::::::::::::::::::::::::::::::: .. ·:::: ... -..=..=..= ........................................................................................ . 
Th:nUUCTI 
l.e nom de la base de données à traduire: 
l ..... 4-,! ... ·. ·· .. 
...... ~~· ·.~:JJ ... 
Commentaire: Exécute le processeus de la traduction pour un schéma et 
affiche le résultat. 
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6.5. Analyse fonctionnelle de la base de spécifications. 
Une réalisation future de l'atelier nécessite aussi une analyse 
fonctionnelle à partir du schéma conceptuel de la base de spécifications. 
(Schéma 4.3.) 
6.5.1.Définition des tyJJes d'entité et des types d'association 
1 :Type d'entité "BASE" 
définition: L'ensemble des noms des bases de données introduites dans la 
base de spécifications. 
identifiant: nom-B le nom de la base de données. 
2 :Type d'entité "ENTITE" 
définition: L'ensemble des noms des types d'entité de toutes les bases de 
données déjà introduites par l'utilisateur. 
attribut: nom-E le nom du type d'entité. 
identifiant: nom-E + le rôle "BD est ensemble". ( le nom de chaque type 
d'entité est unique dans une base de données). 
3 :Type d'entité "ATTRIBUT" 
définition: L'ensemble de tous les attributs de tous les types d'entité. 
attributs: nom-A le nom de l'attribut. 
état l'état de l'attribut selon qu'il soit identifiant ou non. 
identifiant: nom-A + rôle "entité et ensemble" 
4 :Type d'entité "ASSOCIATION" 
définition: l'ensemble des noms d'association des bases de données. 
attribut: nom-S le nom de type d'association. 
identifiant: nom-S + le rôle ent-or 
nom-S + le rôle ent-cible. 
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5 :Type d'entité "PROGRAMME" 
définition: contient les noms des programmes introduits dans la base. 
attribut: nom-P le nom du programme. 
identifiant: nom-P 
6 :Type d'association "BE" associe une base de données nom-8 à des types 
d'entités qu'elle possède. 
7 :Type d'association "EA" associe un type d'entité à des attributs auxquels 
il appartient. 
a :Type d'association "ORIGIN" associe un type d'entité origine à des types 
d'association auxquels ils sont reliés. 
9 :Type d'association "CIBLE" associe un type d'entité cible à des types 
d'association auxquels ils sont reliés. 
10 :Type d'association BP associe une base de données à des noms des 
programmes qui lui sont reliés. 
11 :Type d'association BAT associe une base de données à des types 
d'articles traduits. 
12 :Type d'association AAT associe un type d'article traduit à ses itèmes. 
6.5.2 :Analyse fonctionnelle: 
description des fonctions: 
1 :CREER_BD 
objectif: introduire des informations concernant une base de données. 
message d'entrée: nom-8 le nom de la base de données à introduire. 
contraintes: les données vérifient les contraintes suivantes: 
CT1: nom-8 est unique dans l'ensemble des noms actuellement existants. 
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message de sortie: 
sortie 1 : "nom de la BD existe déjà" 
sortie 2 : "nom de la BD est introduit" 
effet sur le Base des spécifications: 
E1 :une occurrence de type d'entité "BASE" est créée. 
Régies de traitement: etant donné C(i) et E(i) les conditions et les effets 
suivants: 
C1 :le nom introduit est unique parmi les occurrences de "BASE" 
actuellement existantes. 
E2 :la sortie 1 est produite. 
E3 :la sortie 2 est produite. 
les régies à respecter sont les suivantes : 
régle1: si C1 est vrai alors E1 et E2 sont produits. 
régle2: si C1 est faux alors E2 est produit. 
2: CREER-ENTITE 
objectif: introduire les informations d'un type d'entité pour une base de 
données déjà positionnée ou via création d'une base de données. 
message d'entrée: 
nom-E le nom d1,.1 type d'entité. 
nom-B le nom de la base de données. 
contraintes: 
CT1: nom-B correspond à une base de données existante. 
CT2: nom-E est unique dans la base de données nom-B. 
message de sortie: 
sortie1 : "une occurrence du type d'entité est créé" 
sortie2 : "le base de données nom-B n'existe pas" 
sortie3 : "la base de données posséda déjà un type d'entité nom-E" 
effet sur le BS: 
E1 :une occurrence de "ENTITE" et l'association de "BE" sont créées. 
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. règle de traitement: 
soient les conditions et les effets suivants: 
C1 :nom-B existe déjà parmi des noms déjà introduits. 
C2 :nom-E existe déjà dans la base de données 'nom-8'. 
E2 :la sortie1 est produite. 
E3 :la sortie2 est produite. 
E4 :la sortie3 est produite. 
les régies à respecter sont les suivantes: 
régle1 :si C1 et C2 sont vraies alors E1 et E2 sont produits 
régle2 :si C1 est faux alors E3 est produit. 
régle3 :si C2 est faux alors E4 est produit. 
3: CREER_ATTRIBUT 
objectif:introduire les informations d'un attribut après avoir créé un type 
d'entité ou bien ajouter un attribut directement. Dans ce cas si la base de 
données n'est pas positionnée on demandra à l'utilisateur de donner les 
renseignements nécessaires. 
message d'entrée: 
nom-A le nom de l'attribut. 
nom-E le nom du type d'entité auquel l'attribut appartient. 
nom-8 le nom de la base de données auquel le type d'entité appartient. 
contraintes: 
CT1 :le nom d'attribut est unique dans la base de données. 
CT2 :nom-8 correspond à une base de données existante. 
CT3 :cette base de données contient bien le type d'entité 'nom-E'. 
message de sortie: 
sortie1 : "l'attribut est créé" 
sortie2 : "la base de données n'existe pas" 
sortie3 : "dans la base de données 'nom-8', le type d'entité 'nom-E' n'existe 
pas" 
sortie4 : "attribut 'nom-A' existe déjà dans le type d'entité 'nom-E"' 
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effet sur BS: 
E1 :une occurrence de "ATTRIBUT" et une occurrence de type d'association 
"EA" sont créées. 
règle de traitement: 
soient les conditions et les effets suivants: 
C1 :nom-B existe déjà dans la base de données. 
C2 :la base de données nom-B contient bien le" type d'entité nom-E. 
C3 :nom-A est unique parmi les attributs du type d'entité nom-E. 
E2 :sortie1 est produite. 
E3 :sortie2 est produite. 
E4 :sortie3 est produite. 
ES :sortie4 est produite. 
les règles à respecter sont les suivantes: 
règle 1 :si C1 et C2 et C3 sont vrais alors E1 et E2 sont produits. 
règle 2 :si C1 est faux alors E3 est produit. 
règle3 :si C1 est vrai et C2 est faux alors E4 est produit. 
règle4 :si C3 est faux alors ES est produit. 
4: CREER-ASSOCIATION 
objectifs: introduire les informations d'un type d'association. 
message d'entrée: 
nom-S le nom de l'association. 
nom-E1 le nom de type d'entité origine. 
nom-E2 le nom de type d'entité cible. 
nom-B le nom de la base de données. 
contraintes: 
CT1: pour une base de données 'nom-S'est unique. 
CT2: nom-B correspond à une base de données existante. 
CT3: cette base de données contient le type d'entité 'nom-E1' 
CT4: cette base de données contient le type d'entité 'nom-E2' 
CTS: nom-E1 et nom-E2 sont distincts. 
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message de sortie: 
sortie1 : "type d'association est créée" 
sortie2 : "base de données n'existe pas" 
sortie3 : "base de données ne contient pas le type d'entité nom-E1" 
sortie4 : "base de données ne contient pas le type d'entité nom-E2" 
sorties : "type d'association nom-Sexiste déjà dans la base de données" 
sortie6 : "il faut deux types d'entité distincts" 
effet sur le BS: 
E1 :une occurrence de "ASSOCIATION" et une occurrence des types 
d'association "ORIGINE" et "CIBLE" sont créées. 
règle de traitement: 
C1 :nom-8 existe dans la base de données. 
C2 :base de données 'nom-8' contient le type d'entité 'nom-E1 '. 
C3 :base de données 'nom-8' contient le type d'entité 'nom-E2'. 
C4 :nom-S est unique dans la base de données 'nom-8'. 
CS :nom-E1 et nom-E2 sont distincts. 
E2 :sortie1 est produite. 
E3 :sortie2 est produite. 
E4 :sortie3 est produite. 
ES :sortie4 est produite. 
E6 :sorties est produite. 
E7 :sortie6 est produite. 
les régies à respecter: 
règle1: si C1 à CS sont vrais alors E1 et E2 sont produits. 
règle2: si C1 est faux alors E3 est produit. 
règle3: si C1 est vrai et C2 est faux alors E4 est produit. 
règle4: si C1 est vrai et C3 est faux alors ES est produit. 
règles: si C4 est faux alors E6 est produit. 
règle6: si CS est faux alors E7 est produit. 
5: SUPPRIMER-BD 
objectif: supprimer une base de données. 
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message d'entrée: nom-B le nom de la base de données à supprimer. 
contraintes: les données vérifient les contraintes suivantes: 
CT1 : nom-B existe parmi les occurrences uniques dans l'ensemble des 
noms actuellement existants. 
message de sortie: 
sortie 1 : "BD n'existe pas" 
sortie 2 : "BD est supprimée" 
effet sur le système d'information: 
E1 :les objets suivants sont supprimés: 
une occurrence de type d'entité "BASE" est supprimée. 
tout type d'entité,attributs,type d'association et leurs liens sont 
supprimés. 
Régies de traitement: étant donné les conditions et les effets suivants: 
C1 :le nom introduit existe parmi les occurrences de "BASE". 
E2 :la sortie 1 est produite. 
E3 :la sortie 2 est produite. 
les régies à respecter sont les suivantes : 
règle1: si C1 est vrai alors E1 et E3 sont produits. 
règle2: si C1 est faux alors E2 est produit. 
6: SUPPRIMER-ENTITE 
objectif:supprimer un type d'entité et ses attributs. 
message d'entrée: 
nom-E le nom du type d'entité à supprimer. 
nom-B le nom de la base de données. 
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contraintes: 
CT1: nom-B correspond à une base de données existante. 
CT2: nom-E correspond à un type d'entité de la base de données 'nom\_b'. 
message de sortie: 
sortie1 : "la base de données nom-B n'existe pas" 
sortie2 : "la base de données ne posséde pas le type d'entité nom-E" 
sortie3 : "une occurrence du type d'entité est supprimée" 
effet sur le BS: 
E1 :une occurrence de "ENTITE" et tous ses attributs et types 
d'associations et leurs liens sont supprimés. 
Règle de traitement: 
soient les conditions et les effets suivants: 
C1 :nom-B existe déjà parmi des noms introduits. 
C2 :nom-E existe déjà dans la base de données 'nom-B'. 
E2 :la sortie1 est produite. 
E3 :la sortie2 est produite. 
E4 :la sortie3 est produite. 
les régies à respecter sont les suivantes: 
règle1 :si C1 et C2 sont vrais alors E1 et E4 sont produits 
règle2 :si C1 est faux alors E2 est produit. 
règle3 :si C2 est faux alors E3 est produit. 
7: SUPPRIMER-ATTRIBUT 
objectif:suppression d'un attribut d'un type d'entité. 
message d'entrée: 
nom-A le nom de l'attribut. 
nom-E le nom du type d'entité correspondant 
nom-B le nom de la base de données auquel le type d'entité appartient. 
contraintes: 
CT1 :le nom d'attribut appartient au type d'entité 'nom-E'. 
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CT2 :nom-B correspond à une base de données existante. 
CT3 :cette base de données contient bien le type d'entité 'nom-E'. 
message de sortie: 
sortie1 : "base de données n'existe pas" 
sortie2 : "la base de données 'nom-B' ne possède pas le type d'entité 
'nom-E"' 
sortie3 : "attribut 'nom-A' n'existe pas dans le type d'entité 'nom-E'" 
sortie4 : "l'attribut est supprimé" 
effet sur BS: 
E1 :une occurrence de "ATTRIBUT" et une occurrence de type d'association 
"EA" sont supprimées. 
soient les conditions et les effets suivants: 
C1 :nom-B existe déjà dans la base de données. 
C2 :la base de données nom-B contient bien le type d'entité nom-E. 
C3 :nom-A est parmi les attributs du type d'entité nom-E. 
E2 :sortie1 est produite. 
E3 :sortie2 est produite. 
E4 :sortie3 est produite. 
ES :sortie4 est produite. 
les règles à respecter sont les suivantes: 
règle1 :si C1 et C2 et C3 sont vrais alors E1 et ES sont produits. 
règle 2 :si C1 est faux alors E2 est produit. 
règle3 :si C2 est faux alors E3 est produit. 
règle4 :si C3 est faux alors E4 est produit. 
8: SUPPRIMER-ASSOCIATION 
objectifs: suppression d'un type d'association. 
message d'entrée: 
nom-S le nom de l'association. 
nom-B le nom de la base de données. 
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contraintes: 
CT1: nom-B correspond à une base de données existante. 
CT2: la base de données 'nom-8' posséda un type d'association 'nom-S'. 
message de sortie: 
sortie1 : "base de données n'existe pas" 
sortie2: "type d'association nom-S n'existe pas dans la base de données" 
sortie3 : "type d'association est supprimée" 
effet sur le BS: 
E1 :une occurrence de "ASSOCIATION" et une occurrence des types 
d'association "ORIGINE" et "CIBLE" sont supprimées. 
Règle de traitement: 
C1 :nom-8 existe dans la base de données. 
C2 :nom-S est dans la base de données 'nom-8'. 
E2 :sortie1 est produite. 
E3 :sortie2 est produite. 
E4 :sortie3 est produite. 
les régies à respecter: 
règle1: si C1 et C2 sont vrais alors E1 et E4 sont produits. 
règle2: si C1 est faux alors E2 est produit. 
règle3: si C2 est faux alors E3 est produit. 
9: RAPPORT 
objectif: obtenir un rapport sur une base de données. 
message d'entrée: 
nom-B le nom de la base de données pour la quelle on demande un rapport. 
contrainte: 
CT1 : nom-B existe dans la base de données. 
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message de sortie: 
sortie1: "base de données 'nom-B' n'existe pas" 
sortie2: rapport de mandé. 
effet sur le SI: aucun. 
Règles de traitement: 
C1: base de données 'nom-B' existe. 
E1: la sortie1 est produite. 
E2: la sortie2 est produite. 
les règles à réspecter: 
règle1: si C1 est vrai alors E2 est produit. 
règle2: si C1 est faux alors E1 est produit. 
10: TRADUCTION-E/A 
objectif:traduction d'un schéma E/A à un schéma conforme à dBase. 
message d'entrée: 
nom-8 le nom de la base de données pour la quelle on demande une 
traduction. 
contrainte: 
'nom-B' existe parmi les bases de données. 
message de sortie: 
sortie1: "base de donnée 'nom-B' n'existe pas. 
sortie2: la traduction demandée. 
effet sur le BS: aucun. 
Règles de traitement: 
C1: base de données 'nom-B' existe. 
E1: la sortie1 est produite. 
E2: la sortie2 est produite. 
les règles à réspecter: 
règle1: si C1 est vrai alors E2 est produit. 
règle2: si C1 est faux alors E1 est produit. 
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CHAPITRE 7: CONCEPTION GLOBALE. 
7.0. Introduction. 
Aprés avoir un résultat concret de l'analyse fonctionnelle, une étude sur la 
conception globale ( c-à-d la hiérarchisation et la modularisation ) est 
nécessaire pour obtenir une conception détaillée qui suit à une 
implémentation physique. 
7.1: Hiérarchisation. 
La relation la plus utilisée dans le domaine du génie-logiciel pour faire 
une hiérarchisation est la relation utilise. Sans entrer dans les détails, 
cette relation permet à chaque module d'utiliser seulement les modules 
qui appartiennent aux niveaux plus bas. On a basé l'architecture logique sur 
une hiérarchie définie sur la relation utilise. 
-niveau 4 : modules fonctionnels, c-à-d les modules dérivés directement, 
par composition ou décomposition des fonctions de l'analyse fonctionelle. 
-niveau 3: composant de contrôle des contraintes. 
-Niveu 3': composant de recherche des éléments. 
-niveau 2 : module outil. 
-niveau 1 : système d'exploitation. 
7.2 : Modularisation 
7.2.0 : Notation! les justifications des choix apparaîtront après le signe 
'**' et seront terminées par le signe '))' 
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7.2.1 : Module de niveau 1: Système d'exploitation. 
7.2.2 : Modules de niveau 2: 
SGBD : ce module est défini par : 
-la structure des données qu'il gère, 
-les primitives qu'il offre pour gérer ces données et 
pour y accéder, 
-les régies d'enchaînements de ces primitives. 
GESTION DE L'ECRAN : Contient toutes les fonctions concernant la gestion 
de l'écran (affichages, menus, saisies etc .. ). 
7.2.3 : module de niveau 3. 
contrôl les Cl : il s'agit d'une série de fonctions permettant de contrôler 
l'existence ou la non-existence des éléments de la MBD. 
** Les modules des niveaux supérieurs utilisent une série de primitives 
offertes par ce module pour toutes vérifications de validation)) .. 
7.2.3: Modules de niveau 3'. 
o BT ENI R-E L MTS : contient des fonctions travaillant directement sur le 
SGBD pour obtenir différents éléments du schéma. 
** module de niveau 3' Permet aux modules des niveaux superieurs de 
travailler d'une façon plus indépendante du SGBD. Il regroupe toutes les 
recherches et obtention des éléments de la base et les met à la disposition 
des autres modules utilisateurs.)). 
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COORDINATEUR 
Niveau: 
4 gestion MBD RAPPORT TRADUCTION 
CONTROLE CONTRAINTES 
3 
- - - - -
.... - - .... - - - - - - - - - -
3' 
2 Gestion Ecran 
O.S. 
Fig 7.1. Schéma de structure logique de l'atelier. 
7.2.6.Modules de niveau 4. 
GESTION MBD : ce module regroupe les fonctions suivantes: 
-créer, supprimer ou positionner une base de données. 
-créer, supprimer ou positionner un type d'entité. 
-créer, supprimer ou positionner un attribut. 
-créer, supprimer ou positionner une association. 
RAPPORT : Ce module se charge de présenter un rapport sur une base de 
données. 
TRAD.SCHEMA : ce module a pour but une transformation d'un schéma E/A à 
un schéma dBase. 
** on a regroupé des fonctions de MAJ de l'analyse fonctionnelle dans le 
module 'GESTION MBD' car elles traitent le même concept)). 
7.2.7: module "COORDINATEUR" 
ce module contiendra le scénario de l'application de l'atelier. 
7.3. Définition succincte de chaque module. 
La description des modules sera faite du niveau supérieur vers le niveau 
inférieur pour partir de la couche connue, c-à-dire du schéma conceptuel, 
vers le couche plus fine à découvrir: 
7.3.1. Module coordinateur: Gère le scénario de l'atelier et aiguille 
l'utilisateur vers les fonctions disponibles et demandées par l'utilisateur. 
Pour faire cela, il utilise une série de menus avec la possibilité de 
revenir sur les menus précédents. 
7.3.2. Niveau4. Modules fonctionnels. Qui sont dérivés directement des 
fonctions de l'analyse fonctionnelle: 
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7.3.2.1. Module Gestion MBD. 
CREER-BD: Créer une occurrence du type d'entité base (voir schéma de la 
base des spécifications) en vérifiant l'unicité du nom dans la base. A la 
fin il appelle à créer un type d'entité sans demande de l'utilisateur. Ce 
dernier peut la refuser ou créer un type d'entité. 
CRE ER-ENTITE: Créer une occurrence du type d'entité entité en vérifiant 
l'unicité du nom dans la base de données. Comme la fonction précédente , à 
la fin il appelle à créer un attribut sans demande de l'utilisateur. Ce 
dérnier peut la refuser ou créer un attribut. 
CREER-ATTRIBUT. Créer une occurrence du type d'entité attribut, avec la 
même vérification. 
CREER-ASSOCIATION. Créer une occurrence du type d'entité association, 
avec la même vérification. 
SUPPRIMER-BD. Supprimer une base de données actuellement existante 
sur la base des spécifications. Cette existence est une contrainte à 
vérifier par cette fonction. Au moment de la demande de suppression d'une 
base de données, cette fonction doit supprimer toutes les occurrences 
suivantes: 
- l'occurrence de la base de données à supprimer sur le type d'entité base 
-les occurrences éventuelles des types d'entité de la base à supprimer. 
-les occurrences éventuelles des attributs de chaque type d'entité de la 
base à supprimer. 
-les occurrences éventuelles des types d'associations de la base à 
supprimer. 
SUPPRIMER-ENT. Supprime l'occurrence du type d'entité, ses attributs (si 
il y en a) et tous les liens avec des autres entités (y compris des type 
d'association qui relient un type d'entité à un autre). 
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SUPPRIMER-ATT. Supprime un attribut d'un type d'entité. 
SUPPRIMER-ASS. Supprime l'occurrence du type d'association, ses liens 
avec des type d'entité origine et le type d'entité cible. 
POSITIONNER-BD. Met dans une variable le nom de la base de données saisi 
par l'utilisateur. A ce moment là, la base de données courante est celle 
qu'on vient d'introduire et pour toute manipulation de cette base de 
données, l'utilisateur n'a plus besoin d'introduire le nom de la base de 
données jusqu'à la fin des opérations. 
POSITIONNER-ENT. Met dans une variable le nom du type d'entité sa1s1 par 
l'utilisateur. Comme la fonction précédente à ce moment là, le type 
d'entité courante est fixé. 
POSITIONNER-ATT. Met dans une variable le nom d'attribut saisi par 
l'utilisateur. 
POSITIONNER-ASS. Comme les fonctions précédentes pour ne pas répéter 
l'introduction du nom du type d'association. 
7.3.2.2. Module RAPPORT. Il s'agit d'afficher ou d'imprimer la structure et 
la description d'une base de données à la demande de l'utilisateur. Il donne 
tous les noms et les liens de tous les type d'entités et ses attributs et 
des types d'associations d'une base de données déjà existante sur la base 
des spécifications. 
7.3.2.3. Module TRADUCTION. Ce module traduit un schéma conceptuel en un 
schéma conforme au dBase et affiche le résultat. 
7.3.3. Niveau 3. Contrôle des contraintes. 
Il s'agit des fonctions suivantes pour les quelles les modules du niveau 
supérieur contrôlent des contraintes détectées en analyse fonctionnelle: 
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CONTROL-NON-EXISTENCE-BD. La fonction contrôle la non-existence d'une 
base de données dans la base de spécifications. Une variable booléenne 
prend les valeurs faux ou vrai pour indiquer le résultat. 
CONTROL-EXISTENCE-BD. La fonction contrôle l'existence d'une base de 
données dans la base de spécifications. Pour cette fonction ainsi que pour 
toutes les fonctions de contrôle d'existence ou non-existence qui vont 
suivre une variable booléenne prend les valeurs faux ou vrai pour indiquer 
le résultat. 
CONTROL-NON-EXISTENCE-ENT. La fonction contrôle la non-existence d'un 
type d'entité dans une base de données. 
CONTROL-EXISTENCE-ENT. La fonction contrôle l'existence d'un type 
d'entité dans une base de données. 
CONTROL-NON-EXISTENCE-ATT. La fonction contrôle la non-existence d'un 
attribut dans un type d'entité. 
CONTROL-EXISTENCE-ATT. La fonction contrôle l'existence d'un attribut 
dans un type d'entité. 
CONTROL-NON-EXISTENCE-ASS. La fonction contrôle la non-existence d'un 
type d'association dans une base de données. 
CONTROL-EXISTENCE-ASS. La fonction contrôle l'existence d'un type 
d'association dans une base de données. 
CONTROL-NON-EXISTENCE-1D. La fonction contrôle la non-existence d'un 
identifiant dans un type d'entité. 
Niveau 3'. OBTENIR-ELMTS. Ces fonctions facilitent les recherches des 
éléments dans la base de données: 
OBTENIR-ENTITE. Cherche un type d'entité dans une base de données. 
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OBTENIR-ATTRIBUT. Cherche un attribut dans un type d'entité. 
OBTENIR-ASS-VIA-CIBLE. Cherche un type d'association dont le type 
d'entité cible est connu. 
OBTENIR-ASS-VIA-ORIGINE. Cherche un type d'association dont le type 
d'entité origine est connu. 
7.3.4. Niveau 2. 
SGBD: Les primitives du NDBS sont à la disposition des niveaux supérieurs. 
Gestion d'écrun: 
A: Affichages: Les fonctions qui affichent sans saisir des données ou 
demande d'un choix: 
REQUETE-MESSAGE. Affiche sur l'écran un des messages suivants selon le 
paramètre indiqué par le module utilisateur: 
-base de données existe déjà. 
-une base de données est créée. 
-un type d'entité est créé. 
-base de données n'existe pas. 
-base de données contient déjà ce type d'entité. 
-un attribut est créé. 
-la base de données ne contient pas ce type d'entité. 
-cet attribut existe déjà dans ce type d'entité. 
-une occurrence de type d'association est créée. 
-base de données contient déjà ce type d'association. 
-il faut deux types d'entité distinctes. 
-une base de données est supprimée. 
-un type d'entité est supprimé. 
-cet attribut n'existe pas. 
-attribut est supprimée. 
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-ce type d'association n'existe pas. 
-type d'association est supprimée. 
-votre choix est incorrect. 
-type d'entité n'existe pas. 
-le type d'entité 'ENT.NOME' n'a pas un identifiant. 
-fin du RAPPORT. 
-... à suivre. 
-fin des types d'entité. 
-le type d'entité a déjà un identifiant. 
-fin de traduction ... 
AFFICHAGE-BD.Affiche le défilement de toutes les bases de données 
existantes sur la base des spécifications dans une petite fenêtre. 
AFFICHAG E-ENT .Affiche le défilement de tous les types d'entité existants 
sur la base de données dans une petite fenêtre. 
AFFICHAGE-ATT.Affiche le défilement de tous les attributs existants dans 
le type d'entité, sur une petite fenêtre. 
AFFICHAGE-ASS.Affiche le défilement de tous les types d'association 
existants sur la base de données dans une petite fenêtre. 
B: Les fonctions d'affichage des menus qui demandent une seule donnée de 
choix d'une fonction. 
MENU-PRINCIPAL. 
'Menu-Principal'. 
Choix d'une fonction principale de l'écran 
MENU-GESTION. Choix d'une fonction de l'écran I Gestion MBD', 
MENU-RAPPORT.Affiche le menu de rapport sur une base de données. 
MENU-TRADUCTION. Affiche le menu de la traduction d'un schéma ou un 
programme. 
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C: Les écrans de saisie: Les fonctions suivantes affichent les menus 
correspondants à leurs noms pour saisir des données: MENU-CREATION-BD, 
MEN U-CREATION-ENT, MEN U-CREATION-ATT, MEN U-CREATION-ASS, 
MENU-SUPPRIMER-BD, MENU-SUPPRIM ER-ENT, MENU-SUPPRIMER-ATT, 
MENU-SUPPRIMER-ASS. 
Niveau 2'. 
CADRE. Crée un rectangle sur l'écran du terminal dont les dimentions sont 
choisies par les modules qui l'utilisent. Un module qui utilise cette 
fonction doit donner les paramètres qui communiquent les dimensions du 
cadre ( un rectangle ) et sa place sur l'écran. La justification de 
l'existence de cette fonction est celle d'avoir une bonne visibilité de tous 
les menus et les affichages. 
SORTIR-SAISIR. Affiche sur l'écran le moyen de sortir d'un écran de saisie. 
SCHEMA-AIDE. Affiche sur l'écran une lettre 'H' pour les fonctions de 
positionnement. Cette lettre sur l'écran indique à l'utilisateur qu'il a la 
possibilité d'avoir des renseignements supplémentaires. (voir écrans 
positionner-BD etc ... ). 
EFFACE-SCHEMA-AIDE. Efface l'écran précédent. 
7.3.5. Niveau 1. Système d'exploitation. 
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CHAPITRE 8: REALISATION ET TESTS 
Pour un test du programme réalisé, on considère le schéma 
CLIENT-COMMANDE de la page suivante qui est conforme à un schéma E/A 
utilisé par l'atelier. 
En utilisant les écrans expliqués au chapitre 6, on peut introduire les 
spécifications de ce schéma dans la base des spécifications de l'atelier. 
Si on demande un rapport sur ce schéma, il faut choisir sur le menu 
principal l'option du "rapport". En Fig 9.1., Fig 9.2., Fig 9.3., Fig 9.4. et Fig 
9.5., on voit le résultat du rapport préparé par l'atelier. L'atelier donne -
pour les raisons de visibilité - le résultat des types d'entité sur les 
rectangles dont les tailles varient automatiquement selon le nombre des 
attributs. Dans la partie de présentation des types d'association, chaque 
association est présentée par les types d'entités origine et cible. 
Enfin si on demande à l'atelier de traduire ce schéma on choisit l'option 
"traduction-schéma". On voit le résultat de la traduction du schéma 
CLIENT-COMMANDE dans les Fig 9.6. à Fig 9.11. 
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CLIENT COMMANDE LIGNE 
Dili 1-1 
cc ncom qcdée nom date CL 
adresse 
té 1 éph. 
ncom 
0-* 1-1 
AC PL 
1-1 0-* 
FOURN. AFFEC. PRODUIT 
nom-four AF qaff AP >----1 ill2[Q 1 ibel lé 
Fig 9.1. Schéma conceptuel CLIENT-COMMANDE. 
,:::: J :i. t,i n t 
..... , ......................... , .. 
:<!·ne:: 1 :i. 
nom 
.......................................... 
t(t•l c,iph 
nc:cirnp 
.. ,. .. .:,',l_ •:::; 1 •.• l :i. vT· El :: 
.................... -... , .............................................. , .............................................. -.· .... , .. . 
............... .. ..... ::::::::. 
E-!C::t 
........... ·:·::.: .... :: .............................. . 
·- +:::::=::::::.::::::::::::::::::: . 
:: .. :.· .. ,:::.:.:.:.~.::: .. ::::.: .. ::::::-··--............... • 
c: c:lrnm.,Jn ,:::i ,:.::-i 
.;1•n c:: c::,rn 
ci.::ï.t·.,:•:,; 
. .................. . 
.......................................... _ ... 
1 1··· .-·.·········1····i1·····1·· ,···111·:·• ······· .... ,., .... ) ··,'.f·Ü···1·· ..... ··•... . .. ::i ....... , ..... 1.../1 1.... 
............................. ] 
:,,::,,,::,,, .. ,,, .. ::::: 
+in de~ TYPES D'ENTITE. 
pr .. uc:lu.:i. t. 
·,~·npr .. c::, 
li.l:Jr1 JJ,:;:1 
············'·:::::===···=························"· 
L,,,,,~-::41 > .. 
·······•• ............. _ .............................. · ................................................................................. , ... _ .............. ~·•·• . 
! 
!:::::::::::~<i:_,IJ>. 
Fig 9.2 et Fig 9.3. Ecrans du rapport sur le schéma CLIENT-COMMANDE 
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r.:======·····= ......= ..... ::::, ...... = ..... c .. ::: =======-= ................... ::::= ........ :.:.:::::::= .... = ...-. _ ......................... .. 
RAPPORT SUR c □mcli TE c:::i.hl.e 
c l :i. ,,,:•! n t. c:: □ mm.:::1.ndc! 
................................................................ ~ c::c:: .......................... ...................... . ................. . 
C::Uiîiffti::l.l"'lcif~ 
....................................... === 
........................................... r:::::c:::1:::: 
... ::::::::::::::::::] ................... . 
............... ~---~··--··-·· .. •······· ................ , ........... . 
1 :i \Jl"tf.:'• 
L:::::::~1 •::~:IJ > 
.................. ==== ..... :::::: ...... = ............... --:::::·-====· =============·= .. · .. ·=· .... = ...... "" .....::::: ...... :::: .... ,.=· ...= ...... = .... == ..= ..... = ........... ======= ......................... .. 
·rc ur .. :i q :i. nF:.• [
............................... ........... .. .................. { 
:,:::: .. :FU·\ r·.FtJh::r,:::,::~3i .. Jh::::::::c:: c:Hn c:: 1 :. :i .. : ........ ,=J TF ci hl E,• 
.............................. ~i;·:;:: ................. :::::::::~:.::~~ ............. :::::::::::::] ............................... . ... "f ,1 ,'''C .1• ........... ] 
Fig 9.4. et Fig 9.5. Suite des écrans du rapport. 
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TF~(1DUCT I 
i:::·:i. c::h :i >''.·•r·• diJa.·::'i(··:·! .. ., .. ., ., ., " "ci. 'i ,:..:1r1 ·i· 
Cha.mpi,, (Fi.•:ë'ild·::;) :: 
ne: l :i. 
rïCitll 
-::•:t ci i: .. i:-:~~ ·:::; ·:::; i:.:.:•! 
t.E).l E)ph 
nc:Dmp 
...... ························--··· ·························································· ..................... ···········••··························· .. ·=====·································· ........................... = ... ==······--····--········•···· 
Fichier dBase ........... commande 
Ch .,,,1.mp •,;:; ( F :i. ,::,-<!. cl-::; ;, :: 
,1 n n l'ïC::C)Hl 
.. ., • d.,,:i.te 
att.étranger:nc:lie 
Contraintes d'intégrité: 
nc:1:i.Ei (::c:omm.,::\r-1clP) :i.n nc:l:i. (::c:liPnt) 
................ ___ ,_ ...... ,................... .. ....................... _ ................... _ ........................................................ ====··········· ......... _,:::::, ....:::c ...... :::::: ..... =. ... .::::: .....::::: ...... ::::-: ... =========···:::::;·····:::::;·····.::::··-·:::::··~-:::;:-···:::;:···"':::;:"···:::::;··"·=···· .. .
Fig 9.6 et Fig 9.7. 
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1::::::::::::::: ....................................... ················••······ .............. ·································-•··••···••l 
L,,,,,,,,,,,,,,,,,,T h: (:in t.i c r 1 r:J 1\1 ,,, h c: H r::: 1··•1 t, :.:,,,,,,,,,,,,,,:::! 
Fichier dBase ..... 
Cha.mp1::; (F:i.c)l.cl•:::;) :: 
.1 1 gne 
• • • qcdF,)E-) 
att.étranger:ncome 
Contraintes d'intégrité: 
ncome (:l iqne) in ncam (:commande) 
att.étranger:nproe 
Contraintes d'intéqrité: 
noroe (:ligne) 1n npro (:produit 
L,,,::::~1 < :IJ > 
r::·:::::::::::::::::::=· ====== ....... = ........................ = ...... ==--=7 ....................... .. 
1 c::.::.:::::.:;::j::Ï::~·?:;').:;·;:::ï;:::;·::j:: .. ]: D 1\1 :::: h cÏ::~ï::::Ï•·1 (i :::::,,:::::::,,,J 
r·:i.c::h:i.C'I' .. dE:.,::1.<::;f:•) •••••••• p1· .. ·uclu.:i.t 
Ch .,J. 1n p s:; ( F :i ,:.:,) l cl i:=; ) :: 
••• l:i.b1::,)llt::0 
r-........... :::::::::.! /.i ·· .. . l:.. ..... ;:t:~ ..... <_c.l .•· 
==========================c:::==== ...... = ..... = ..... c.:: . ... :::::: ...... ::::: ..... ::::: .. =-=== ................................................. .. 
Fig 9.8. et Fig 9.8. 
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r........................ . .................................... :........ _ ........ ::::::::::::::::::::) 
!:::::::::::::::::::.:"f F: :'.-\ D 1 ... 1 c; ·r I U I\! ::::: H C l···I [J-'I (i ::::::::::::::::::::, 
Fichier dBase ••...... affect 
Ch .:,,1.mp ·;;;; ( F :i. ,:-;:., l. cl•,:;;) :: 
••• C!•:::\f f 
att.étranger:nproe 
Contraintes d'intégrité: 
nproe (:affect) in npro (:produit) 
t\ t t . ,>t. r·· .,An CJ i::;:,r··: n umf ouv-· C::' 
Contraint.es d'intégrité: 
ncHnf c>u.r1::1 ( :: i:':\f f ,::,:,c:t) in nnmf cl!.!!'.. ( ~ + nu.r··r .. i:i. .,,,;,:3) 
r·:::·····························································································-
) 
L::::::::::::::::T F~ (i D l ..J C T I U 1\1 ::::: H c:; l···I i:::: , .. ,, (..~\ ::::::::::::::::::::! 
Fichier dBase .••...•• fourniss 
Champs (Fields): 
• • • 11om·h::iur 
n .•. •.• .... ,·.·.·.·:,·., ..  LJ , cl('? t r .. a.duc:: t. :i. on. 
l::::::,,,~-:::t;.i.1:::-
1:::::::::::::::::::::::1 
L,:o,,r:<~.1::,.· 
============================:! 
Fig 9 .1 0. et Fig 9 .11 . 
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CHAPITRE 9: CONCLUSIONS 
L'objectif de ce mémoire était d'élaborer un outil qui permet d'aider un 
utilisateur lors d'une partie de la démarche de conception des bases de 
données, notamment en ce qui concerne des applications dBaselll. 
Pour ce faire, nous avons choisi NDBS comme le SGBD dont la base des 
spécifications s'installe sur ce SGBD. 
Une série de processeurs manipul cette base des spécifications afin 
d'offrir à l'utilisateur des opérations propres à l'atelier. ( Fonction de 
gestion de base des spécifications, générateur de rapports, générateur de 
traduction d'un schéma conforme à dBase etc). 
Comme modèle de structuration des données, on a choisi le modèle 
Entité/Association. L'atelier n'accepte qu'un modèle Entité/Association 
restreint et limité. On peut bien imaginer que si on définit un modèle E/A 
moins limité et plus général que celui acceptable par cet atelier, il 
devient beaucoup plus pratique et plus utile. 
En ce qui concerne l'efficacité de l'atelier, on a essayé à partir d'une 
analyse fonctionnelle, de faire une hiérarchisation et une modularisation 
qui rendent une efficacité raisonnable à l'atelier. Cette modularisation 
nous a permit aussi d'avoir des modules réutilisables. 
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T ANNEXE 1 : 
Description détaillée des modules. 
SPECIFICATIONS EXTERNES DE CHAQUE MODULE 
module GESTION ECRAN. 
Niveau : li s'agit d'un module de niveau 2. 
Relation avec les autres modules : Il n'utilise pas d'autres modules, mais il 
va être utilisé: par des modules de niveaux tpérieurs. 
Fonction cadre : 
Arguments: x,y,u,v : entier. 
de caractères. 
poit1, poit2, poit3, poit4, poit5, poit6: chaînes 
Précondition: -40 < x,y < 40 et -12 < u,v < 12 
Résultat: Affichage d'un cadre avec les dimetions précisées par x,y,u,v sur 
l'écran de termial. 
Postcondition: / 
Fonction sortir-saisir 
Arguments: / 
Précondition: / 
Résultat: Affichage d'un [îJ •. ~ indiquant comment il faut sortir de l'écran. 
Postcondition: / 
Fonction schéma-aide 
Arguments: / 
Précondition: / ,, 
Résultat: Affichage d'un '' H pour indiquer le choix de "H" pour les cas 
de besoin d'aid. 
Postcondition: / 
Fonction efface-schéma-aide 
Arguments: / 
récondition: / 
Résultat: Simplemet éfface le schéma de la fonction précédante 
Postcondition: / 
r-
Fon cto n requete ~ message 
Arguments: no-message : entier 
Précondition: 0 =< no-message =< 27 
Résultat: Affichage sur l'écran le méssage numéro no-message. 
Postcondition: / 
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Fonction commentaire 
Arguments: / 
Précondition: / 
Résultat: Affiche sur l'écran les commentaires sur l'atelier. 
Postcondition: / 
Fonction affichage_bd 
Arguments: nom-bd : chaîne de caractères. 
Précondition: nom-bd est une chaîne de caractères. 
Résultat: Affichage de tous les noms des base de données actuellement 
existantes dans la base de spécifications, sur l'écran. 
Postcondition: / 
Fonction affichage_ent 
Arguments: nom-bd, nom-ent : chaînes de caractères. 
Précondition: nom-bd et nom-ent sont des chaînes de caractères. 
Résultat: Affichage de tous les noms des types d'entité actuellement 
existants dans la base de données nom-bd, sur l'écran. 
Postcondition: / 
Fonction affichage_att 
Arguments: nom-bd, nom-ent, nom-att: chaînes de caractères. 
Précondition: nom-att, nom-bd et nom-ent sont des chaînes de caractères. 
Résultat: Affichage de tous les noms des attributs actuellement existants 
dans le type d'entité 
nom-ent, sur l'écran. Postcondition: / 
Fonction affichage_ass : 
Arguments: nom-bd, nom-ass: chaînes de caractères. 
Précondition: nom-ass et nom-bd sont des chaînes de caractères. 
Résultat: Affichage de tous les noms des types d'association actuellement 
existants dans la base de données nom-bd, sur l'écran. 
Postcondition: / 
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Fonction menu_supprimer _att : 
Arguments: nom-bd, nom-ent, nom-att: chaînes de caractères. 
Précondition: att-positionne est FALSE. 
Résultat: Si nom-bd ou nom-ent ou nom-att n'existent pas dans la base de 
spécifications alors affichage d'erreur, sinon affichage du menu de la 
suppression d'attribut. 
Postcondition: / 
Fonction menu_supprimer_ent : 
Arguments: nom-bd, nom-ent : chaînes de caractères. 
Précondition: ent-positionne est FALSE. 
Résultat: Si nom-bd ou nom-ent n'existent pas dans la base de 
spécifications alors affichage d'erreur, sinon affichage du menu de la 
suppression de type d'entité . 
Postcondition: / 
Fonction menu_supprimer_ass 
Arguments: nom-bd, nom-ass : chaîne de caractères. 
Précondition: ass-positionne est FALSE. 
Résultat: Si nom-bd ou nom-ass n'existent pas dans la base de 
spécifications alors affichage d'erreur, sinon affichage du menu de la 
suppression de type d'association. 
Postcondition: / 
Fonction menu_supprimer_bd : 
Arguments: nom-bd : chaîne de caractères. 
Précondition: bd-positionne est FALSE. 
Résultat: Si nom-bd n'existe pas dans la base de spécifications alors 
affichage d'erreur, sinon affichage du menu de la suppression de la base de 
données. Postcondition: / 
Fonction menu_creation_ass : 
Arguments: nom-bd, nom-ass : chaîne de caractères. 
Précondition: ass-positionne est FALSE. 
Résultat: Si nom-bd n'existe pas dans la base de spécifications alors 
affichage d'erreur, sinon affichage du menu de la création de type 
d'association. 
Postcondition: / 
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Fonction menu_creation_att : 
Arguments: nom-bd, nom-ent, nom-att: chaînes de caractères. 
Précondition: att-positionne est FALSE. 
Résultat: Si nom-bd ou nom-ent n'existent pas dans la base de 
spécifications alors affichage d'erreur, sinon affichage du menu de la 
création d'attribut. 
Postcondition: / 
Fonction menu_creation ent : 
Arguments: nom-bd, nom-ent : chaînes de caractères. 
Précondition: ent-positionne est FALSE. 
Résultat: Si nom-bd n'existe pas dans la base de spécifications alors 
affichage d'erreur, sinon affichage du menu de la création du type d'entité 
Postcondition: / 
Fonction menu creation bd : 
Arguments: nom-bd : chaîne de caractères. 
Précondition: bd-positionne est FALSE. 
Résultat: Si nom-bd existe dans la base de spécifications alors affichage 
d'erreur, sinon affichage du menu de la création de la base de données. 
Postcondition: / 
Fonction menu_traduction_schema 
Arguments: / 
Précondition:/ 
Résultat: Affichage d'un menu pour demander le nom de la base de données 
Postcondition: / 
Fonction menu_rapport 
Arguments: / 
Précond ition :/ 
Résultat: Affichage à l'écran le menu de la gestion de la base de 
spécifications et exporter au menu principal le choix de l'utilisateur. 
Postcondition: / 
Fonction menu_principal 
Arguments: / 
Précondition:/ 
Résultat: Affichage du menu principal de l'atelier à l'écran. 
Postcondition: / 
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Fonction menu_gestion : 
Arguments: num-option : caractère. 
Précondition:/ 
Résultat: Affichage d'un menu, pour demander le nom de la base de données 
Postcondition: / 
Module OBTENIR ELEMENTS. 
Niveau : Il s'agit d'un module de niveau 3'. 
Relation avec les autres modules : Il utilise le module SGBD et le module 
GESTION ECRAN. 
Fonction obtenir-entite 
Arguments: nom-ent, nom-bd : chaînes de caractères, contin ue: booléan. 
Précondition: nom-bd est une chaîne de caractères. 
Résultat: continue : booléan, nom-ent: chaîne de caractères. 
Postcondition: continue est FALSE si la fonction ne trouve pas dans la base 
de spécifications nom-bd, sinon continue est TRUE, dans ce cas-ci 
ENT.NOME prend la valeur de nom-ent. 
Fonction obtenir-attribut 
Arguments: nom-att,nom-ent, nom-bd : chaînes de caractères, continue : 
booléanne. 
Précondition: nom-att, nom-ent et nom-bd sont des chaînes de caractères. 
Résultat: continue : booléanne, nom-att : chaîne de caractères. 
Postcondition: continue est FALSE si la fonction ne trouve pas dans la base 
de spécifications, sinon continue est TRUE, dans ce cas-ci ATT.NOMA 
prende la valeur de nom-att. 
Fonction obtenir-ass-via-origine 
Arguments: nom-ass, nom-bd : chaînes de caractères, contiue : booléanne. 
Précondition: nom-bd est une chaîne de caractères. 
Résultat: continue : booléanne, nom-ass: chaîne de caractères. 
Postcondition: continue est FALSE si la fonction ne trouve pas dans la base 
de spécifications nom-ass, sinon continue est TRUE, dans ce cas-ci 
ASS.NOMS prend la valeur de nom-ass. 
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Fonction obtenir _ass_ via_cible 
Arguments: nom-ass,nom-bd : chaînes de caractères, continue:booléanne. 
Précondition: nom-bd est une chaîne de caractères. 
Résultat: continue : booléanne, nom-ass: chaîne de caractères. 
Postcondition: continue est FALSE si la fonction ne trouve pas dans la base 
de spécifications nom-ass, sinon continue est TRUE, dans ce cas-ci 
ASS.NOMS prend la valeur de nom-ass. 
Module CONTROL-CONTRAINTES. 
Niveau : Il s'agit d'un module de niveau 3. 
Relation avec les autres modules : Il utilise des modules SGBD (niveau 2) et 
OBTENIR ELEMENTS (niveau 3'). 
Fonction control non_existance_bd 
Arguments: nom-bd-refuse: booléanne, nom-bd chaîne de caractères. 
Précondition: nom-bd est une chaîne de caractères. 
Résultat: nom-bd :booléanne. 
Postcondition: nom-bd est TRUE si nom-bd existe dans la base de 
spécifications, FALSE sinon . 
Fonction control existance_bd 
Arguments: nom-bd-refuse: booléanne, nom-bd : chaîne de caractères. 
Précondition: nom-bd est une chaîne de caractères. 
Résultat: nom-bd :booléanne. Postcondition: nom-bd est FALSE si nom-bd 
existe dans la base de spécifications, TRUE sinon 
Fonction control_non_existance_ent 
Arguments: nom-bd-refuse: booléanne, nom-bd chaîne de caractères. 
Précondition: nom-bd est une chaîne de caractères. 
Résultat: nom-bd-refuse :booléanne. 
Postcondition: nom-bd-refuse est TRUE si nom-bd existe dans la base de 
spécifications, FALSE sinon . 
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Fonction control_existance_ent 
Arguments: nom-ent-refuse : booléanne, nom-bd,nom-ent : chaîne de 
caractères. 
Précondition: nom-bd et nom-ent sont des chaînes de caractères. 
Résultat: nom-ent-refuse :booléanne. 
Postcondition: nom-ent-refuse est FALSE si nom-ent existe dans la base de 
données nom-bd, TRUE sinon . 
Fonction contrai non_existance_att 
Arguments: nom-att-refuse : booléanne, nom-att, nom-bd, nom-ent : chaînes 
de caractères. 
Précondition: nom-att, nom-bd et nom-ent sont des chaînes de caractères. 
Résultat: nom-att-refuse :booléanne. 
Postcondition: nom-att-refuse est TRUE si nom-att existe dans le type 
d'entité nom-ent, FALSE sinon . 
Fonction control_existance_att 
Arguments: nom-att-refuse : booléanne, nom-att, nom-bd, nom-ent : chaînes 
de caractères. 
Précondition: nom-att, nom-bd et nom-ent sont des chaînes de caractères. 
Résultat: nom-att-refuse :booléanne. 
Postcondition: nom-att-refuse est FALSE si nom-att existe dans le type 
d'entité nom-ent, TRUE sinon . 
Fonction control_non_existance_id 
Arguments: etat-att-refuse : booléanne, nom-att, nom-bd, nom-ent : chaînes 
de caractères. 
Précondition: nom-att, nom-bd et nom-ent sont des chaînes de caractères. 
Résultat: etat-att-refuse : booléanne. 
Postcondition: etat-att-refuse est FALSE si il existe un idetifiant parmi des 
attribut du type d'entité nom-ent, TRUE sinon 
Fonction control_non_existance_ass 
Arguments: nom-ass-refuse : booléanne, nom-ass, nom-bd : chaînes de 
caractères. 
Précondition: nom-ass et nom-bd sont des chaînes de caractères. 
Résultat: nom-ass-refuse : booléanne. 
Postcondition: nom-ass-refuse est TRUE si nom-ass existe dans la base de 
données nom-bd, FALSE sinon . 
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Fonction control_existance_ass 
Arguments: nom-ass-refuse : booléanne, nom-ass, nom-bd : chaînes de 
caractères. 
Précondition: nom-ass et nom-bd sont des chaînes de caractères. 
Résultat: nom-ass-refuse : booléanne. 
Postcondition: nom-ass-refuse est FALSE si nom-ass existe dans la base da 
données nom-bd, TRUE sinon . 
module GESTION MBD. 
Niveau : Il s'agit d'un module de niveau 4. 
Relation avec les autres modules : IL utilise des modules de niveaux 2, 3 et 
3'. 
Fonction trt_supprimer _att 
Arguments: nom-bd, nom-ent, nom-att: chaînes de caractères. 
Précondition: nom-bd, nom-ent et nom-att existent dans la base de 
spécifications. 
Résultat: L'occurrence de l'attribut nom-att et sa relation avec type 
d'entité nom-ent sont supprimées . 
Postcondition: / 
Fonction trt_supprimer _ent 
Arguments: nom-bd, nom-ent : chaînes de caractères. 
Précondition: nom-bd, nom-ent existent dans la base de spécifications. 
Résultat: L'occurrence de type d'entité nom-ent et sa relation avec base de 
données nom-bd sont supprimées . 
Postcondition: / 
Fonction trt_supprimer_ass 
Arguments: nom-bd, nom-ass : chaînes de caractères. 
Précondition: nom-bd, nom-ass existent dans la base de spécifications. 
Résultat: L'occurrence du type d'association nom-ass et sa relation avec les 
type d'entité origine et cible sont supprimées 
Postconditlon: / 
Fonction trt_supprimer _bd : 
Arguments: nom-bd : chaîne de caractères. 
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Précondition: nom-bd existe dans la base de spécifications. 
Résultat: L'occurrence de la base de données nom-bd est supprimée. 
Postcondition: / 
Fonction trt_creation ass 
Arguments: nom-bd, nom-ass, nom-ent-cible, nom-ent-origine : chaînes de 
caractères. 
Précondition: nom-bd, nom-ent-cible, nom-ent-origine existent dans la base 
de spécifications. 
Résultat: Une occurrence de type d'association nom-ass et sa relation avec 
les type d'entité origine et cible sont créées. 
Postcondition: / 
Fonction trt creation att 
Arguments: nom-bd, nom-ent, nom-att: chaînes de caractères. 
Précondition: nom-bd et nom-ent existent dans la base de spécifications. 
Résultat: Une occurrence de l'attribut nom-att et sa relation avec type 
d'entité nom-ent sont créées. 
Postcondition: / 
Fonction trt_creation_ent: 
caractères. 
de spécifications. 
Arguments: nom-bd, nom-ent : chaînes de 
Précondition: nom-bd existe dans la base 
Résultat: Ue occurrence de type d'entité 
de données nom-bd sont créées. 
Postcondition: / 
nom-ent et sa relation avec base 
Fonction trt creation_bd 
Arguments: nom-bd : chaîne de caractères. 
Précondition: / 
Résultat: Une occurrence de la base de données nom-bd est créée. 
Postcondition: / 
Fonction trt_traduction schema 
Arguments: nom-bd, nom-ent : chaînes de caractères. 
Précondition: nom-bd existe dans la base de spécifications. 
Résultat: Affichage la traduction d'une base de données sous la forme d'un 
schéma conforme à dBase 
Postcondition: / 
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Fonction supprimer_att 
Arguments: / 
Précondition: / 
Résultat: Il s'agit du scénario de la suppression d'un attribut. (appels aux 
fonctions menu-supprimer-att, trt-supprimer-att etc.) 
Postcondition: / 
Fonction supprimer _ent 
Arguments:/ 
Précondition: / 
Résultat: Il s'agit du scénario de la suppression d'un type d'entité. (appels 
aux fonctions menu-supprimer-ent, trt-supprimer-ent etc.) 
Postcondition: / 
Fonction supprimer_ass 
Arguments:/ 
Précondition: / 
Résultat: Il s'agit du scénario de la suppression d'un type dassociation. 
(appels aux fonctions menu-supprimer-ass, trt-supprimer-ass etc.) 
Postcondition: / 
Fonction supprimer_bd 
Arguments:/ 
Précondition: / 
Résultat: Il s'agit du scénario de la suppression d'une base de données. 
(appels aux fonctions menu-supprimer-bd, trt-supprimer-bd etc.) 
Postcondition: / 
Fonction création att 
Arguments:/ 
Précondition: / 
Résultat: Il s'agit du scénario de la création d'un attribut. (appels aux 
fonctions menu-creation-att, trt-creation-att etc.) 
Postcondition: / 
Fonction création ass 
Arguments:/ 
Précondition: / 
Résultat: Il s'agit du scénario de la création d'un type d'association. (appels 
aux fonctions menu-creation-ass, trt-creation-ass etc.) 
Postcondition: / 
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Fonction création_ent 
Arguments: / 
Précondition: / 
Résultat: Il s'agit du scénario de la création d'un type d'entité. (appels aux 
fonctions menu-creation-ent, trt-creation-ent etc.) 
Postcondition: / 
Fonction création_bd 
Arguments:/ 
Précondition: / 
Résultat: Il s'agit du scénario de la création d'une base de données. (appels 
aux fonctions menu-creation-bd, trt-creation-bd etc.) 
Postcondition: / 
Fonction positionner_bd 
Arguments: / 
Précondition: / 
Résultat: Il s'agit du scénario de positionner d'une base de données. (appels 
aux fonctions menu-positionner-bd, affichage-bd etc.) 
Postcondition: / 
Fonction positionner_ent 
Arguments:/ 
Précondition: / 
Résultat: Il s'agit du scénario de positionner d'un type d'entité. (appels aux 
fonctions menu-positionner-ent, affichage-ent etc.) 
Postcondition: / 
Fonction positionner_ass 
Arguments:/ 
Précondition: / 
Résultat: Il s'agit du scénario de positionner d'un type d'association. (appels 
aux fonctions menu-positionner-ass, affichage-ass etc.) 
Postcondition: / 
Fonction positionner_att 
Arguments:/ 
Précondition: / 
Résultat: Il s'agit du scénario de positionner d'une attribut. (appels aux 
fonctions menu-positionner-att, affichage-att etc.) 
Postcondition: / 
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Module RAPPORT. 
Niveau : Il s'agit d'un module de niveau 4. 
Relation avec les autres modules : Il utilise des modules deniveaux 
inférieurs. 
Fonction rapport 
Arguments:nom-bd : chaîne de caractères. 
Précondition: nom-bd est une chaîne de caractères. 
Résultat: Prépare un rapport sur la base de données nom-bd. 
Postcondition: / 
Module TRADUCTION SCHEMA. 
Niveau : Il s'agit d'un module de niveau 4. 
Relation avec les autres modules : Il utilise des modules deniveaux 
inférieurs. 
Fonction traduction-schéma 
Arguments:nom-bd : chaîne de caractères. 
Précondition: nom-bd est une chaîne de caractères. 
Résultat: Traduit la base de données nom-bd en schéma conforme à dBase et 
l'affiche sur l'écran. 
Postcondition: / 
Module COORDINATEUR. 
Il importe et exporte des informations avec les modules de niveau 4. 
Fonction programme principal 
Arguments:/ 
Précondition: / 
Résultat: Consiste à scénario et appels aus différentes composantes de 
l'a te I i e r. 
Postcondition: / 
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ANNEXE 2 : 
Texte du programme de l'atelier. 
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n nrn ..... P r-· q ,, nuin ... J,1. ,::;!;,; 1 r,um ...... a.-1::. t , n,::::im . ... i:::'lï t ,, num ... h cl:: ch.,::i. :i. n c: ;: 
ti c::,rn ..... c.1 r1 t ..... ur·· 1 n D1i\ .... f::!n -1 ... _,:::: :i. h .1. ,:.:-::, :: c:: h .,::1. :i. 1 i E'; 
)3U :; Tü(1(:;t, 
F:l·IT :: Tl:.::i-,.n I IF:; 
Lin,::, :si_-::; [u l li. 
Fi\il :: TCi'-iT J TE, 
f:'1TT :: Tf1TTh I HLIT :: 
A66:TAS60CIATIUN; 
p 1 · Cie: ,,:idu.1·· 1:? c: a.cl 1·· c: ( ;.,: .. , ·y- ,., 1...1. ,, \/ :: :i. nt F'Ci c;i--·· 
pu :i nt :1. , pu:i. 1 ·,t.2 '! pci:i l"it::::; ,, pcli. r1t. ,:i- ,1 pcii nt:5 ,1 pc:ii n-1::.6 :: c:h,'J.1····) :: 
\/ a.r :i. '! j ~ :i. nt. E'CJ c•r·· ; 
hc,•ci:i. ri 
quto:-:: \..- ( ( /\0·····:,: ., ( :L:? ···u.) ) :: 1,.-.Jr· :i. tel n ( pu:i nt :1.) :; 
c_:_iu!.u:-::y( (40+v , (J?···u.)) ;,11·:i.t.r.1 1.n(pu:i.nt.::?) :: 
q ut u :-:: v ( ( 4 () ···· :-:: 'i ., ( :i >' + v ) ) :: , .... ! 1·· :i. t c:• 1 n ( p u :i. nt::; ) :: 
i:_:J,::d..·.u:-:: '/ ( ( 40+ y 1 ( J. ::--::+ .._,... ":i ::, :; v•.!I'" :i. t.cl n ( pn :i. nt· 4) :; 
-f Cl1·· i :: :::::i( :1 
h,.:,ci :i. n 
t.u :::; ,:::1 Cl 
C\ c:J t: i:.:; ~< \/ ( :i. ( l :~? · ... 1 . ..1. ) :i ;; v,11... :i t:. i::.-:·:1 1 1'"1 ( p cJ i n t:. ~:.\ ) ;; 
i:J i:::; t:. ::::, ~< \/ ( i ,_, i:: 1 >'. ··i·· \/ 1 ) ;: v ...11: .. :ï. t.-. i:-:•:~ 1 1 ..1 ( r:; c, i 1·ï t~ :.:::; J ;: 
(iiïU :; 
fur j:=:1.3-u tu 11+-v du 
!::ii::•:•:•1J :i. lï 
c•r1 cl ~ 
C.,I C! t Ci:-:: \/ ( ( if.() ··• ;-'. ;, '! 1 .) :: 1/·! 1 . :i. -\ E' J ri ( iJ ,:::,, :i. (") t: b ) :; 
qut·u;-:\1 ( (/l.(1 ·•1 . .,-) •J.i) :;1,.:J1-- J.,=:,Jr1 ,:pui.nt/:,) :; 
i::-:-:ncl ;; 
1:::i I"" C) c: t:•:• cl 1.J ! .. f:: ·=:::. c; r· /· .. :i r.. •:·.:. ,:::i. i ~::; :i. i .... 
Line 58 Col 4 Insert I nclr:,nt (-'1 :: /YTTl. I [Ji ., F' (.'\'.3 
pr □cedure sortir __ saisir; 
i:.)C•C!:i. l'ï 
q o t o ;< y ( ·7 li- , 2 ::'i ) , 1/•! 1·· :i. t. t::,, l n ( '' :: < '' 1 ch I'" ( J 7 ) ,, ch I' ( 1. 8 U ) ,1 '' > '' ) ; 
,::::.,,:i.c!1•,::è• ( -·-29 ,; :'';::;-, ..... 10 ,, 1 :1. ,1 c:ht·" ( 21. :5) ,1 c:lil' .. ( .l H4 ;, .1 c::h1·· ( >: :1. :? ) , ch1·· ( 1. 90) ,, cht'· ( :?0:j) ,1 c:hr" ( :t "ï 
qutuxy(71,23);writeln(c:hr(25)); 
,:.:~nd :: 
procedure schema aide; 
i:.JE:•CI :in 
c:a.clt'"i::.' ( ..... 18 ,1 :?3 1 4 •i ···3 ·i cht'" ( 2 :I. :::; ) 1 chr· ( :1. Bi.l) 
c a cl t'" e:! ( .... 1 :.5 1 :t H ,, 'j , ··· 2 , c:: h r· ( 2 1 :::;- ) ,1 c h 1-- ( l H 4 ) 
caclre(-23,26,5,-2,c:hr(213) ,chr(184) 
''"'ncl :; 
prucedure efface_schema aide; 
1::ic1q:i. n 
caclre(-1.8 1 23,4,-3,' 
c::aclre(-15,18,5,-2,' 
c .::·:i. cl r· E:1 ( ··•· .,? ::)· .. , :.? i::'.1 1; . ·, IJ ..... ···:,i ;: ,, .. , ') 
c1nc:I :; 
:, c::ht'· ( ',? 1 :? ) ,1 ch1·· ( :1. 90 ;, .1 c::h1·-- ( 20'.'.'.'i) 
,1 ch I'. ( 2 l 2 ! ,1 c:: h t'· ( :1. c; 0 ) ,1 Ch I'' ( :? 0 ::.:'j ) 
,, chr- ( ·21. 2) , chi--- ( :L i)O) , cht' .. ( '.?O:.'.'.'i) 
:•) :: 
)'" ;1 
pr· c:ic::c=,clu.r 
!::ii·.·'CJ :i. l'i 
requete messaqe(n □ Jnessage:integer); 
] l!CÎF?nt 
-!::. C? ;-:: t:. C: Ci J C) 1···· ( -~✓-- ) ;; 
<::;uu.ncl ( :::;oo) :; dei l -:':l. / (~:\OU) :; 110·,ë;ou.nc:I ;: 
,1 c::h1,· ( :1./();, 
,c:hl'" (1.79'. 
c:: a cl r c,· ( :s U ,1 ..... :::) 5 ,, -·· H ,1 l l ~ c: h r ( 2 l ::J ) .1 c: h 1---· ( l ü 4 ) ,1 ch r-- ( ::? :1. >: ) , c h t" ( l 9 () ) ,, c: h r-- ( 2 0 ~=, ) .1 c:: h 1---· ( :i. 
q ut. o ;< ':/ ( :s ~ :? !. ;, :: v,, ! ... :i. L (,~ l n ( " ,. • :• ) :: 
i:.:J i:::; t: c> :< \··· ( :::;- \l :·:? :';::: ) , 1_.:\, t··· :i. t:. c-:-~ 1 n ( :, •1 " ,; Il :• ) ;; 
t(?;< trnodc1 :; 
qot·.o:-:: / ( l O ,1 ::?::?) :; 
c: -:':.:'! •:::;, i::;• r·1 C:) ...... iï'I C: ·;::~ ~::} -:::1. (_] F·! 1 .·) f 
0 :: ,_.,./ t· :i t. i;:-:1 J n ( " U .,::, i=:; e cl F'• d c) n n é e i,:; d (., j ,:\ i::,: :< :i. ,,,, t·. ,:.:.:, • 
1:writoln('LJne base de données est c::r0e. 
:? ~ v.Jf" i. t.r,11 n ( '' I.Jn t. '/P E·:· d '' ' c:c- r, t. :i. t·. (,i r::=,· ,,:; t cr· (,c, ,, 
:::;- :: 1,,1 i' .. i t ci i. n ( '' )3 a.·, , ,:,-i d ci cl C:i n n (i '"~ -,,,; r 1 '' ' "'' ;< :i. ·::;; t !"' p a.·:=:; ,, 
4:writeln('Ba3e de données déià contient :e type d""entité. 
5:writeln('Un attribut est c::rée 
6:writeln('La base de données ne contient p3s ce type d''entité. 
7:writeln('nttribut déjà existe dans ce type d"'entité., 
U :: v-.Ji' i t c-:, l n ( '' !. Ir,;,::-, C:lc. c: u.1·- i---· i:::1n c:: c• ci e t. \'P c::, c:I :• '' i',i. ·:::i'.::,oc :i . .:::1. t. :i. c1n i::::";; t c:: t' .. (?''::! .. 
\.i :: v-., i·· :i. t. ,:-::• 1 n ( '' F1 .,) ':é'i c::- c:l e:• i:::! c) I"\ n (, ,,,,, "'; cl(:- .i /::,. c:: i.J r, t. :i. ,::-:, r I t. c: ,:-:-,: t: '/ p ,:._:.:, c:I '' '' .',\ ·,::;<=:;ci c: :i .. ,,:\. t. i c; n .. 
:! (., :: h't'· :i t. (-:=, :i. n ( '' I] + i':l.U.t c:!1::::1.1_;< t /pe·::,; c:l '' '' e-:•n t·. :i t. {, d :i. '::,t :i. net-:::; .. 
:1. :1. :: V·.J ,, .. .i. I'. :::::· 1 rï ( '' l...J n c:1 h -::J 1::; ,:.:.::, cl t:::· c:I ,::::, r--, r--1 1:'.-:• c:• "'; i:-::• -::;; t ·:::; 1 . .1. p p 1·-- :i. m <1 c' • 
:!. '?~Hl· :i !· i·::O :i. I"\ ( ;, 1.l!"i t Vi,) C• cl;, ;• U! \ t :i t· {, l;;;?':::i t. ~:;u.pp r- :i fnt:-). 
13:writeln('Cct attibut n' 'existe pas . 
.! 4 :, Hl' :i ·l c<L n ( '' (1t t.1 ... :i bu i i::,''::,t -:::;u.pp1-- :i ml:'.: .. 
11::_,; :: la.li' :i. t i.':'' .1. 1--, ( '' C\,· t ::-'Tif,: d '' " .,::i.•,::; ::'iCiC :i. -:=.\+:. :i. Ulî I"! '', ' F);< :i. ·:=,,!::. !-::' P •:::i.·:::;., ,_, (.\::::>'. 
c•nc:I;: 
.. i n F,• 9'''i Co]. :1. In 1':iE·'I'. t In cl F:)n t. (1 :: tiTEL. I El? .. P(i8 
:i. b: 1_•.1r· :i t Pl n ( '' T·/pCi d' '' .,J.'°,;·;;:;oc :i. a.t. :i. c)n E•·ë,;t ·::,iU.pp1··· i m(1c:,, 
17:writeln('V□ tre choix est incorrect. 
18:writeln('Type d' 'entité n''existe pas. 
19:writeln('Le type d' 'entité ',ENT.NOME 1 ' n' 'a 
20:writeln('fin du RAPPORT. 
'.? 1 :: Ht··· .i. t:. ,:.,, 1 rï ( '' • ,, •. :\ -,,;;u. :i. '-/i · ,::,.. :: 
22:writeln('fin des TYPES D' 'ENTITE. 
l""i.::.j•::::. 
r·· ········ u.n :i. d i:-:::•n t. i. f :i . .:::1. 
23:writeln('Le type d' 'entité a dé.ià un attribut identifiant. 
24:writeln('Base de donnée n' 'est pas p □s1ti □née. 
'.?'."i :: \.<,Jt :i. +·. c:, .1. n ( ' Typ ,:=:1, d '' '' i:--:,:,n +·. :i. t (:, 1 i '' '' (::11,:; t p.,,,\·;;:; p C:)·::;; :i. t :i. on n (:. 
26:wr:i.teln('Fin cle traduction. 
27:writeln('Fin commentaire. 
E-'ncl; 
-1::. C: ;-; t c:: C:l 1 C) r· ( / ) ; 
i::,01'--t:i.r-- ...... i'',a:i.-,,,;:i.r--:i 
g □ toxy(79,23);readln(pour_~ontinuer); 
t E';-; t.1nod ,::.:,. :: 
l....:i.n(·,': '.54 Lol l I nclc::)nt: 
pr□cedure menu_gesti □n; 
v a.r.. c: h Li :i. :.:: .:J.r· t. :i. c 1 E·' ,1 c:: ho :i. :< .... UP c.•I'" •:::i. t. :i. c:in : ch i,:'t.r" :: 
br:1 q:i n 
c: 1 t· •;:;;cr .. :; 
C: l"' F: a. t. i C) n f:·: n t :i. t: C:• ...... d :i. I'" C' C: t : ::::: t. , .... U. C! :: 
creati □ n attribut direct:=true; 
c: ;,:;, ci I" C! ( 3 c;1 ,; :::; ') ,, :1. :1. .1 l '..? •. , c:: h r ( :.::: l :::i ) ,; c:: h 1... ( :i U '-1 ) •; c:: h ,.... ( '.? :1. '.? ) ,, c h r.. ( 1 9 0 ) ·.1 c:: h 1·· ( 2 0 ::"i ) ,; c: h r· ( l 7 9 ) 
C:,::').ci!"'f:l ('),!\::l.! :I.0.1"·-i:?,1C:li1'"' c::-:1.::n .. ,,::::h1·· ( lU4) .,,c:hr (:?J:?) ,;C::lil'" ( :i.')0) 'Jc::hr· C?o<:::i) '!C::hl'" ( :1.'/9)) :: 
gotoxy(34,3);writeln('Gesti □n=MBD'); 
c:: .. :::;.c:11· .. c, ( :::;- J ,1 :1. / ,1 :5, H ,1 c:hr .. C :20 :1.) ,1 c::hr· ( 1. H'/) .. , c::hr .. ( :.?00) ,, c::hr· ( :i. BH) .1 c::hr· ( :?O':"i) ,1 c::hr .. ( l H6) ) :: 
t E);,; t C: Ci 1 Cil'" ( 7) :; 
c::.:::i.d1rc) ( ?9 '! 1 ::"i • ., 4 '! :::; '! C::rïi'" ( 2 l ::::;) :1 c::hr" ( J U4) ,; c::hr" ( 2 l 2) 'J c::hr ( :1. •::;;•o) ') c::hr" ( ?0:j) ,, c::hr· ( J ]C;i) ) :: 
gntnxyC:15,JO);writeln('nsitiunner ase de d □nées.'); 
qotu:</(:i 15 1 ll)::vn· .. :it.c:•ln(''r(-:':!i:.-:!r· typ,:,, c1'''' nt.i.t>::'.i .. '':1 :: 
gotuxy(15,:l.2);writeln('upprimer ttribut.' ); 
qo-1::.u:.:: / ( :l. 4 •1 1 :::; ) ;; v,11·· .. :i. te, 1 r1 ( ,. t '/P (,:1 cl'' '' a.!,'i De: :i. a.t. ion .. '' ) :: 
C:Jot o:< \/ ( l :::;- , 1 H) :: 1/·II'" :i. t. (:'ln ( '' et.ou.r- a.u. c-:,r11..1. p r :i. ne: :i. pa.1 • '' ) ; 
q o t. o :< \' C 1 2 •; :L -:'/ ) ;: v1 ,-· i t f:l l n ( '' v o t r· F:: c h u :i. ;.,: ..... '' •.1 c h r.. ( 2 h ) ) :: 
ti:-:-:•:< t:1ncidF'; 
(J ut D;< '/ ( :1. li.,_, :10) :: v.,r .. i t. f" l n ( '' F' '' ) :: 
,::J nt·. o ;< ·/ C l 1.1. ,., 1 l ) :: v·, r .. i t ,,.:, l n ( '' C :• ) :: 
qut· D:< y ( J 4? l :·2) :: 11.i1·· :i. tc-1 n (' :::; '' ) :: 
gotDxy(4l,13);writeln('S'); 
q o t:. u ;< ·/ ( :::1, 2 ,., J O ) :: 1/,J , ... :i t e 1 n ( '' H ,. ) ;: 
CJ ut:. u::< y ( :\·::;.- ,_, :1. J ) :: 1 ...,1!"' i t·.c, ln ( '' F: '' ) :: 
(J Dt· Cl:-:: '/ ( :::; :':-':'. '! l :? ;, :: J/.J r- i t C: 1 n ( '' (:1 :• ) :: 
L.:i liC' '/H Cul i In d (=::,nt· (1 :: (1TF:L. I i::::h:. F'(\H 
i:J ut. c; :.:: / ( !. ? ,., l U ) !: 11,J 1·· i t. ,::::, l. n ( =· h'. '' ) :: ,::J ut. u :< y ( '? :? •.1 1 H ) :: , ...... , I"" i t'. (i' l n ( '' i"i '' ) :: 
,:_:Jcit u:-:: y ( 27 ,, :i c;,;) :; l"" C!a.d ( 1-:: 1::i d :1 1 :hc:i :i :-, ...... up ,;.:'t'" iJ.t i C:if"I) ~ v,,r" :i. t. C' ln ( c:: hci:i. :-,: ...... opi::,:,r· a -i:: ion) ; 
cJntc:i:< ·/ ( :?H . ., l <)) :: r·E:•.,,:,_d ( kbcl ._,, :hu:i. ,.:: __.::,1.1··t. i c: .1. c,) :: 1_;,J1.-· :i. tc:il n ( c::hc:ii :< .... :'::1.1 ... t :i. c:: 1 c,,) :: dc,,J .,":1./ ( :11.'50) 
c.:::1.·,::;f=• clïci:i. :-'. .... .C:JPF:'1·· .. E:it:i cin u+ 
'' i:,:• '' :: bc•,:_J .i. rï 
c: a.:::,E: chu :i. :< ..... :'',i.l' ... t i (. l c• u+ 
'' ü '' :: nu.rn ... _.opt. :i. un:::::,,_. f·1 ,. :: 
:• L: :• :: 1 H.1.i\i .. f:ip t :i. Cil'ï :: :::::" !·I '' :: 
=· (.-\ '' :: ri 1..1. m. .... .C:i pt . .i. un :: ::::: '' I :• :; 
:• ':::î :• :: fï 1.1. ff1 ..... C:i p 'i: :i Ci n ; ::::: '' .J :• :: 
,::.:,:, l •;;:; ,::.,; n U. m ... c::i p t·. :i. Ci ï l :: ::::: :• >( :• :: 
F'nd :; 
;::,,11 cl:; 
:, c: :, :; b r::, (.l :i. r-·1 
:ase c::ho:i.x article o+ 
'' H '' :: n u.1T1 ...... ci pt. :i. Ci n :: ::::: ,. H ·' :: 
'' L: '' :: n1.1.m ..... cip t: :i. un::'"'''' E:: ,. :; 
,. (\ '' :: n u.m ...... up t:. i un: ''''' ,. (1 '' :: 
:• f3 '' :: l'i U. !T: ... f:i p t :i 1::) lï :: :::: :• C:; :• :: 
i::? l ·;;:; ,.=? ï"I U. !ii ...... u p t·. :i. u ï î :: ::·:· 
t::!l"'lci :: 
c:•rïc:I :; 
:• H :• :: h,::.:.:·i:J in 
Line 102 Col 1 Insert 
r:-:-nc:I:: 
'B' :numJ~pti □n:='S'; 
' [: :• :: l'ï U.iiï .. C:)p t: :i. Ci l"i :: ::::: :• i....l :• ~ 
"t: '' :: nu.m ...... i:::ip t. j on:'"''' F· '' ;: 
:• H '' ~ I") U. il'\ __ Cl p t. :i. C) l'i :: ::::: :• ,.,,, :• :; 
(•:' :i. !::i F:1 l'ï U. ÏÏI ,, __ C:) p t :i. Cl l'ï :: ::::: :• '/ :• :; 
f::-~r'i c:I ;: 
Indc1nt. 
'' F: '' :: :i. + c:: h Cl i ;< a.r· t :i. c:: l F!:::: '' 1-,1 '' t hc1n n u.m __ .. _np t :i. un:: ,,.,, '' b: '' E' 1 i=,;E1 rï u.rn_ .... nP t :i. on: ''''' '' / '' 
cd ·:::; c• nu. m ...... u pt·. i c:Hï : ,,,,, '' >( '' :: 
Pnc:i :: 
L.i riF' .!. :l. l C::ul :1. 
pr □cedure menu~traducti □n; 
!J,:-::1q :i. n 
C). r·· ·::,,:::: t···· 
Indent A:ATELIER.PAS 
ca.d1 ... ·ci (:::;9 1 :S 1i',1 :i. :1. ,, J2,1 c::!ïr· (2:t::;) ,1 ch1-· ( 1u.q.;, ,1 cht· (:?:12) ,cht .... ( 1.90) ,1 ch1· (:20'.::'i) ,_,ch1··· ( :1./i/) 
c:: .,J. cl 1···· (-:ci ( l ::;- .. , 1. :j ,1 l O ,, ····· '/ ,1 ch r·· ( 2 1 ::; ;, 1 c h 1--· ( 1 H 4 ) ,, c: h r· ( '.,? l 2 ) ... ch r· ( :1. c;, 0 ) ,, ch r· ( :? 0 i .. 'i ) ,1 ch 1--·· ( :1. 7 7 ) 
g □t □xy(30,3);writeln('îraducti □n=et=Pr □gramme' l; 
C-:'.l.d 1· (::' ( 3 L '! :i. 0 '! 4 ') H '/ Ch I' ( '/0 :1. ) '/ Ch 1--·· ( :i. H /) '·'Ch 1··· ( :,:::oo) ,, c:: j·11·· ( :1. HH) '/ Ch 1·· ( 20:".'i) '·' Ch 1--· ( :1. Uh) ) :: 
t·. 1;;::, ;{ t·. C:: 0 ]. Cl r-· ( / ) , 
c .-:::i. d i--·· C! ( 2 ') ;l U ;! :::; ;l ~:ï ;I c h 1··· ( >: 1 3 ) ;I c h r·· ( 1 H /1 ) '·' c:: h 1r• ( 2 :1. 2 ) , c h r· ( :1. ') 0 ) ') c: h r· ( 2 0 '5 ) , c h r· ( 1 ? 9 ) ) ;: 
gat □xy(15,:1.:l.l;writeln('raducti □n d''un schéma E/A.'); 
g □ t □xy(l5 1 12);writeln('crire d' 'un programme.'); 
g □t □xy(14,13);writeln('traductian d''un r □gramme LDA.'); 
g □t □xy(13,1Hl;writeln('etaur au menu principal.'); 
qoto;{ y ( 1? '.I :i. 9) ;: 1,•.)I'. :i. t.1::,il n ( ;• \/D-l::.1--·Fi c::ho i. ;{ .... :• '! c::h1r• ( 2/:i) ) ;: 
t C1 :-,: t in C:l ,:::1 ,:-:-:.; :; 
CJ o t. u :-:: y· ( :l 4 ,1 :1. :l ) , v~ , .. · :i. t·. ,:-::, l n ( '' T '' ) ;: 
q o t u :-:: y C 1 1.1. ,1 :1. 2 ) ;; 1,,1 , .... :i. t. t-::- 1 n C '' E '' ) :: 
got □xy(30,:l.3);writeln('P'); 
(J o t n ;< \/ C 1 '2 .. , J. H ) :; v11··· :i t. c, 1 n ( ' h: '' ) :; 
,::Jut·.o;-:: \i ( ::?/ , .. :1 •::,;,) :: 1--··c,.;J.c:I ( k!Jd ,., nu.1T1 __ ..,:::;pt. :i. nn) :: 
q ut: u :-:: y ( :,,:: / .. , :!. 9 ) :: r,1 r·· i. t e:• J n C n u m ..... .0 p t· -i. D n ) :: c:! F! J a.\/ ( J Ci O ) :, 
c1nd :; 
L.:i. tiE' :t ,::J.() CCll !. 
pro1.edure requete~nenu; 
var chc □rr:bo□ lean; 
hr:)(J :i. n 
ch c:: or· r· :: :::::-fa. l -;;:;,:-? :: 
mb cl:: ,,,::.f ,D. l ·::;;c-) :: 
t:. r·· a. cl u. c :: ::::: + a. l ·:::; (,·' :: 
C -::;!. ,,:; E' n Ci······'···(-::-) q u. C) t. i::-:-). m (:::• n U. u + 
:• h'' :: l::i(:O)(:J:i. lï 
r·· i:-::-1 p i::-i a. t 
iïl l·è:' n U. __ C:_1 '::') 'é,; t. :i. U rï :; 
i+ nu.m ______ npt:i.c:in :i.n[''f3'' '! ''H'' '! :• I'', '',j'' '.l ' 'B" '.l ''E'' '.l ''{i'', :•c:•, ''13'' '·' :•u:•, :•p:• 1 
:i. + nut. c::hc:cit'··i---· then r--c)qu.citc::.• ____ _riic•·:::;,::;a.c:ii::0 ( 17) :: 
u.rït.:i.1 nu.rn ____ upt.i.nn :i.n[''U'' '.,''H'' ,1 '' I'' ,1 '',J'' ,1 ''ü'' '.,''E'' '.,'Pi'' ,''C' ''U' 1 ''U'' 
in b cl : ::,:: t r·· Lt i:::' :: 
C)nc! :; 
:•Fi';• : rïl . .1.iil ____ Cipt :i. C:)rï: ::::: :• z" 
T '' :: l::iri'iJ :i. n 
,,·,,::.;pi::-:'-:::1.-Î:-. 
m,::c)nu. tr-·a.clu.c::t :i. nn :: 
:i. + n u. m _____ o p t :i. un :i. n L '' T '' , '' E: '' ,., '' F· '' '.' '' F'. '' ::i ·I::. h c) r--, c: h c or· r-- :: ,,,,, ·I::. r-- '·--'· c-• :: 
:i. + n Ci t c I i c: or ,.··· t h ,::-:-' n r·· 1:-,1 q u 1'::• t C' ___ __rn ,:.:,,. <::; -:::; .,J. fJ ,:.,,, ( :1. / ) :; 
u.nt :i l nu.m _____ cipt :i. un :in [ '' T '' '! '' i:::: '' '.' '' i:::• '' ,_, 'h' '' ] :; 
unci :; 
E)rïd :: 
t:. r·· .:,,\_ cl u. c: :: ,,,,, t 1·· u. i::::; :: 
Col 
i::-:!ncl ;; 
1..., · :: nu.rn c:;pt :i. c;n :: ,,,,, '' ü '' :; 
,. (:;) '' :: n ,_ .1.1n ____ c:ip t. :i. Ci n :: ,,,,, '' h: '' ;: 
p 1-·· uc::1::.,•d u.1···,::;, rnr::-n1 .. 1. ____ Jir· in c:: :i. p D.1 
hc:1 ,:_:J :i. rï 
C 11---· ':CiC:f .. :; 
I nc:lc•nt 
c:: .,,:1.c! 1· E-:• ( ::'\ ·::;,> ,1 :::; ') '.' l l ,_, l 2 '.' c:: h r ( :;::: :1. :s ) ,_, c:: lï r ( :i U lJ. ) ,1 ch 1·· ( 2 :l ::? ;, '! c: 11 r·· ( l c;>o) ,1 c lï r-- ( '.?() '.::'i) '! c:: h 1-··· ( l / ');, 
c. E:'t ci t· i:-::•! ( ,::.? :1 ~J :1 l () ;1 ..... c? :1 c h r- ( :-:::: l :::)· > :; c: h r-· ( l f3 ....:~ ) 1 c: !· .. , 1···· ( ::? l :~·? ) :_1 c:: i .. 1 t· ( J .::) () ) 1.1 c: !·"1 v.. ( :·;::: ( 1 '.iiS ) :i c: h ,.... ( l ·:.:.: ') ) ) !i 
g □tuxyC33,3l;write]n('M0nu~Princ::ip0l'); 
c: -::·:i.d r .. 1::.:i ( :s() :1 l :~? :1 li. :1 t:i ,1 c: h v .. ( :;'?() l ) c: h v .. ( l tJ/' ;i c: 1· .. 1 v .. ( ::?()() > , c:: h r· ( :l ~JE~) :1 c: h v-- ( :·:?<:):_:_::;) :1 c: !··\ i"'. ( J. ~J(::i) ;i ;: 
t C: ;-:: t C: U 1 D 1·· ( ·7 ) ~ 
c: i::1 d 1· e:: ( >: U , 1 0 , ::::. ,_, :::; '.' c h ,... C :? 1 :::; ) : h r· ( :î H 4 l ,1 , : h 1·· ( :? 1 :? ) ,1 c h ,.. ( l •:;:, 0 ) , c: h r· ( '? 0 :.5 ;, '.' c: h r· ( l 7 9 ) ) :i 
gotuxy(16.ll);writeln('estl □n de metal::iase de données.'); 
u ut C) :,: \/ ( 1 6 , 1 '..?) :: 1/..;1· :i t. i::-:: 1 n ( ' D.p pu,,. t. ·::;u_r-- 1.1.1--1 C) i:::, .:::1. -:::;c• c:I Ci cl on n (,,,:::·,::: .• 
got □xy(16,13l;writeln('raductions et prugrammes.' ); 
q c1t n:< -., ( 1 ::'', '.' :1. "/ ) :: ,/,JI' .. :i. t i:c:: l n ( '' om1T1i::-::r1 t. '::l. :i. , ... E-:. '' ) :: 
lJ ut:. o;< \i ( J ::::, ,_, J Hl :: Hr·· t: c· l n ( '' u :i t: t: c,•r- · ;, :; 
(:J c; t~ C) ;-:: \... ( :L ~.? ~ l r? ) ;; v...i 1 .. · 1 '!:.- r:•:1 J r .. 1 ( :i \/ c1 t:. r .. (:: c: (· .. 1 C) :i. ~·=· 1,: c: h 1··•· ( ::? {::i ) ) ;; 
t i-? ;-:: t !fi,::) ci C' :; 
(;J C) t:. c:1 ::-~ '>... ( :i. ~:::; 1: :1. J ) ; v-., r .. 1 t.-. f:-:, l n ( C:J ) 
i:.:.:.i c1t:. c);-:: \/ ( l :i.5 ': l :".'?) ;: l/• . .11--· ·i. t·. r::1 ln ( :• F? :• ) :: 
L.. i. n c:- '.? :1. 0 Cul 1 
qot:.(J;< y ( :1. ~:.".i •; :L 3) ;: v-..11"· :i. t.E·: ln ( '' T '' ) :; 
cJutu;< y ( 1 :? ,, :l. 7) ;: 11,,r .. :i. t:.r:,l n ( '' C '' ) :: 
'] o t o ;-:: y ( 1 2 ,, :t i3 ) ;: 1/·! r .. :i. t E: l n ( '' G) '' ) :; 
Indent A:AfELIER.PAS 
•] clt ,:::);< y- ( :?7 .. , 1 9) ; ir· c•c::1.d ( k 1::) d ,, r .. 1 Ci ...... , .... E'q u.(ië•t f·' .. .ff1C:n u.) ; 
qoto;< y ( :27 .. , l ') ;, :: v~r· i t.r:1 1 n ( no .... ..r .. ,,,,:qu.1:::1te ... m1:?r1u.) :: del a.\1 ( :1. 00) :; 
i:::•nd :: 
procedure en tete; 
l:J,,]c! :i. n 
cl 1· .. ·,,:;cr· :: 
c: .,,,;_ cl t·- ;,::;, ( :::; ') ,., :::; () ,, :1. l ,, :1. 2 ,1 c h 1· ( ? :1. 5 ) ,., ch r ( :1 U 4 î ,, c: h r .. ( '? l ;,:: ) '! , : h r .. ( l 9 0 ) .. , c:: h 1r- ( '..? 0 '::'i ) ,, c:: h , ... ( l 7 9 ) 
for c:: □ lor:=:I. to 2 do hegin 
textc::ol □r(7*c:: □ lor); 
c:: ;,,\cl r .. 1::i ( H , U 1, :1. 0 1, ..... 9 ,, ch r .. ( '..? :L ::; ) '·' c:: h , ... ( J U4) .. , ch I'" ( '.? :1. :/) '·' c: h t· .. ( l. ')0) , ch, ... ( :;?O'..'.'i) '! ch r .. ( l '/9) ) , 
o □ t □xyC37 1 3);write1n('*FuNDP*' ); 
c::.,:·;,.c:lr·të' ( :22 .. , >:2 •; 4 •i 4 ,., chi·· .. ( 20 :1.) ,, chr .. ( :1. H'/) '! ch, ... ( ?00) , cl .. il" ( :1. HU) , c::h1·· ( ?U'"'i) , cht ... ( :1. Hô) ) :; 
(_JDto:-::y (GO, :;?1.l) ;: 
if c □ lor=2 then beqin 
o □toxy-(2:1.,:1.ü);writeln('atelier de développement d''applicati □n' l; 
,:_:Juto;< y· ( ::;/:; 1 :1. 2) :: 1,..,ir· i. t.i:.c:•l n ( 'dHP1'.3L: III'' ) :: 
clc~l .,:i.'/ ( l :?UU) ;: 
t. ;:::,,;-:: t. rncid F: :; 
E;rïcl~ 
C'fïCI :: 
dc•l ay ( 100()) :: 
I n .,,,; r,,: I'" t 
F!ncl ;; 
Indent A:ATELIER.PAS 
Indent A:ATELIER.PAS 
(* DEBUT MODULE OBTENIR ELEMENTS *) 
p 1,·· o ,:::: F! d u. 1···· C'i o b t r:1 rï .i. r· .... .E! n t :i. t ''"' :; 
b(·?c1:i. n 
cont i 1 .. 1u.,,'": :::::t.r .. u.f." :; 
BD. J\IDMD :: :::::nom ..... bc:1 ;; 
db :i. d ( Ht1SE ,1 BU;, :; 
dhfpath(ENT,BD,BE); 
if ENT.NOME=nom_ent then c □nt:i.nue:=false; 
while continue and c:lbfound do 
hec:iin 
dhnpath(ENT,BD,BE); 
if ENT.NOME=nom ent then continue:=false; 
E•n d ~ 
pr □cedure obtenir attribut 
bF:1qi n 
o b t C' n :i. ,... ('::!nt :i. t 1:,:-1 :; 
c:: CH .. ! t. :i. rï 1..1. !:.'·' :: :::::-!::. r .. u.i:0:! :; 
dbfpath(ATT,ENT,EA); 
L.:i nr-' 2u:s C:u:i J Ini;c'1··t Inc:lc•nt. h:: f:1Tr:::L.IEI? .. 1::•(\\3 
if ATT.NOMA=n □m att then c □ntinue:=false; 
while continue and dbfound do 
l::JC'CJ ln 
dbnpath(ATT,ENT,EAl; 
:i. f i:.'iTT. J\lD!''l(i' ''iïC:iiii D.t·. l". t. h cin cu11 ·I· i. nu.ci:: ::,::f .,,,;. l •,::;c1 , 
tin d; 
p r .. u c: c• cl u. r .. c: u Lit c· n :i. r· .,ë:1 ::'i '"; ..... '/ :i . . :::i . .... .Ci 1·· :i. c.:i :i. ni:::•' :: 
bc!cJi! .. 1 
c,h t·. J::é•:•n i r en t :i. t. f:: :: 
c on t .. i n u E• ~ ,,,,, t 1···· 1...1 c• :: 
dbfpath(ASS,ENr, □RIGINE); 
if ASS.N□MS=n □m ass then c □ntinue:=false; 
while continue and dbf □und da 
b,.:::·i'J :i. n 
clhnp a.t.h ( P16U !' FJ\IT !• UF: I h I J\!E l :: 
:i. f P1HS. !-,!Ul ..... l::3,,:::num .... ai::;•,:,; t h;.:,!n cc:;rï t :i. nu.,:.,:: ,c:,,f a.1 ···:, :: 
f::)rlci :: 
L.:i. ni:,: :so•·:; Col :1. 
p r·· c:i,: : c, d u. i"'. i:'.-1 u b t. c.• ri i ,,.. .;,:i.e:;; '.,'i 
bc·:i:.: .. : :i. n 
ob t. c)n i r .. ·····-"°''r1 t. :i. te:: 
c: cJ n t: i n 1...1. 1:::: :: ::::: t: r·· u. i:..::-~ ;: 
In ·,,,;f,;r t. 
... \/l a .... c: :i l::l l H :; 
d l:if pdth ( tir\S ,, 1:i\lT ~, L l Hl .F) :: 
I n,:::i,:.::.;nt 
if ASB.NOMS=n □m_ass then c □ntinue:=false; 
while continue and dbf □und do 
bi::::•q in 
dhnp.At.h ( P1H'.::; ~ [I\IT ·.1 CI Hl .. F:) ;; 
:i. f ni::;E; .. I\IUMH=,:cnnrn ...... a.i:=;1;;; the::n con t·. i. nu.i::•,:: :::,,-f .,J.1 ',:iEi ;: 
f,;n cl :: 
(è)llci ;: 
L.:i. nci '?F:4 !,.:··.•· • .. .1• .. i Inc! i::,1n t·. 
p , .... U C ,:::.i cl U. 1···· F:! C:: Ci rï -1::. , .... Ci 1 . .r1 Ci n ... f·} ;-:: i. •:::; t .. ,:,;. Il i : Ei .J:i c:I :; 
b E'C! :i. n 
HD .. I\I Ci r··1 f) :: ::::: n u m ... Ji d :; 
d b i cl ( B(/31:: ,, HD) ; 
:i. f dbfuu.ncl t.hen n □rn bd re+use:=true 
else nom_ bd refuse:=false; 
c•nd ;: 
p1····uc:c1du.r·E-: c:cint.roJ ...... E·!:-:: :i. ·ë':.ta.nc::E:_ .... hci:; 
l:),:,~q in 
F-:D ,. l·· .. ICJl\·1u: :::::nom ..... l::id :; 
dhid (Hi'iHE:, HD); 
:i. + cl h + uu.n ci t hE,n nnm .... J:i d .... .r· c1+ u.i,'if,' :: ,::,+ .,,,i. l ·'::iE' 
E! 1 ·:::; ci n u rn .. _b d .... ..r· ci+ u. i;,.; (·::! :: ::::: t. r· u. ,:.:.:~ :; 
p r· uc r:,•d u.1-· e c ur1 t·. r· u :i ... Yl nn .... c:•;.,: i. ,::; t: .,,1n c ,,:,, F1n t. 
hc1 ci:i.n 
c:ii::)ten :i.1·· ent :i te,:; 
:i. + ,: : un t·. i n1 . .1.i::;1 t.hF!rï nom c:n t ... ...i-··,::,:f u.·,::;,0:'- :: ,,,,-;: .;:;1. l •::;;c•' :; 
L.:i. nt:; ~:t•"'.iC:.i • .. i.1:.,1 .. ; 
,:.:::•nd:; 
Col i:;;···;1· · .. J-.. i 
p 1··· ne: c-:ic:I ur·c:- :cil"l t.1·· u 1 C':< :i •::,; t:. ,,;.nec• c,rï t. 
hc:-1 ,:::1 i I""! 
uh t E""rï :i. 1··· c:n t :i t. E: :; 
1 + C Ci fî t :i 1··1 u. ,:.,, t. h (·:' n n Ci ÏÏI C•:· n t I" (·:(•' + u. •:::; i::'' :: ::::: t r· U. C' i:::-' .! ~:; e n Ci ili ...... c: n t .. ..i-·· F• + U. !'" i:::: :: ::::: + a.1 ,,:; c: ; 
F'rFI :; 
□ rucedure cuntr □ l non ex:istance att 
l::;c:ci :i. n 
ubt1:c.·n :i. r· at.t.1·· :i 1::iut:. :; 
it continue then num att re+use:~false; 
prucedure cuntr □ l ex1stance att 
hi:·,·:c:i :i. n 
ui::i t. er1 :i. 1.... a.t. !:: , ... :i h u.-1: 
:i+ nc:)t cun+::inu.c:, thcin 1 ..1um a.'i.".t 1···,:.::-:-+u.•:::;c)~"'''+a.l·::,;c:•:: 
,:.:•'li ,:J :: 
p1'· ,:::)c c:-:,,:::i1..1r· c• ,: . un t.r· ,::::, 1 
!:::ii:.:-:•!Cj i ri 
C)b t:. c:-:n :i r· . .. c::,n -î':_ :i. l' r:-:1 ;; 
r·i Ci l''l c:1 ;-:: i ·:::; ·!·: -:''.:i ! ··1 C C::1 
...... . ..... 
C·: t. -:':I. t·. .,::;. -!::. 1.:. . I'. C-:·1 + l . .1. •,::; ,::· :: ::::: r: -:':i. l •:::; ,:.:.,, :; 
clb+n.,::l.t·.h ((1T·1• .. ,Fi\!T,;l:n;, :; 
ci:: 
l::.•·7• 
• .. J ... ) 
,,,,,h:i.J,,,,! dhfuu.nd a.nd nclt. Eit,::i.t dtt .... .r·r,i+u.:::;E' do 
bE'C! :i. n 
:i. f (.\ ·r T " F:. f° (\ ·r ::::: :• 0 :• t. h E! rï i::'' ta. t. a. t t ...... 1 .. ·· i:::' f u. :::; E·' : ::::: t. r· u. i':') , 
dbnpath(AlT,ENT,EA); 
E1nd; 
p 1 .... D C E' d u. 1r· i':'! C Ci n t. r·· C) J ...... n D 1ï E) ;•:: ]. •,::; t an C:: t'! .... J:i. •::,; <:;; :: 
var c::ontinuer:bo□ lean; 
hi:,,)qin 
dl::i :i. c:I ( B('1HE ,1 HD;, ; 
C C) n t :i. n 1 . ..1.i?-' r·· :: ::::: t. 1r· U. i'::' :: 
dhfpathCENT 1 BD,BE); 
whiJe dbf □und and continuer do 
bE!C! :i. n 
n orn ..... E!f'\ t. : :::::F:I\IT,, NUl-'!F; 
ul::i t E•n :i. r· ... .-,::i. '::i •:::i ........ ,., :i. -:':1. ...... 0, .... i CJ :i. ne:: 
if not continue then c □ntinuer:=faJse; 
dbnpathCENT,BU 1 BF); 
i:::-,n ci:; 
:i. f c: n n t i. n , ... H::! t h ,:::., n n Dm ....... ,,,\ s:; s:; r .. f:''• + u i::; E' :: ,,,,, + .;.,l. l ~'=· C' i:::' 1 .. ,:; E! n c:Hn .... J"- e::; •:;:; ... ..!'·· c:• f 1...1. i:; E' : ::::: t. r· u. F, ;: 
f·~f''iC:Î ;: 
p r·· oc: cd 1 . .1.r i:'-! ,: :c::,n t r·• ,::::, l ... f?:•:: l. •:;:; t-.. ,J.nc:c' .... a.,,:;<::;:; 
L. i ni:·' ::)/h Cnl :5:::;-
\/a.1··· c~r·1c: ur· E' ., c:: un t·. :i. n , .. ,.Fi:: hclCl l c:,a.n :: 
n u ff1 ..... a.•:,,;,,:; .... ). r·1 t H 1,·· :: c:: h -::!. :i. n ,:.::1 :: 
h, :, CJ :i ri 
c: ur-1 t j n 1...1.eè' :: ,.,,,t:. r·· 1 ..1.c:> :: 
F• rï C: U , .... f:-.:' :: ::::: t. , .... 1 .! ,:.::,, :: 
1n,., l·lt 11 \1-:~ -.," 1111 t.,il:: 
et b i cl ( J-3(~i~'.:) E:: '.1 Et J)) ;; 
dhfpath(ENT,BD,BE); 
1/•.Jh :i l. c• ci i::i + ,:::iu.n d a.11 cl c: u1 i t :i. n u.E' d ,::::, 
hi::?q:i.n 
dhfpath(ASS,ENT,URIGINF); 
wh:i.le dbfuund and encu~e c:lu 
h Fi q :i n 
:i. + (.\ b h " hl U !'--1 S ::::: r··1 u m ... J:i. !,:; <:'; t h 1:::, n 
bi:,iq:i.n 
i::::•! f''i c:: C:) 1···· F::• :; ::::: + ,:•:·:i. l ·:::} F·! ;: 
c:: C) r·, t :i. r·1 u. ,:.:,:, :: :,::: + .:::i. l ·::,; ,:.:,) ; 
nnm .... ,:,.,,,t .. ci1·· :: :::::EI\IT ,. (--..!UME::: 
cl b + p .,,,.1··. h ( i :!! T ,, i•,i;\::; ,1 ····Cl F:L.C:, 
num t·:·nt .. c: :i b le:: :::::EI\IT" i·• .. ICJMF :: 
F•ri d ; 
c:lbnpath(ASS,ENf,URIGINE); 
i:::•nc:I ;: 
U!::ir1pa.tlï ( Fi!l ,, E-:i) .. , F:E) :: 
1. ... i. lii.': :::\'.',>: i i 1 ,:! !,·'!! i, 
1/ih:i. :i c:, c:11::i+uu.ncl a.nc:i nut c-:•t,,-,.t ,,.,,·1 t r··c,·f·1 . .1::':;,:;-: ,::\,::; 
!::ic1q i.n 
:i ·f'. (i'f l",, ! :_: .Ï (\ 'f ::::: Ci'' t 1··1 C'l'î ;::, i.· -:i. 'I" a.t. i· !·" c:-f U. ,,: c:, :: :::::·I. t" U.('::: :, 
,,\hnp ;:1.t.l1 ( r".1T·ï , E:!)T ,, [(:) :: 
(-::~ncl ;; 
,:-:::,nd:: 
i.:.' r:• Cj :i ! .. l 
rJ l:::i .i. cl < I--:; i::·i' ·.1 r,:; L.1 ) ;; 
C:CJ!"'ï'l:.' j_ t"!i.J(:._,l ::t:.1·· I_Jf? ;; 
, H .. , , 1 : ! . i ; ,.: 1: i .J T i:ï) ,, F'.1 
·(!! i;· 
!.1 
.. ,r:: 
. i" 
.,, ;: 
:::i.f"l;·· 
db-i p ;;,.+.11 ! (/:;'.;,, 1 liT ,, 1.ih J c; I !\!i· ' :: 
!/\_! l .. 1 :i. t ,.:,:.:, 1:-:î h -f Ci 1.J r 1 1.:.i -:::1 r"i c! ,.-:::_, r·1 c. c:i i· · ;::.:., i.':\ c..1 
t);_:,::,c_; :i il 
if ASS.NOMS=num as 
I.J '':-'() :i !'\ 
i:-::-., n c: c:) r 1:.-:, !; :·::. -r -:::i. :1 
C:. CJ! ·1 l'.'. :i. n 1 .u:-:-: :; :···· -:·-:!.1 
ri,: 11'1 c:111 u1·· :: ,,,:[l)T i\!UiH· 
r:. 1 Li •f 1::i -::'.!. t· l"'", < i_ :. 1 ..i 1 · , r. i:, r :1 
! 'i , . .:.in ·i. i;_"~ n 'I' (. .. t h ). C:· ::::: r : Î\! ·r " i\! CJ j'-:"j F 
:,c.:•r·:i:::! :: 
c\ \ ') l "'t Lf -::".:. r Î""i ( (·1~ a L .(../ /" 'i (J(;,: J t} 1 r-.lF :1 :; 
Li 11 E' :::; U :.'.:i C Ci l 
Emd; 
i+ c:ontinu.E,! thr::in 
e~nd; 
n o m ... _/!. !'5 ~5 ._...r··· E! f u. 1::; E' : "''' t. r· u. 1::,! 
Ct DEBUT MODULE GESTION MBD 
p r-oc: E~d u.t- e t r-t _._sup p ,,. i mE~r- .. -.:=1. t t; 
var c:ontinuer:boolean; 
l:J.:.?g i 17 
Clb b:,m :i. r _ .. en t i tE,!; 
ob ten :i 1r• ... _,:é\t t,, .. i but; 
dbrem□ve<ATT,ENT,EA>; 
dbdelete(ATTRIBUT,ATT); 
r· eq u.r:>t fi .. _.mf!:, sa.q E~ ( l 4) ; 
end; 
p , .... oc E! du. t" i:::i mr:i nu ....... ~::; u.p p 1·-· :i. m îi::! r· _ ...a. t. t ; 
v.::,.r· r t,~p 1;2t. 1::?r-- ...... mi:;?n u ..... ::::i. t t n b ,:::;o l f-,i.:::1.n ;; 
bE!g:i n 
L:ine 424 Col 49 Insert 
17 C:im ...... a t t: ..... _r-· c1+ Ul':iî::~: ::::t r· Ut'::';; 
n□m_ent_re+use:=true; 
nom~Jd_refuse:=t:rue; 
r t0 p r,1 t r~ ,, .. ··-··m r~ n u . __ _.;::1. t. t : :::,, t r· u r:: ; 
i•~hi li':' 1'--E:'PE'tE:?r·_mE:>nu ..... ·=:1.tt clc:; 
br}9:i. n 
lndent A:ATELIER.PAS 
.in 
c: a.dt·· E! ( :::ï c:1 •. 1 ~59 , 1 l , 1 2 •.1 c: h ,, .. ( 2 l :::;) , ch r· ( 1 H li. ) ,1 ch r· ( 21 2) ,, ch,, .. ( 1 <~) 0 :1 , c:: h r·· ( 20'.:5) ,1 c: h 1· 
c: .,:\cl,, .. El ( :l 1 , 12 :1 :l O , ___ () :1 ch 1···· ( 21 :::;) , c: h ,,.. ( 1 H4) :'ch r· ( 21 :'.?) , c: h ,, .. ( 1 90) , c:: h r-- ( '..?O::::i) ,1 c:: h r 
:i. + mE,!nu ... _J:1.t t ..... rio~, i t. i c:in n~:cir·· th1:.0!n l:J i:::•(J :i. n 
gotoxy(31,3l;writ.eln('PDSITIONNER=ATTRIBUT'); 
i:::'n c:I E::' ]_ ~'ii:::' b E!q :i. rï 
got.oxy(32,3>;writeln('8UPPRIMER=ATTRIBUT'l; 
c:: a.d r· r? ( ::JO '.1 l 3 ,., .4 ,1 0 ,1 ch r-- ( 201 l ,1 c: 11 ,,. ( 1 H7) ; c: h 1°· ( 200) , c: h r ( :1. Ut:J) ; c:: hr· ( 20:.5 l , c:: h r- ( :1 
tif:,.•:•:: t C:: Cl] ot~ ( "/) , 
c:ac:11·-·E) ( ~:;o .1 :1. H '-' ····4 .1 7, c:hr· ( 20 :1.) ,, c::ht·· ( 1 U7 l ,. c:hr·· ( 200) :• c::ht·· ( l HU l .1 c::hr· ( 20::::i > , c:ht-· , 
gotoxy(12,9l;wr:i.teln('Le nom de la base de données:'); 
g □t□xy(12,11l;writeln('Le nom du type c:l''ent:i.té:'); 
:i. + mc!nu ....... at·. t. ___ pos :i. t. :i. onnE-)1'·· thE!ll l::iPCJ :i. , .. , 
g □toxy(12,1Hl;wr:i.teln('Nom d' 'attr:i.l::iut à positionne 
E' n c:I ,:.:,, l '°:, c:• h !·? CJ :i. n 
g □t □xy(12!1H) ;writeln('Le nom d''attr:i.l:Jut à suppr:i.1 
eincl !: 
L :i. ri,,' 44H Cul -·'!-9 
•'.:; u r· t·. :i. r · !::; a. :i .. ,,:; :i. r· 
t (,;:,;-:: t. mod E,• :; 
I n·,;i:!r t·. Indent A:ATELIER.PAB 
if (not nom bd refuse and n □ t nom ent refuse) or ent_p □sitiunne t -
b,,:.:1,:::i:i.n 
quto;-:: y ( 42 .. , C/) :; 11,,r·· i t.c:l n ( nnm ... bd) , 
(.J o -i.:. u ;-:: y ( :S / ,1 :1. :1. ) ; 1/·.J r·· :i. -i.:. ,:.:::, 1 n ( n u m ..... t': n t·. ) :: 
enc:i:; 
+ nut. nDrn ..... hd .. .J--c•+ u.•,::;c, 01--·· ( hd ...... Pu,::; :i. t. :i. unnc1 ,:,:, i::l.lïd nut. c:nt ..... Jiu•:::; i t :i. un ne:) t 
hc>q:i.n 
q o -1:: D ;•:: Y ( 4 '.? '·' c;:, ;; :; 
1_.,,11··· :i. t·.,::-:,1 n ( nuri, ... Jic:I) ;: 
E)fï d :: 
:i. f n um ..... h d .... r·t::·:•+ u•::=;F: a.n ci rï ut l::l d ..... Pi::E; :i. ·I:·. i unnc:F: th c•n l::lr::,q :i. n 
qoto;-:: y ( 4',?, 9) ; 
r··c:,adln (nnm_ .. hc!) ;: 
E-•nd; 
:i. + (nom h cl::,::'' '' ) t. h en 1··· c,p c,,t. c:,1··· __ _rn,,:::•n u. a. t t: :::::+ a. l •,::;c:• ;: 
:i.-f nom bd<>'' then 
bE:•qin 
contrul existance._hd; 
:i. + n um l::i cl r· c:,f u.,::;1:::, tht:::n 1--·· c:,qu.E-:t E' .... .rnc:,~:;,,,;a.cJ E: ( :::1) 
I rl•:::;c,1--· t 
:i. + n .-::i m c:• n t 1···· ,::.:, + u. •:::; ,."ë• .,:,;. n d n Cl t ,:.,:in t: ...... P Ci•=::; :i. -1::. :i. C.lrï rï I:.'' th c• n 
:i. + n nm ..... c:-n t·. 
:i. -f rïUflï ,::c;ni_:_ 
l::i(·:-:·n :in 
hf'•q:i.n 
c.:.1 ot u;-:: '/ ( :::,"/ •; :! :L ) :; r-· eD.ci 1 n ( n urn .... f.':·n t: ;, :: 
c-:•:znc:! ~ 
then re□ eter menu att:=false; 
c::un -i::r· Ci 1 ci;< 1 ,,,;t. ,,:1.1·1 c::c• ... f,:n t. :; 
:i. + r ·, Ci ff1 c-:-i ï 1:: r ,:,:, + u. :::; c:, t:. h E• n 1· · i::::• q 1 . .1. i::,d:. f:' ..... .iïH:'·' •:::; •::,; .,-,,u;.:J ci ( :1. 8 ) 
F:1 :i ~ii> c:1 I.J r:, tJ i r·i 
t:. (•:~ ;< t C:: 0 J U ,.... ( ./ ) ; 
c: a cl r· ,:.:i ( ::s O '! l :::; 1 4 ,_. 0 '! , : 1· i i··· ( ..::'. 0 l ) ,, c: i ï r· ( :1. 8 / ) ,1 c: lï 1··· ( '.? U i) ::, •; c:: h 1· ( :1. H H ) .. , c: h 1-- ( '.? 0 '.'.'.'i ) '! c: h 1·· ( :1. 
t·. C:: ~< t. fliC:)ci C•:·:1 !! 
c .,,,.d 1•· c• ( ::'i O •; :! 8 '·' .... /j. 1 7 '! ,: : h t· ( '?O :1. ) ,, c: hi ( :i. F: /) •; c h r· ('.?OC:.) ,1 ch r .. ( l HH) .. , c:: h 1·· ( :?O''.':i;, ,, c: hi ... ( 
:i + inr::•n 1 . .:. .,) t. 1.·· .... Ji Ci•=,=; :i. t·. :i. nn rïf?1--·· -1::.h c:·n ,;,;,: .hc•rn.',:\ .:;;,_ :i. c:! I'.:'.' ;: 
gatoxy(44 1B);readln(nom. att); 
'I.':. (:,:-:, ;.;: ·j . !Tl C} ,j i::-:•? \; 
] ( r·:(:JtTt 
( riUffl 
.,:,i.t i_-:::::: :• :• l □r (num atL='H' then repeter 
., .,:: 
.i. 1 a.t:.1·.·. .:::, 1--, cl ( nu rn .,,;;. t i:. ,:: > '' î···I '' ) ·i·. l· i ;.::, r 1 
cuntrul existanc:e att; 
.:J. t:. t :: :::: + a. l 
Line 496 Col 49 Insert 
:i. + nom ..... /:l.t t .... ..!'·· F:i-f u.•:::;ci th c;n b (,::-et :i. n 
pr □ cec:lure supprimer att; 
var reponse:char; 
b,:::,u in 
r· (·:·,; q u. El t. ,:.;., ... Jii C'.• ,::; '::i a. CJ (•:'.: ( :1. :::ï ) :: 
E'n cl (::: 1 •:::; "" 1···· l:'.:ip E-:• t E: i--·· ...... mt,: nu ...... .-'J. t. t. :: "" 
E•:nd :: 
c:•nc:I; 
"if nnt. a.tt._ .. .Ji01,;;:i. t :i. unr:t:: t·.hc:•n mc:r1u .... _-::: u.ppr :i. mc•r· a.t.t. :: 
:i.f (ni:::im !::le:!<>'''') a.nd (nom ,::,::nt<>'''') 
<::i.rï cl ( n Clnï ....... ,,i. t t < > '' '' ) th cin 
br::•q :i. n 
t. E,• ;,: t c:: u l u r ( 2 ::\ ) ;, 
•:,:; D !'" t·. :i. I'" ,; ;::;_ :Î. •:::; :i. 1···· :; 
r··t:-::p(·?.·:.,,,,.t. 
writeln('il faut supprimer cet article?<oln):' ); 
Indent A:ATELIER.PAS 
qotoxy(48,22);writeln(' 
gotoxy(48,22);reac:!ln(rep □nse); 
Ui""l-\: :i 1 r· c:p un <::;,:c,, i. n L ' rï '' , '' u '' .. , ,:::: 1···1 a.r· ( ';?(:;) J ;: 
t·. C•;< t. iiiUCI El:; 
:i. + r·· Q p C:i r-i ,,,; r::,:• "" '' ,:::i '' t. h t:? n t. 1···· t ..... :'::; u. pp 1"· i. 1nc:• 1· 
c:1rid :; 
,>:'ici:; 
u r· ucc:du.i-- c• -1 i""". t. •:::;u.pp 1· .. • i m,:',!I'" .... f"ri t 
/::; C:•fJ :i. rï 
uh t Fini r· •::,,nt .. i t C' :: 
dbfpath(ATT 1 ENT,EA); 
while dbfuund du 
h r:·:u :i. n 
c:I iJ j"'" c::, ffl Ci\/ (;C:, ( (.\, r· f ,_, [ : !\! T ') E: (1 ) :, 
clhde:· 1 ,:.::,, 1·.c, ( t1T Th: I üUT ,1 tiî r) ;: 
dbnpath(ATT,ENT,EA); 
,:::,ne:!;; 
cih+pathCASB,ENT,ORIGINEl; 
whllc dbfuund do 
hc•c:1:i. r··, 
dbremove(tiSB,ENf.ORIGlNEl~ 
cih + p .i. i· ii ( 1 !\IT '! f:i.,:;::;:; ,1 ··CI Hl. .1::) , 
.. ,.;. ·1·· 
•:·.•.1 . ., '··· 
L :i. 11 C' '.;'i.-:.J.4 Col l In ·:;;;,:=,11·· t. In d c·:'•r11.:. (1 :: Pi TE! .. J ER. Pf:16 
:i.f dbf □und then dbremove(ASS,ENT,CIBl.E); 
dbdelete(ASSOCIATIUN,ASSl; 
o b t. fë• n :i. 1· .... Y•:• nt :i. t. Fi ;: 
dbnpath(ASS,ENT, □RIGINE); 
c1nd:; 
db+ pa.th c nss 1, Ft'-!T .. , c I Hl .. El :; 
while dbf □und d □ 
li c.•u :i. n 
d b 1··· e·:•rnu v (? ( iY<::; , [J .. ! T '.' ( ; l JJ\..E ) :; 
dbfpathCENT,ASS,-ORIGINEl; 
:i ·f db+ ou.ne! t hc!ri clb 1 ·emnvi;:, ( {\/::;:~:; ,; ! :i\!T 1, Uh'. J Cil l·· .. \F) :; 
dbdeleteCASSOCIATION,ASSl; 
c)bte,,n :i. 1···· •.••. cint :i t.e :: 
dbnpath(ASS,ENT,CIBL.E); 
dbdeleteCENTITE,ENT); 
:i + n ut •;;:;u.p p 1"· :i. flï(:•?r·· ... J:i .,,:;. ·:::;f,: i:·. i·1c•:n r (:•:'Cl 1..1.c, !·:. (•:•:,' .... Jn(::is::;•:::;.::,iJµ? ( :1. '..?) ;; 
F:nd:; 
pi--·· Clc:E:c:lu.r- (::1 inenu ...... ·::'iU.pp1---- :i. iilF'.t· ... ent :; 
'-/.,J.1--·· 1--··1:.-?r:;c:•·î:·.c,1--·· ...... in=:"1ï11 '.-:"nt:: huc:d. r:.,,J.rï ;; 
bf?CJ:i.n 
n Cl ïii C:• n -1. .... ..!'. (.-;:-;: U. •,::; i:::: ; ::::: t·. r·· U. C' :; 
r .. 1 C) rn !:::i cl .. i:- ;:::.:1 f 1. :. ·:::; I':? :: ::::: t.-. r-· 1...1. r:~ ; 
i.i ne' '5bH Cul l 
:::;:·\·.1··· 
... 
v,ih :i. 1 e i-- c•r:i fit·. 1:::·1 1--- •.... mc•rï u ...... i•:-:-riL 
hf?CJ :i. n 
,:::: :i r· '::; c: i---· :; 
cfcJ 
Indent A:ATELIER.PAS 
c D. cl I c1 ( :=; '} ,, :.:; C/ ,, 1 l '! l 2 '! c: h r ( 2 .i. :.:\ ) '! c: hi---· ( l H 4 ) ,; ch 1·· ( '.? :1. ::? ) '! c:: h r· ( :1. ') 0 ) .. , c:: h 1···· ( :"? 015 ) ,, c: h r· 
c::.3circ ( !. :l. •; :10,1 1.0,··•·':?,,c:h1--· (:/1:::;) ,,c::hr ( :l.H/\-) ,c::lit (::?:L:/) ,c::h1··· ( :!.?0) ,;chi--·· ('.?0'.'5) ,1c::h1· 
i + men u ...... .E·: n t .J.1 ,:J ·:=:;. :i t. :i. u rHï I'::! i" t h cT·: l:H:,: q :i. n 
(_)UI ... ,.];•:: ./ ( :s :1. '! :} ) :; \-\li' i t ;::,i_ lï ( 'F'UU J r J Uf'.\\\\FJ(::[J·· .. IT I TT::,, ) :; c:·ncl 1::-::d :::i(,:;, 
(JUi ();•: y ( ::=;::::: '·' S) :; !;-.JI i t cl n ( :• :::;u1•1::,r;: J \·!Eh: ·•Fi'\\T I TF:• ) :: 
t (•:' :-:: 1: ,: : n ! ,: :i 1 ·· ( >' ) :: 
h,.:::•ci :i. r 
Eine:!:; 
c: .:J. cl r .. f:·: ( :::; () :' ~,? <> ····· J. :1 · _/ :., c 1-··i r.. ( :·:::: (.J J. ) 1; c. i .. "t r· < 1 fJ ·7· ) 'J c h r.. ( :~-? () () ) :; c: h I.... ( :1. f:t ~3 ) ·.1 c: t·1 r.. ( ::? () ~::_:j ) :1 c.: t· .. , r· i 
(:.:J c.:i t·. C) ~< \/ ( l :·:? :i l ~:5 ) !i v...i 1-· .. :i. t:. i:,:-:-:, l n ( :, i .. i:} r··: c:; n 1 cl :::-::1 J -:':1 !:.) -:'::i. ·:::; t_.::-~ tJ f:! cl CJ n I ï c) i:-::-: -:::; ;: :, ) :; 
i + mc:•nu ....... F-'lï +- .... Jin•,::=.:i t i nnnc:1··· thc•n 
h io:: ':Ï :i. r·, 
gutuxy(12,1/);writeln('Num du tvne d''entité à pus:i.tiunner/f 
c,nd ,:~ 1 
hc:q:i. n 
CJ Dt. U :< \/ ( :! :i'/) :: 1Nr·:il:-i::::ln ('' 1 .. c• 1--,c)m du. type• d'' '',:.:,nt:i /.·.(, \ -:::=.u.pp1··:i.ff1f:,1··: 
/'.' ri i:. 1 :: 
.,,,,cir· I::. :i. r· ;., .. ,., ·,::; :i r--· · 
I·: ,.::, :-:: t. 1nt.:ici ,::.:, :, 
:i ·f l:::i ci ___ ...!) Ci-:::~ :i ·i. :i. c:i !'"1 r·1 c:-~ ;:-:::, l: Ï"'t i:,::,.~ r .. 1 Li 1,:·-! ï_J :i. n i:.J Cl t c; :-:: 1~/ ( ll :;2 :_; J ~-5 ) :; hl r· :i. t c-:·! 1 n ( l"l C> 1T1 h cl ) !i i:-::? r, c 1 
1:•:,, 1 ·,:,; c:· i::i ,:,:., LI :i n 
i+ r··,c)ifl __ hc.l ...... 1··c-::+t.ï.·:::ic::: 'J.·!ir:-~r .. t !):··:·:C\ltl (J()t.ci~<··~/ ,q.~~:'.0'.,; J:::_:j) ;;r1::::1 ~':':i.c.l:t.n (nc)ntn,,,_bct) ;: c:ncl 
i':·'l'ï cl:; 
c1nci:; 
L..:i.nF,' '.'5'/2 Cul l In'::ir:-:-11'· t: Indent A:ATELIER.PAS 
F: l ·,=:;i::::.' h F,:g j n c_:,i ot ci;< y ( i.i,'.? '.' 1 '.'."i) :; 1,,,r .. :i. 'l-'. e :t n ( n Cliït .... J:i c:I ) ~ r,:n cl:: 
e, 11 cl :: 
te,;< l:ïiiOdE' :; 
:i. + ( n u m ... J:l d ===== '' '' ) t h ,,:-:-: n I'" f:,:, p ;:c,, t. c-:-:, I'" m ië',: n u ..... f'" n t. :: ,,,,, f a. l <=:; f::,' :: 
if (nom bd<>'') then 
l::i C:C! j I"\ 
C Cil1 t I'" U J ...... c:•;< :i. i:,; t D.l .. 1 C f-'.-:' ...... b ci :; 
:i + n C:) iï'! !::J c! V' r:•:1 -f I.J. ~::~ C•: t. h c:1 r ..1 r· C::·:1 q 1.J t:·:1 '!::, (::~ ..... .rn E·'.1 ~::; ·:::; •:"::i. (J f!.1 ( :::~· ) 
hc:q:i.n 
:i. + mc,nu E,'n -!:: . .. Po•:::; :i. t :i. unrïc•r.. t. tï c:n i::i c:c_:J :i. n t,::,';< ti:: c:; l ur .. ( ·7) ;; ·:::;c:h1::::fiii':i ...... .-,::1. :i. c:IF, 
t C:';< t mucl E', c,n c:I :; 
gnt □xy(49,17) ;reaclln(nurn_ent); 
:i f ( n o m c:., n t. ===== '' '' ) n r.. ( n n m ..... ,".:·:: n t ::::, '' l .. ·I '' ) th c, n r .. 1:,,: p E', t c-: , ........ )n F:· n u ...... f,?:: ri t :: ::::: + a.1 ,,:; 
i+ (noff1 r?nt.< >'' '') ,::i.nd (nuiîi .... f''-'nt< >'' l .. ·I'') th,,-,,n 
E:i'ïd :; 
.. ine 6:1.6 
l::irac:i :i. n 
cuntrul existance ent; 
:i. + n n m ..... E·: r·1 t ..... Y .. e:• + u. ·:::; c• t·. h ,:? n t ... i:-,:·: q u. E·: t. (? .. .Jiï c: ·::=; ·:::; -:':HJ r;::, ( l H ) 
C' 1 i::; i':!: I'" i,::: p F:.·: 'i::. E' I'" ...... iï'I C• l'ï U ...... C·:•• l'ï t :: ::::: + ,::':!. 1 ·:c; F:: !i 
:::::one!:; 
·I 
,l. I nclE==•nt 
p 1· Ci c: i:-:-:·• d u. r E' ·:::; 1 . .1. p p , .... :i. m E' 1'· (::: l'ï 1::. 
v .,,":i. ,·- , .. c,p Cil"i ·ë,i E' :: c:: ha. t ... :: 
i::) C)CI :i. Il 
<::; U. p p r· i. ff: (-:-' I" ........ 1::i a.·,::; t-è: :: ::::: { -:::i. J ,,:; (·::: :; 
i. + n ut. C!l'ï t .... Jiu·:=:; i !::. :i. c::ir·'i r·: c,, t. l I C-'l"'i rnc:•rï u __ .,<=:;u.p p , .... :i. nï•::~I'.. i:?n t: 
:i. + ( 11nm bel<>'' '' ) t.hc~ri 
:i.+ (ï1nm ... f:1 n·!:.<>'' '') t.hc-1 !"1 
bc,u:in 
t_ f? ~< ·1.:. c:: CJ J Ç) 1-··· ( ::·? :\ ) !i 
·::;; C} l' .. +:. i i"°'' ·:::~ -:'::i. :i. ·;::; :i. r·· [J 
r· i:-:-:-~ p f? .:::,_ t. 
(.J C) -1::. (:) ;-:: \l ( :!. ::/ ·! :>·: :~°? ) ;; 
~-\.1 r· i t·. t? 1 n ( :• :i. 1 ·{ -:::i. 1...1. t·. -:::; , ..1. 1-:;i r:i 1·•·· :i. 1n i::.? r.. c: i:-:-:-:- t·. -:D. t t:. :i. i:.:: .L r.-:, :·' -::_ c: / r"i > ~ :, ) ; 
gotuxy(48,2.~);writ:eln(' 
u.ïï l'. :i. l r· c:p ,::i ïï ,,:; ,:-:-:1 :i. n [ '' ri '' ,, '' c:i '' 1 c:: h -:::,.1-"· ( 2 (:, ) ..1 ;: 
t· c.:-: : : l: n1 Ci cl 1::-:1 :; 
!' c::-u,: ;\") ,,,,(:-:,::: :• C) th F:I"! t I' t: ,,:;u.p p I'" :i. ïi\C:I•"' ...... e!'"1 t. 
L.:i.nC:' 6:l'/ Cul :1. Inc:lent A:ATEL.IER.PAS 
nr .. oc:: E1du.r·c, t.r .. t ...... '::;u.ppt'" :i. iïiE'r ....... :::'1.1,:;·,::; :; 
bFiq:i.n 
n Cl ïil .... f,:i n t ~ ""' n ,:::) m .... f,,: n t ,_.c) r· :; 
o b i:.'. C·: r1 :i. I'" ...... c:· n t:. :i. t. ,:::.:, ;; 
u l::i t c: n :i. t"· ...... D ·:::; '.',i _,_\/ :i. a ..... .c:i 1.--- :i. CJ :i n F: :; 
dbremove(ASB,ENl· 1 □RIGINE>; 
nom .. ,_f,:r .. ,t :: "'''i"lClm ___ .. t,1nt .... c: :i. h I C' :: 
ob t. (·:,:n :i. r·· _____ (?11 t·. i. L c• :; 
dbrem□ve(ASS,ENT 1 CIBL.E); 
dbdelete(ASBOCIATI □N,ASS>; 
r· Ei q U f:·: t ,:.:.::, ..... m E'' ·::,; •:::: ::". q C: ( :1. (; ) :; 
f::nd ;; 
p 1---- C) C F' ci U. 1.--· E: iïi e I"\ u. --- _ _-,::; U. p p I'" :i. :'ïl c:· r· ...... a.·,=,; ·::'i :: 
'':1.t·" I'" ,,:·::p(·:::<t (?!'" ...... mc1 nu. _____ _-:"::i.·'::i''::i :: h OC) l E·'-:'::i.l"i :; 
hr::::c_J :i. n 
ri C:i m ...... a.·::,;-:::; ____ y .. c::·f u. <=:; E·' ~ ,,,,, t I'" 1 ...1.P :; 
1 i I if!! 1 J ,! ! 1 '; 1 '· ,, '\ :: ·. 1 .1 11, ':; 
1·-· i::0, prit ci r .. ______ m c, nu ...... .-,::i. '.:=; ':,i :: '''" t r-- u. ,::::, :; 
v~ h :i. l C' I' .. ,:,,, p C' t c:,, r· m ,:;:., n u. .,,,1. ·:::; ,,,; 1. 1 Cl 
l:);i,•Cl:i. l"i 
L. :i. 1 i C:' h6:S C:o 1 1 I lï -:::;C:)i"' t 
C 11'"'°:iC:I'" :; 
Inc:lent A:ATELIER.PAS 
C-:::i.dr e ( ::'i ') '·' :::; 9 ,1 l 1 '! :l '.,? , c:: h 1·-- ( 2 l :::;- ) " c: h t"· ( l Uil.) ,_, c: li 1.-· (:? :1. 2) ,, ,:::: h r· ( :L ')U) '!ch r· ( 20!.':'i) , c:: h r 
,::::.,::;.clr·,::, ( :l. 4 ,1 :l 4 ,1 :l (), ..... 9 ,1 c::h1.--- ( ::? :1. :::;·) ,, c::hr· ( J Hi!-) ,1 c::hr· ( 2 :l. 2) 1 c::hr .. ( :1. '}0) ,1 c::ht'" ( 20:.'.':i) 1 c::h1·· 
i + iïif,'iïi...i. .. ,,;.•::,·,=; uci•:::; 1 -c 1 unnrir 'i:: hc:n b ;,,~q :i. n 
yotuxy(29 1 3);writeln('POSITIONNER=ASSOCIATION'); 
c:: n cl ci 1 ,,,; c; h t': ÇJ :i. n 
q c1L u:,-: \/ ( :=;-c, .. , :::;·) :; ,,,.11 · :i. t ,::, 1 n ( '' '::;uFF'H I MFTi'. ::::(Y::;::::;uc I P1l I C'!\\I '' ) !; 
E'.'11d:; 
t:. Ci!~{ f, l'::: C) l C) l.... ( )' ) ;; 
c:.::,.d1··e ( :=,,c, 'i 2::", 'i ··---1 '! ·7 ,_; ch,· ( 20 L) , c:h,-- ( l H'/) ,1 c:lït' ( ::::00) '! c:h1' ( l HH) '! c:hr-- ( :·:?0:.':i) ,1 c:hr--
111.1 l, ,, . ., 1 l / ,_, l' 1) :; 1, 11 IÎ1.'lfi\'l .. c'.' l"'IOffl dt? 1-:::'I. i:.J,:::>.·:::;f,:.) dc:1 
:i. + me , .. 1 u ...... t,i. ·:::; ,,, ..... P ,::::, ·:::; :i. t :i. u 11 n c· 1 · t. h c; I"\ i:::, ,:.:.,:, q :i n 
q o t. o ;< y ( :1. 2 ,1 l / ) :: 
wr:i.teln('N□m du type d' 'assoc ation à pusit:i.onner/H:'); 
\1 C) t:. C) .:< ··_,/ ( 1 :·;? 'l :i. '/" ) ~; 
1.,.11'· :i. t c· l ri ( '' i .1..,::, n urn cl u. t :,ip E, d '' .-::;_·:::; s:;uc: :i. -:7:i.Î::. :i. un .'::i. !,'iU.p p I'"' :i. m1:ar--
Pn c:I :i 
·:::ii'.:il"'' :i. I'' ·:::;.:) l ·:;,; :i. I'""' 
te;;-:: \:.iïtUc!E! :: 
:i. + num __ J:;ci ... ...i--- e+ 1.1·:=:;F, .:::,.riel r1ut·_ be! ...... PCi',, :i. t: :i. unni:::-'1:::-:, t. h,:::,n hc-,q :i. n qute>:< '/ ( 42 '! :l :j) :; 
1---· ,:.:,, i:;"I. cl l n ( n Cl m ___ ___!::) cl ) ;: F:' n cl 
,:::0 1 ·=::; ,:::,, h ,::,, C_! :i. n c;_i cl i. u ::-:: y .... ,, .. ,1 J ::=:i ) :; 1/·./ , .... :i. 1--. ,::, l. ïï ( rï c:Hn .... 1::i d ) ;: ,:.:.:,,n cl ~ 
F:lïci :: 
F,•nd ;: 
.ine 687 Col 1 Insert Indent A:ATELIER.PAS 
if n □ m bd='' then repeter_menu_ass:=false; 
1+ (r1cim ... J:ic!<>:' :•) t·.h,:.::111 
hE?CJ j li 
C: Ci l'ï t I'' Cl .1. .... .f::• ;,; :i. 1::; t i:t n ,: : E:1 _J::i ci :; 
C:.•1 ':::il'.-·' 
:i. + num ... J::ic:l 1"·c:•{ u.e:: E' t.hc1n r .. equ.etc:- . .Jnc,i::;<=:;a.(.JC·, ( :::ï) 
hc:ici :in 
i + ff1c:nu. a.s::;•;::; .. PC)•:::; :i. t :i. onn(:ir· thc,n !::i c:C! in te';< t.c u l ur· ( '/) ri •:::;,::::h('?ïna ..... J:i. :i. 
t·. c:· ;< I'. !fi u cl ,::,, :, 
c::nd :: 
qotu;-:: y ( i:::i4 ,1 J '/) :: 1· ea.d 1 n ( r1c:Hn ..... :::':l.':=;•:::;) :: 
:i.+ (rïC:lin a.•:::;,,:;=:.,,=·:•) ur .. (non1 E,.•:::;·:::;:::,,=•1 .. 1:• '.i t.hc•r .. 1 1'·c•pc::-t.cit .... fiiE:inu ..... ,';1.!,'i•:ë:;::=:,,:-f.:::\.l 
:i. + ( n C)ili .:::1.!::; '::; < > =· '' ) D.n cl ( n oITi ..... ::J. ::,; i:,; < > :• , ... , :• ;, t hc:•n 
hfê'.(J:i. n 
cun t r .. ol c,;< :i. •,:; t ,,Jn,::::,:.::,, .... J"-'::;~:; :: 
:i. + n u m ..... ::::1. •:::; •:::; .. ...!' ... ,:•? + u. •:::; ,::.:., L h i;? n r· 1=::• q u. 1::,: t. 1::] ... _rn F: •:::; "'; -:':,! q El ( 1 '.5 ) 
E' l :::; C' r .. c:• p F,' t c, t•" .... _ïn c, n u ... Ji!::;'.::; :: ::::: + a. l ,::; t:::· :, 
r:•r1d ;: 
LinE1 7:1() Cul J In •::;;,,'-r· t. I fï d C'fï t:. 
prucedure supprimer ass; 
var reponse:char: 
hE'CJ:l.l"I 
i + rïo+ . .:::,.·:::;,::; .... fiu•:::;:i. t i unni:•::•,:=,• thc1n m,::..•nu ...... ',iU.ppr :i. Hic:·!' .;:;,•:::;:::; i::::·l :;:;c:• ,::::nnt.r c:il C);< :i. ·::,:.t.:;;,. 
·i. + (nCiiï1 bel<>:•:•) +:.hc)r .. 1 
J ( num J·,:;·:::;< > :, :• 
h eq :i. n 
c:-:::idre ( :\'? ,, o:;:::i ,, l U, ... u ,., c:hr· ( 21 :::;) , chr .. ( J 8/1) ,, c::hr· ( '? :i. :2) , c::hl'" ( l ')0) .. , ch 
1 ••J C) t. C) ~< ··/ ( l () i,1 :::)· ) ;; 
1 .... ,1:it.ciln("T\FF D'' ''Fl\!TIL Uh:TC:ill\lF:: · .,nurn. i::•:•)l"it C:ll'",., :• 
-l::. C'.1 ;.;: t: C: CJ J C) v-· ( :·,/ ::\ ) Y 
•;::;01· .. t. :i. l" ·:C:i,0:1:i ·::,i:Î I'" :; 
1--·· E~ n r:~ .:'::i. "i::. 
i..J · , 1 1 • • • • ( :l ::? 11 ::·? ::~? ) !; 
1,.\, r· i t:. c.:-:, l r"1 ( :i :i. ] + ;·:"::. 1...1. t. ·:::~ 1...1. p p r· 1 ni c:-~ r·· c· i::::i t·. -:::i. 1,.. t: 1 i: : l c:-:, .. ? < ci ./ n > :: := ) ;: 
~utnxy(48,22);writeln(' 
gut □xv(48,22);teadln(rep □nse); 
u.n t :i. 1 1· .. ,.:-:,•u (:if"! e::;i::,:., :i. n [ ' rï :• ·.1 ' Ci:• .1 ch ·'':i.i'" ( '.?,h) .1 :: 
te;< tcnuc:ic :: 
:i. + l'" C1 p Ci n ·:::; E·' :.·: Ci t h C' n t·. I'" .... ..-:::; U. pp I'" i m E• !'" a. i:;:. •:,:; :; 
c:,ncl :: 
T'/PE: u:• 
L:i.nc;;, "/"::·i:::: / · .. / • ... / Cnl :1. I , .. i•:;,;t11'·t. 
p r oc: cidu.r .. c• t t ... t ....... :::;u.p p 1 .... :i. mc!1··· ..... h cl:: 
l::lc-:iq:i. n 
~,;uppr· i mcir· .... h,,:1.::;;e: ::,:,t:. r·· u.Ei :: 
dl::lfpath(ENT,BD,BE>; 
I ndc-:•nt: 
if clh+ou.nd the:,•n hE:,iq:i.n nom .... f':int:::::,,[:NT .. 1\10!'•..-IE;; 
t r .. t .... _:::,; u.p p r .. :i. îïk:11··- ....... ,'~ n t. ;; 
1:ë.•nd; 
while dbf □und do 
bc•q :i. n 
dbnpathCENT,BD,BE); 
n □m_ent==ENT.NOME; 
t.1··· t .... _'.':iU.p p I' .. :i. fïH::!I' .. .... f:!fï -1::. :; 
1::-:'rlc:I :; 
dbdeleteCBASE,BD); 
1' .. F1q1.Jc>te ...... iïif:!i:,·:::i<::l.(JE·) ( :1. J) ;: 
i,'i u. pp r .. i mE11--· ...... b .,,:i. ~:; (,,,, :: ::::: + a.1 :::; c• :; 
p1··· ClC:i:':!dU.I' .. (:::! fflE!rïU ....... 1::;u.pp I' .. :i. ITIE·!I··· ... J:i cl:; 
l::i FIC! i ri 
rï Cl ni .... J::i cl .... ..r .. t:1 + u. ~,; e :: :,:: t t· .. 1...t f:'.' ;: 
hil·ii J. C' nom .. bcl .... ..r .. e,•-fui,ii::,' du 
hc•q :i. n 
i... :i. ni:::- /!:::,'/ Cc:;1 :1. Indent A:ATELIER .. PAS 
c 1 , .. '::ic:r· ;: 
c:.:D.d1-·c, ( :::;-::/ ,1 3() '! :i. :1., :l. 2 '! c::hr .. ( '? :I. :::; ) .. , c:hr·· ( J U4) .. , c:lïl' .. (? :i. :2) '·' c:hr .. ( :1. 90) '! c:h1···· ( '.?O!:.'.'i) '! c::hr .. 
c: a. cl r·· E' ( 9 ,, () ,, :1. 0 .. , ····· \l , c: h ,.... ( 2 :1. :s ) •i c: h ,.... ( :1. H 4 ) ,1 c:: h ,,.. C 2 :1. '..? ) '! c: h ,,.. ( :!. 9 0 ) .. , c: h 1···· ( 2 0 !".'i ) ,1 c: h ,.... ( :1. 
:i. + m C'!'l u .... J:l cJ ..... P cE:; :i. t :i. on n c• r.. t· h '"~ n t:i i::.' q :i. n 
gotoxy(33,3);writelnC'POSITIONNER=BD'l; end else heqin 
qotoxy(34,3l;wrjteln('SLIPPRIMER=BD'l; end; 
"I::. f:~ ;-:: t: c: C) J Ci I'"" ( ·7· ) ;; 
c:.,J.dr c· ( :SO ,1 2/:i, ..... :I ,1 :5 .. , c::h, .... ( 20 :l) ,, c:h, .... ( :1. 07) ,1 c:hr· ( 200) , c:hi-· ( :1. CH) , c:h, .... ( ?O:::.'i) ,1 c:h1···· ( 
:i. + mi:::!n u .... .J:i d .... J> c:>•:ë; :i. +:. :i. url n ,:,,:,v· t. h c•n 
hc1g:in 
qotDxyC:l.2,:l.5);wr:i.telnC'Num de la l::iase de données à pusiti □nn 
·:::; c: h c:~ Oï -:·:·:". -:':':l. :i. cl c.~ ;; 
c•n d c: 1 ;:,;ci 
b,::;-:c1:i. n 
gotoxy(:l.2,15);writeln('le nDm de la base de données à suppri 
f:-'i .. l d ;, 
•:::;rn· t i 1· _-;:,;.,,,; :i. ·::,;:i. r·· :: 
L ,..,::, ::-' -l,- rn ,:::, di::-::- !, 
gotoxy(55,:l.5);readln(nom bd); 
:i.+ (nc:i:n_ .. .J:::id<>:• '') .,::l.nd (noin .... J::id<>'l···I'') thc•n 
l::iF:C! :i rl 
c:ontrDl ex:i.stanc:e bd; 
:i. + n ,::::, nï ... J:i d ... ...i--- (:-:' + 1 . .1 ,,,; ci t·. h i:-::: n ,, .. c: q u. et·. t::i ...... m ,:.:., •;:;; •;;:; .,::1. q ci ( :s :, :: 
i:c•n d c• l ·;;;;c• nom b ci ... ..r .. t?f u. ·;,;( .• :::::-fa. l •:::·,1::,: :; 
L.:i. ne,, ?H:::;· Cul l 
c1nd :: 
C·)lld:; 
pr □cedure supprimer_bd; 
var rep □nse:char; 
bF•(J in 
:i. --f- not bcl ..... rio•;;;:i. t . .i orïnE:c, thE:•11 
if nom bd{>'' then 
bc:q:i.n 
t. F! ;< t c: D J or· ( 2:::;) ;; 
·;;;; u r· t. :i. t·· .... ),i a :i. i::i :i. , .... :: 
r· f:ip f? a. t 
(J C) t:. C:) ~< ~;/ ( :1. :·i~ :1 :2 :·:? ) ; 
wr· :i. tc1 ln ( :• i l + a., .. ,.t !::iu.p p r· i ïilE!t··· C::(,~t i;,1.r· t :i. cl f,"?< o / n >: '' ) ; 
QDt □xy(4H,22) ;writeln(' 
(JDtoxy(48,22);readln(repDnse); 
u.rï t :i. l ,,. ,:::.,p un !,,F:' in L :• n :• ,1 :• n :, ,1 ch a, .... ( 26) J ; 
tE1 :-,: tmudE: ;: 
:i ·f r· ep on ~,iF,1"" :• o '' th E'll t r· t .... >:;u.p p r· :i. mc1r ... .J::i d :; 
Cnl ·I .L 
prucedure trt creation ass; 
\; -::1.1 cnï·1 i· :i. n u.F't-· :: b cio 1 C!a.rï ;; 
hc:c1:i. r·1 
ASS.NOMS:=n □m_~~~; 
dbcreate(ASSOCIATION 1 A3S) 
nom ent:=nDm ent or 
ub i:.i:::ri :i. 1··· ...... c~n t i. t.i:-:,1 ; 
ci hi 11 :::;c'I' t. ( (1hH, FI\IT ,, u1· i q :i rie) :; 
n ,:J !li ...... '·'·"! rit: ~ ::::: n ,: :Hn .... (ë' 1··ï!:: . 1 :i. b l ,:.:,:, :: 
i:J h ·!. · (-:-: rï :i. t···· ____ _r:.-:-:· n -1::. :i. t:. f:~ ;; 
cl b :i ri '::i(··1r·· t ( (y:::;u ,1 FI\IT ,1 ,. : i h J c,) :: 
r I u m ... J:l cl ... ..i-·· fi+ u. •:::; ,,,,:• :: :::: + a.1 •::::. c• ; 
rt i:::>1-rt f-.:,1··i t i:.J1· ........ 1··· r:~:+ , .. l ~::1 i:-:~:\ :: :::::·!.·. r·· , .. f.f: ·1 ;: 
n ucn ...... c:n t ..... c:: :i. l::l] c· .... r-F:+ u.·:::;E': :::::t.r u.c!, 
v-· i;:.:-:• c:1 , , c:• ·J.:. c:·. ____ nif?~::; ·:::; ._.;;) fJ e::· ( i? ) ;: 
a.·:::; ''.:i ...... P D ·:::; :i t .i. un ri c: c:· :: :,::: + ·"" l ·::; c: ;: 
I ndt::·:nt 
L..:i. nt' HO/ Col 1 Indent A:ATELIER.PAS 
p r· n c:: F'! d u.1,·· e m E: rl u. ,_ .. c:: r- c: a. t i un ...... a.~:;;::; :; 
v a.1,.. r .. r,i p i::,:, t. t} t•"· ...... m t-,! n u ..... f:\ •:::; •;;:; : b o o 1 (",: a. n ;: 
br::-gin 
l'"f:!pc:tc•r· .. ,_fîlE•:n Ll ..... ::::\ '.,'if,i :: :::::tl'" LI.El:; 
1,'1 h :i. l c! I'" cc:• p C' 1:: ,:,::i I'" ... .Jn i',: n u .... J,\ ,,:; ·:::; d t:l 
b c•q :i n 
C:: 11'" ~,;Cf'';; 
c: .;:,i.cl r· e ( ::s(!;, ,, :::;9 ,1 l J .1 1 '.? , c:: h r· ( 21 :::i') .1 ch 1·· ( l U4) ,, ch 1·· ( '.? 1 :2;. ., ch 1· .. ( :i. 90) ,1 ch I'" ( 20:5) ,, ch 1· .. 
c .:::l. d r-· E' C J 3 ,, :l. fi. •i l O , ..... '/ ,, ch I'" ( 2 l :::) ) ,, ch I'" ( :1. :J4 ) ·i ch r .. ( 2 1 :? ) , ch r· ( 1 i)O ;, 1 ch!'' ( :?0'.5) .1 ch I"'' 
got □xyC31,3);writelnC'CREATION=ASSOCIATION' ); 
,::::.,,,i.dr"c? ( ::'iO ,, 1 :'.') ,1 4, 2 .1 c::hr· ( 20 l) ,, c::h1'· ( :l u·7) , chi-· ( :?00) ,, ch1,· ( l 80) , chr· (:20::."i) .1 chr· ( 1 
t1::,•;< tc::D l C')('" ( 7) ;: 
c::adre(J0,20,-fl.,7,chr(20J) ,chr(187),chr(200) ,c::hr(:1.08) ,chr(205) ,chr( 
g □t □xy(12,9);writeln('Le nom de la base de données:'); 
g □t □xyC12,1:l.);writeln('Le n □m du type d' 'entité urigine:' ); 
gotoxy(12,13);writelnC'Le n □m du type d''entité cible:'); 
gatoxy(12,l8);writeln('Le n □m du type d' 'ass□ciatin à créer:'>; 
·:::; Cl I'" t. :i. I'" ...... '::i a. :i. ·,::; :Î. I'" :, 
t ;,,,: :,,: t m C) d E: :; 
:i.+ nut. nc:im .. J::ic! 1 .. ·e+u.·;,;e D.nd 1 ..1ut rïom .... f:int ..... c:H .. _ .. _l' .. i::,•+u.-,,:;f:1 ,,·,i.nd 
nc:lt n c:im ...... E:>!Tt. _ .. c:: :i. hl t·.' .. _!" i:::i+ 1.J:::,;1::-:-:- t. l·ï cin 
beqin 
i:J cd::. U;< y ( 4'.? ., 7:, ; h1r· :i. t. i,:" l n ( l"I nm ... J:1 d) ;: 
Indent A:ATELIER.PAS 
gutnxy(fl.7.1.:1.);writeln(num ent ur); 
qut.u;< y ( ,;:i.:::i :• l ::1·) , Hl'" i ti::-: 1 n ( num .. f·'n t ..... c: :i h 1 i:':') ;; 
C·1ncl :; 
:i 'f ri Ci t n Ci fïi ...... b ci ..... r· ,:::i + u. \,:; (:':• -:':i, I"\ ci !"l Ut I"\ Cl il\ .... f:: 1'"1 'Î:' C) I'" .... J'" C:' + u. '.:'i F:: D. I'"! ,:::\ 
11nm f:,'i"'I t ci h J C' .... r .. c•·/'. 11.·::,;ci ·I'. hi:?11 
hc:c:i :i n 
9ntu:< y· ( '-12 '! 9) , i/•.11· :i. te 111 ( r1um ... J:i cl) :: 
cJ ut. n:-,: ··/ ( ··::\.:.'", .. , :i. l ) :: v.11 .... :i. t 1:'i ln ( n um ..... .F:'n t .... ur· ) ;: 
i:::'l'ï cl:; 
i. + 1::i ;:I .... Jiu·::,; i t :i. i:in r1 i':?E' th 1.:'rï 
bF.1 (J:i.fï 
qut.o;< y ( 1i :;;:: , i)) :: 11,.11, .. :i. l.1:::-• ln ( n Dm._J:i c:1) ; 
ci n cl c• l •:::; c,:, 
h,,,,n :i. rï 
:i + nc:1l:. n>::.liH ... J::.i c:! ... ..!' .. c·+ u. '::ici .,::i.r·,cl nc::,ïï1 .... f .. ,in t c:)1'· ...... , ... (·,:+ u.·::,if:':.' a.ne:! 
nu ïï1 .f,' nt c :i. h l. ,,.,:,, ,I"" i::,:+ u. •:::; ,:.:• 'I' h c·:·n 
c•ncl ;; 
!]i:-:·::iJ i r-i 
(JUtn;<·y-(42.>c:,:,) ;1 ... 1r·:i.te:ln (nurn .. J::id) ~ 
C:l"'i ,:::! .\ 
i.+ nDm ... J:1cl .1·· .. c:+1...1.•:;;;1::, .:,111c:l nut l:ic:! .. JiU•:''=·:i t.:i unnr:,,::,; 1!'icn 
hc,cJ:i.11 
i:_:J C) t:. C) ~< ·•./ ( ll ::? ,;) ) ; r t? ,:·::1. c! 1 n ( n c:> rn .... b cl > ;; 
C·:nc:I :: 
. inE-: U// CCl.l. :1. In<;:;,::,,1--·· I:: . 
i. -f l""lDm !::),:::\::::: :• :• then reµeter_menu ass:=false; 
t.hi:•:·:·:n Î. f llCiiïi .... J:;c!< > :• :• 
bE•:c1:i. n 
c D n t 1--·· o I f:.·: ;< :i. ,;;; t a. n c: (:,,: ... J:; cl :; 
:i. f nom ... .J:; d ... ..r·· c,f u·,=,;r,=: t:. h(2n 1--·· E:qu.E1te .... Jn1::=:·:::i'.::i•:'='.(J c:, ( :::)) 
else !Jeqin 
f l"lDïii ..... e-:nt Cil ....... r·r::::fl...l.';:i('::: thc:n 
hc:c:J :i. n 
(J Ci t O ;< Y ( li. '::;j 'i :1. :1. ) :; 
r·· ,:::.:a.dl n ( n Dm ...... en t) , 
nom ent c:ir:=nom ent 
c:•nd;: 
:i. + r·l u m c: n t. or-· ,,,:: '' =· t. h e:• rï I'" 1;:,: p c:· t: c: 1·-· ... .Jn é:·:•:• rï u ..... ),1. :::i ,::; ;; '''" + a. J ,::; r::-,: :: 
if nc:;m ent or<> then 
L.:i. ne:, 90:!. 
bc1q in 
nnïï1 E-'nt :: ''"num .... f,,1nt .... f:it· ~ 
c: D n t. 1---· u 1 .... _.:::1 ;< :i. ·;;=; t·. a. n c: c• .... f,' n ·, . ; 
i + nu 1ïï .... ..f::-:O nt .... ..!'·· c + u. ·::=; E·: -1::. h t::•:• n nu rn E:- n t .... J:i r-· .... ..r·· E: + u. ::,; t,' :: ,,,,: t r-· u. c::, 
1:? l ·:::; i::::: n c:} Hl ...... i:-:~: n t.~ c; ,.~· r r:~ + 1...1. ~::; i:::~1 :: ::::: + D.1 ·:::; r:-! , 
:i. + n Ci m C' r1 t u 1··· r·· c:. + u. ·;;:; i,:. t. hi:::-: n 1--·· ,,::: q u. 1;2 t H ... .Jiï 1::~ ·ë,i ~'i •::":l. 9 ci ( l U ) 
,:.:.:,, l ·=::;e l::i eq :i. n 
+ n (::iifl ... f:'n t· ... c:: :i. b 1 c• ... ..!' .. c,·+ u. ,,:;,::.:, t·. h e:n 
!.:i,,::-,Q:i. n 
Cul :1. I rï 'ëiE)t'· t. 
(J u 1·. l_i;-:: ./ ( 4::'ï 7 :l. :s) ;: 
lndent A:ATELIER.PAS 
1--·· F:a.c:! l n ( n c;m ___ c•n t. ) :: 
n om .... f':n t ..... c:: :i. h 1 P :: =====n c:ico , •1 l ! .. ;: 
i::'}l"'lci :; 
:i. + n u !Tl ,::.:} n i-· c: :i. h :i. (::"'':: =· '' L h ,:.:•:·:• r·1 r· c,· p c:,, t: cc:- 1--·· rn c• n u a<==;·,=;; :: '''" + a 1 ·;;,; i:::,, ;: 
:i.+ ricirn c1nt ::i\:il,,:,,< thc-:'n 
i::i i:i/Cj :i. !"ï 
i. + noff1 ''-·',n -J.- : :i. I::; 1 E''''''num. c-:n t. c:;r·· t. hc:n r-· (?CJ u.1:::1t,:i:•: .... Jnc1 <;:;·,::ia.,]C·: ( :!. ()) 
c· 1 ·,=:;c, h c.•:·q :i. r; 
nu ni ... f::- n t. :; ::::T, u m. ... f•:•: nt c: :i. h 1 E·: , 
c: c:i r·: t·. r· CJ l ...... c:~ ~< 1 ·:::; r. -::":i. n c: i:-: .. : ..... r:-:1 r1 t:. ;; 
:i. + n u m __ .. F: r·, t 1···· c• + u. ·::,; '-'::: t h ci n n ci rn ...... (::' n t:. _ ... c:: :i. l::l l ,,:::• ... J·· ,?:,:• + L! :::; r:::, ;; ::::: t r-· 1...1 E• 
i:::·:1 1 ·: :. ::-.. -:, r I c; in r:-:-: rl t:. ___ i:::: :L !.::i l i:-::-~ .... f .. t~·: ·f 1 ...1. ·::::. i::::-! :: ::::: f -:).1 ·::::. i:-::.-:1 ;; 
:i. + 1·1 c:,rn c:r·, -1:. c:: :i h 1 i::' .. r· c:+ u. :;;;L: t 11 ,::c.,n r· c,q 1..1.c:::•t. i::: ...... rnc,;c,,;,;;;.,J.i:J c• ( l H) 
c::- 1 ·=::;c, h c1q :i. n 
t. ,:._.:1 ;< t·. ,::: u .1. i::i l'" ( 7 / :: 
c:.,':l.cl1··,:.,ii:::=;o,) :1.::i,,<T,.>•,.,:.hr· (?01 ;, .,,,.:lï1· (:lF//'1 ')cl1r (:200) ryc:h1···· (JHH) ,;c:hr·· (:?0'5) .,,c:h1--· (:1. 
l: . .:-.:.:, : : +· en r.: ci :::-:: ;; 
c:: .:Jet r·· r:-) ( :si) ,,; . .? () :, ..... .. q. ,, " c·. l· .. , r - < :·.? () J ) ,; c.:: h r .. ( l r.:: ) ·.1 c t··t 1_. .. ( :·,? () () ) 1_; c: , ... 11·· .. ( l tJ f'.i ) ~; ch r· ( :·:2 () ~.::_:.i ) 1.1 c:: h 1·-· ( 
t.J C) t. C) .:-:· · .. ,· ( :.::=_j () :1 :!. :J ) ;; l'"" C:} ·, :. c:11 1 ·1 ( r, C) in ,:J. ·:::i ·:::; ) ;: 
r· C·i p c:, 'Î.'.'. 1:::: 1··" l!i ( '. r l 1.J ,::·:i. •::::. ·::'.; :: :;:;: ·f ,:·::1. ] ·.:.: ·:::: ;; 
:i. .f l'ï C) llï ...... ). :::; ;j ·( ·:: 
bf·:-:i:_:,:_i :i i .. i 
t.hc•ri 
c:: CJ r 'j t. 1•·" C} 1 ... Jl () r"1 :'-'? ::< i ·::::. ·t. ·::;, !"'i c: i:-::-:1 J:':). ·:::} ·::::. ~ 
:i. + r·1 u rn ....... , ,., . . ... r-· 1:=,: + u. ·;;,; >.':: t 1 l ( .• rï Li c u :i. n 
l... i. ri c1 ')'.,?:.'.'.'i Cu 1 :1. Indent A:ATELIER.PAS 
C-::11'ïCI ;; 
Ci\d ;: 
;;:.:,ne! ;: 
(-;'l"I cl; 
,:.:,.,nc:1 :: 
C)l"'lc:i, 
pr □cec:lure creati □n ps5; 
\/ a I'" r .. r:: p l:'.-1 t c1 I'" ... _c: I'" E' a. t. :i. un .... J':l. ·:.:; ·,:;; :: b u o l ,,::, a. n ;: 
l::lt:)u:i n 
t l f \itt.~ : . .!. :•: ·:; t ( •·f I i.':··if'1 !~ -: .. ·! t 1. q.,, !l 
n ci m ...... E' nt .... Y .. r:,; + u. '.::i (:':.• : ::,: t. , .... u. (',·) :: 
I"\ C:iiïl .... J::l c:I ...... ,-... El { U. 'è:i E• :: ::::: t , .... U. C: , 
l'iClfii ..... .f:'l'ï t .... f:JI·" .... J .. l::?+ U.'::if:.' :: :::.:-J::r- U.C/ :; 
1,::'nd;: 
n o m ..... c, n t. c: :i. h l 0,1 .... ..t ... i::-:,• -f u. ·:::; f:) :: ,,,:, t. r .. u. i:::: :: 
, .... i::.! p ('-'.' t. (? j-"' ..... c:: j""' ië-::, -::':i. t:. :i. C:) fi ,,:::•. ·:c.; •:::; :: ::::: t:. 1-'" u. ,:·:.·) :; 
In'.::;,::;:,;1 ... -t 
,,,J h :i. 1 (';) I"" C:1 p C:1 t ci I'" ...... c: I'" C! ,;:;I. t :i. C) n ...... a. ':3 ·::; cl C) 
hec:iin 
m C·) n u ..... c:: , .... ci a. t. i on ... a.·:::; 5 :; 
:i. + ( nom ... J:>cl< > :• '' ) thi:-::-1n 
:i.+ (nc:im ... J,)11t. Cil'·<>'''') t.!·ïc:·n 
Inc:l;:.c)nt 
J. ( n u1n ...... F:•n t ..... c: i b 1 F:«: > '' '' ) th (-:-:ir .. , 
, .... t:' q u.e t. t::·: .... ..rn ,:.,i '.''i :::; a.q E: ( 9 ) ;: 
repeter menu_3ss:=true; 
E:ncl :; 
:i. + ( n o m .... J:l. ·::;; ·:;,; < > '' '' ) t. h t::.' n t r I':. c: r .. 1,,:1 D. t. :i. C:l n ... ):i. ,:;; '.::; :: 
--f ( l'ï Cl m -:::î. c::; <=:; ::::: :• :• ) 0 I'" ( n Dili ...... C! n +:. . C:i j·" ::::: :• :• ) (JI'" ( l "1 C:) m C-:! n t· c:: :i. l::i 1 C' ::::: :• :• ) 
o ,.... ( n C:l m b cl,,,,, ' t. h c• n l'" E: p Ci t i:::! r· ..... c: r .. c:, a. t. i. un -:i. '.è:i ,,,; :: ,,,,, + ,:,,;. l <=:; C) :: 
,: ·: ici :; 
pr □ cec:lure trt creati □n att 
var continu2r:bo□ le2n; 
b(!i:J:i. n 
ATT.NOMA:=nom 1tt; 
P, ·r "/ .. E: T Pi T :: ,,,. ,.::.' t: a. t ..... _.,:,;, t: t: :: 
dbcreate(ATTRIBUT,ATTl; 
u Lit,:,, r ·1 :i. I'" ,,:•:·! n t. :i. t. i::~ :: 
dl:iinsert(AlT,ENT,EA); 
I" .. i:,:.:-~ Cj l...l r:-~ -J::. f:~ .... Jiï (•:·:~ ·:::~ ·:::; -'.:':i. (_:_:J ;:.:.:-~ ( ;_:_:_:; ) ;i 
-:'i 'Î.: /.:: ..... fi Ci i::; i. t: :i C::> I"\ l"I (-:•:! ~ ::::: -f -::':\ J •::: ,:::·, :: 
L. :i. r ·: ,::., q '.'5 :!. Cul :i 
c•nd:: 
I n c:i ,:-::-: n i:. 
L.:i. ne:1 '}'/4 CuJ :1. Indent A:ATELIER.PAB 
p I'" 0 C C-:-' ci 1...1. t'" E: iïl i::.' n U ...... c: I'" (é:: E•. t. :i. Cl ["1 ,.l. 1 ... ·1 .. ; 
\/ ;,,i.1.... I'" r:i p E' t r, I'" ..... m ,:;,, n u ...... .-,,,i 'i::. 'i::. : b o o l c::-i ;,:i. n ;: 
i::lF:iJ:i. n 
I'" E! p E·: t f.! 1·· ........ m c:, l'ï U ...... :::I t t :: ::::: t t'" U. E: :: 
E• t .. ,J. t ...... :::':l. 'I::. i.:. ... ..!' .. •::? + U. •:;;; J::-~ :: :::c 'i::. I'" 1...1. F' :: 
1/·.) h :i. ]. •:"': !'" E: p i:::: t (:;; 1r· ,_..ïii e l"i U ....... a. t t c:I 0 
l:Jc:•qin 
cl,· !::;c:1 ... ;: 
c a.d r .. C·' C ::::, 9 !' :::; 'l !• :1. :1. ,1 J 2 ,, ch I" ( 2 :I. :s ) , ch I' .. ( :1. U 4) , ch I'" ( 2 :I. 2 ) ,, ch r· ( :1. 90) •i ch I'" ( 2 0:5) , ch r .. 
cacil'"f~ ( :1. l ,1 :1. l ,, :1. 0, ..... 9 ,1 ch1· ( 2 :I. :::; l ,, c!·1r· ( :1. 84) , chr .. ( 2 :I. 2) ,1 c:hl•" ( l 1/0) ,1 c:hr .. ( :?0'.5) ,1 chr .. 
gotoxyC32,3l ;wr:i.teln('CREATI □N~ATTRIBUT'l; 
C-::':i.dt'"C·: ( :so '! :1. ::; ,1 4, 0 ,1 ,::::hl'" ( 20 :1. ;, •. , ch 1·· ( l 87 ;, , chr ( 200) ,, ch1·· .. Cl HU) ,, ch1 .... ( 20:.'5) ,1 chr .. ( :1. 
t.E':<t.c:olUI'" ('/) ;î 
cacire(30,20 1 -2,7,chrC20:I.) ,chr(:1.87) ,chr(200) ,chr(:1.UB) ,chr(205) ,chr( 
gotoxy<l2,9);writeln('Le nom de la hase de données:'); 
q o t u :-:: y ( :! 2 ,1 :1. l l ; H r· i t c: l n ( " !.._ C' r1 o rn cl u. t y p L' d '' '' en t·. :i. t. é :: '' ) , 
got □xy(:l.2,:l.6);wr:i.teJn('Le nom d''attribut à créer:'); 
,:::,iotu:<y ( :!.:? !' lU) :: 1.., .. 11··i. t.el n (''Il e•:::;t·. i c11:::,nt:i. + :i. ;;,i.nt ? (o/n) :: :•); 
·:::;Ul'"'Î'.'. i. I'' ... :'::;a. :i. ·:::; :i. I'" :, 
t c-1 :-:: trnc;ciF' :: 
if (creati □n attribut direc:t and n □ t nom ent_refuse) 
nr.. ( r-1 ut c: r .. P-::,i. t i un ...... a.t t·. I'" i. h u. t ...... cl :i. 1 ... F:.'C:t) 
u,.... F·,1·l t ...... PC:l'::i :i. t .i. c:lrïnE:- t.l .. 1c,•n 
l .. :i.ri>:' :!()/0 Col:!. Indent A:ATELIER.PAS 
l:ic:-ci:i n 
q o t. u :-:: y· ( 4 2 ~ i) ) ;: 1;,11·· :i. t c,• 11 .. l ( n n m .. J:> cl ) , 
qut.o·:< ·/ ( ..:i /, :l. :1.) :: v..ir- :i. t·.,:.::11 n ( nuff1 .. _f?nt) :: 
1:::-:-ncl :: 
Î f' ( C:I" c 1a.t :i C)l'ï .:::i.t 'l".i'" :Î. iJ u. Î'. ..... cl :i. I'" C1C: t ,3.iïcl nc:)t. l''lUi'n, ..... b ci I"'' (•:·:•:·f U<=:'•E• -'::l.l"'I c:I num .... y::-n t ...... r ï:.:.•+ U.'è: 
Cii•·· ( be! ..... P c:.;•:::; i. t i Dl'lllE•>:::.' i:,ilï cl r:clt c•n t ...... Pc1•:::; :i. ·1:. :i Cll'll"'lf::) t. h >:·:::n 
l::if,:-cJ:i.n 
q o t:. u ;< '/ ( 4 ::? , (::) ) :: 
1/·.)I'" :i. te 1 r 1 ( i"I Ui'ïi ... JJ cl ;, ; 
C•iï ci (: 
:i. + ( c:: t" c:.•;,,,.t :i. Urï a.t t r· :i h u.t cl i I" c,c t. .,J.nd nc:;t bci ...... PD!:'; :i. t .i. c:;n ne,;:,:•' a.ne! p l' .. c,m :i. ,:.-,,1· .. · f:,: .... J 
c:i r.. ( n c; :n l:i c:! 1,· c:- f u. ,,:; C' .:,:1 n ci n ci t p i' r::, m :i. F, I" ,:::., ...... P .,,,,. •:::; -:::; .,,,i. q c:1 ... J:i cl .,::1, n cl n Dt. l::i c:I ...... P Ci•:::; .i. t·. :i. on r 
:i. ·f ( ric1ff1 be! 
...... 
-f r .. 1c1tn hcl< > 
t:;, . ::,q i.11 
t·.hE:-n !::)1;:},;:;1 :i. n 
r .. C:'a.d ln ( nom __ J; ci ) :; 
i:-:.:•~r'i c! , 
'' ) th c,n 1·· >::-:}p c,t l': 1 r· .... .rnr::-nu .:::i.t L :: ,::::-f D.1 -:::;i:-:•:- :: 
1.-'.h,,:;n 
+ i 1•.:irn bd i' (·.'·:-+ u.·:::;,:,,, i.·.hc:-n !JE•:•ci :i. n 
r·· t::? C\ U. f:·~ t:. C-:• ~-... ffl f:-:• ·;;:; ~;;~ -:·J. (J t:-:-::,, ( ::r ) !} 
C:1'"1c:I 
L.:i. nE: :1. 04-'!· C::ol i. In·,;:;c:1·· 1.·. Ir1d,ë•nt. (1:: t:1TFI....Ii::p,, F'(:1U 
E,· l ','if':-' i::lE•q:i.n 
:i. f n Cl t·. <',: n t ..... fi u ,;;; :i. t. :l 1• :.1 n n i::,:• 
d f"I d ( ( C: i--· C:' i::i. t :i. Cl 1ï ....... ,::i. t. t. 1··· :i. b U. -J:: ci :i 1·· C: C: -1::. -:':!. l"i c! p r· i::': iïi :i. f:' 1·· I:::' •·--P ,::,. '.::i <,:; i::l. q t::! ······!"::nt ) Cl 1r· ( rï Ci 
t.hc•n 
l::it,,q:i. n 
ç1nt.O;•:: y ( ::r? 1 l .1 ', :: 1 1 ·.-.-1.( ! .1 1 ·1 ( 11(.)(1\ l:•'I ·11:) ; 
c~nd :: 
:i. f nc:im .. c:•rï t :::::" '' thr?n r- ep c:t c,r-· ..... m1:::,r·1u ........ At. t :: c:::•f- -:::;. l_'.::iF, ;; 
1f nom 2nt<>'" then 
t.ie,;i:i. n 
t i::~ ;{ t c: C) l C:) ir· ( '/ ) :: 
cunt r ul ,::::,;.; :i. :::;ta.nc:F, ... ..c,:nt·. ;; 
:i f r1 u rn ·-··_,:-:~ n -i: 1··· :::"'! + u. •:::; C:·: t. h 1:,-:: n 
h1:::'(J:i.n 
1 •·· r:-~ c1 1...1. r::-:: i::. i:-::-? .. _Jn 1:::~ :::; ::; -:::)_ 1~J f:: ( :1. i] ;i :: 
c: .,,,,. cl r·· E' ( :::; 0 ,1 .!. ::::; ') il ,1 0 , c: l· 11·· ( '.,? U :1. ) ,1 c: h r·· ( :1. H "/ ) .. , c:: h r· ( 2 0 0 ) '-' c: h I' · ( :1. H H ) ,1 c:: h r· ( ? 0 :j ) ., c:: h r· ( l 
-J::. E' ;.:: -1::. il\ Ci c:! E-: :; 
c -::} ci 1-··· (::-~ ( ·3· (.i 1.1 ::? () .1 ··•·• :? 1_1 7' ',! c l·ï 1-··· ( ::?() 1 ) 1,! c: h 1-' .. ( J f:i ·7 ) :i c: h t· ( ::·? (:i () ) 'j c: J···, r·· ( l E: E~ ) , t : i·1 r· ( :-:2 () ~}'.j ) !' c: h I'" ( 
'·J c.1t. c);.; y ( 5'7 .1 1 6) ;: I'" c•:•a.cl 1 n ( r·1 c:,rn a.t. ·1.:. ! ;: 
.1 n,:,• 106U CoJ 
t:. C:·.1 ;.;: t.". C C) 1 C:} r· ( :·~':°'. :::} ) , 
0;:;c,(· I·:. :i. r· :;.,):Î. •:::;:i. i"" .. ;: 
Inc!ent A:ATFLIEh:,,PAB 
r· F:•pc:'.-3. t 
gut □xy(40,18) ;writ.eln(" 
gotoxy(4U,18);r2adln(et~t att); 
t:. r-~ ;-:: t:. rn i::::i cl i::-:-~ ;; 
:i. + ( n c.Hii -:':1. t·. t. ,,,,, t. h c'n cd:· .. ,J. t: ,.1. I. 1: :: :.:· ' 1 i ·' ;; 
!Jf! t :i. 1 t,•t. •:::i. 1-.. dt 1.· i il Ï: ' l"I :• '.' ;• () :• '! c: h .,::\1··· ( :?(:,) J :: 
l -f llC:if\l .,:-,;.-!: J:- .,_. . n,,:::Ti 1··1:::-:pc.·:-l:-.c:·1·· .... JïiC'f"!l.1 .. ,,,,t-!: :: :::::-f .,::tJ ,:,.c: :; 
:i. -f C:' t t,1 t .,,,1 t. ·I:·. ,,,,, '' Ci '' ·!··. h F' r \ 
i:::,(:::(I :i f"l 
c: C} f"1 t:. r' C} ] ! Ï C) l"'\ i:.:-:-~ ~-:: i ·;::; -i: .. -:'J. r°! c: 1'.'? C! ;: 
~::.:!·\ci;; 
C) :• ) (J 1 ·· { ( (•:-'.-:' t .. :::":. t·. ,:'.:'!. -i::. !_:_ ::::; :i (J :• ) -:J. r1 c! ( r-l C) t i::::.: 1::. -:'::). +· .::J t:. t:. 1-··· f:::~ + 
!Jc:q:i r1 
h1••·(:1 :i. n 
c: unl-1··· u 1 
.··} ·1_· T 
t.-. l· .. i t::-·.:, 1 ï i: : r· i:-::: .:). -!::. :L c: r .. 1 -:":':!. -!::. t·. r .. i b 1...1. i:: ....... ci 1 r·· i:::! c t:. ;; ::·:. f -:::i.1 ~::; f:-:· ;; 
( i.:.:-i ·t ·. -:::i. t: -:D !. -. t -:·· : h -:·j r.. . ..? /::i ) :.1 t. !· 1 E-:-:· r-·1 
•····· 
t. h ,:.::.,n b e,:_J :i. n 
t· · f•:: Cj 1.J (? -1::. ;;;;; 
,:.:,, n ci ,:.:.,, 1 .,,,; 1:,-) 
ti i (::-.: ·:::: :~; ,:J. Ci c:•~ ( .?. > ;: 
I' .. C' p Pt C:.• 1--·· ·-··fïi C• rï U .... •:':\. t t. ~ :::: 
,:.,,,nc:1, 
t,'nc:! :; 
l.. :i. n,:::, l 09? Col l I n'.::;e1···t Indent A:ATELIER.PAS 
('.'li cl , 
p r· e m :i. E' r· F' ...... P .,J '.''i ,,:; .,::i.!J C! .... f'i nt :: ::::: f ,,:i. l ·:::; e ;: 
1::::!n c:I ; 
p r·· i;::~ in i ;:.::~ (. r:~ ...... P -:·::i. ~:; -~:~ ,:·::1. i:.J c:::'. _J:; cl :; ::::: + -~:1. l -~:; ,:? ; 
c:.•n d , 
p , .... Ci C 1:::1 d U. 1···· E'. C 1···· t::' ,"::l. t i. Ci n ..... ::::1. t·. t. :; 
var repeter_creation_att:boolean; 
h C!C! :i. n 
p r-· c,: m :i. 1::11···· ci ..... P .:J <::;,::;a. c_:i i::? .....• b cl :: :::a t r u. f,:> :: 
p 1--·· E' m :i. i::::1 , .... E' ...... P a.<::;•:::; .::;i. lJ E' ... Je:: n t :: ::::: t·. r· u. c-~ :: 
lî O rn ...... a. t t ..... r·· 1:::' -f 1...l !':i I'::·' : a::: t 1··· U. C} ;: 
nu m .... f'! n t ...... , .... c::- + u. !::, Ei :: ''''' t r·· u. C! :: 
t "il.jff1 1., i..! ..... r· cd· 1.1.·0.,1, ;: .:· i 1 , , ,:-, ; 
1---· r? p E' t r:• r-· .... .c:: , .... c,:, a. t :i. on a. t. t :: ::::: t 1--· u. ,:." :; 
1/·.J h :i. l F' t· c• p E' t F' 1···· ..... c: 1···· E-:1 .,,:i. t. i. c:; n D. t. \·:. cl Ci 
ht::-)CJ :in 
fî\C' 1 i U ...... c: !'"~:.'a. t. :i. Ci r-·1 .... J:i. t t. :; 
i.+ (nc:im l.:id<>'' '') a.ne:! (nc1ïn r:,nt.<>'' '') .;;,,.ne! (nuff, .... .-,Jtt<>'' '') t.hc1n 
L.:i. n,.::, l l l? Cul l Tni::;,:::,r·t Indent 
'' '' .,J.nc:1 (nom_ent<>'') and (nom att<>'') 
trt creation att; 
:i. -f ( n u,n h cl,,,,,'' ' ) C:it· ( rï um .. cin +: ::::: '' :• ) 01---· (nom .,':":\. -1::. t. ::::: '' ' ) 
t h c' n 1· c• ~:i i:::, t: e r c: , .... C? a. t. :i. on .... J:\ t. t:. : ::::: + a.1 :,:; E·! ;; 
(. , .... C· J. t. i C) n (:;:'nt :i. t: ci. ,,c:i :l ,, .. C-::•,:::: 1:-. :: ::::: r i::i. l •:::; f:.·:· ; 
,:,r-·1d :: 
C•l"i d :: 
u r·· c;c c-:-:,d 1..1. r· c, t r- ·!:. c: 1· c: .,::i. t: :i. nn e1·1 t 
h ,:.::c:i :i. r·; 
[J·-rr c. NUME :: c::ri Uff1 ... F:n t :: 
dhcreate(ENTITE,ENTl; 
dbinsert(ENT,BD,BE); 
r·· c~ q 1 ..l c? t: c:.:, ___ fil f·'.'.·! ·:~; ·:::; t:i. i:;;i ;:.:,::· ( :·:? ) ~ 
f? r .. t t~ ...... PC!•:::; i -t ·. i (. :: n 1 ··1 c:-:· ;: ::·:: + -:·:":i 1 ·:::; 1:::-:· ;; 
1::?r·: cl;: 
p 1,-- c)c: ,:.:-::,cl 1...1. , .... r:-! ti~C•:1 rï 1.J c: r·· t?-:::":. t: :i. 1Jr1 _c-::1 n t_._ 
\/_:·J_t· r·i:::::pi:-:-~t:.f·?t :ni: :,1··t1..i ....... i ... :-:,r1-i::. :: bi::::icJl i::-:-! J.1' .. i :; 
h c•;:;:,1 :i. n 
nc11:ï bct 
Li. ne• 11::;-9 Cul l Indent A:ATELIER.PAS 
while re□ eter menu 2nt do 
b,,")(.J:i. n 
c:1 r I cl :: 
C:'lï ci ;: 
c: l r· :;;;c: r--; 
c:: .,J d r-- !i) ( :::;- C? ,, :::\ c;,1 ,, 1 l , l 2 :, c:: h 1··· ( '.? l :::; ) ,, c:: h r-- ( l ü 4 ) '·' c: h I' ( '.? l ::? ) ? c:: h 1--· ( :1. 9 0 ) '! c:: h 1---- ( ? 0 'j ) , c:: hi---· 
c: .,,:,_ ci r· c:• ( l O ,1 U , :1. 0 :, ····· 9 :, c:: lï 1···· ( 2 :1. :5 ) , c: h r· ( 1. H 4 ) ,1 c: h 1···· ( '..? :1. ? ) ,_, c: h 1··· ( :1. ') () ) , c:: h 1 ·· ( 2 0 :.'5 ) '·' ,: : h r-- ( 
g □ t □xy(3?,3l;writeln('CREATION=ENTITE'): 
t i.:'.:-; t C ,:::, 1 c.:,1--·· ( 7) :; 
c ·="=":i. cl r· [·:: ( :::} () :, :·:? () :; ... · .l \\ ·/ :i c t···1 r· ( ·::? () l ) 1,; ch r· ( l i::1 ·::x ) 1.1 c:: {"··1 r .. ( :? () () ) 1,1 ch,.~· ( J i:3 iJ ) ~1 ch r-· ( ~.? () ~.=.:_i ) ,,; c:: h 1· ... 
(J c; t: c:i ::-:: \/ ( l ~:? ., J. :_:i•_; ) :; v-._1 ( :i. ·l :. c-~1 1 n ( :• 1 ï t c; in cl (·? 1 .:::). b -::·:i. -:::~ c:~· ci i:.::-~ cl i..:; r·1 n (~ c: ·::~, :; :, ) ;; 
qut·.u:< y ( :1. '.? l 7) ;: :Ni-··· i -1::.c-:S ln ( '' L.c: rïum c.lu. t ypc? d '' erït. i t.é .:\ c::1·· r:.'.•F1 i--·· :: '' ) , 
·,::;u1····i:.:i.r· -,,,;.,J.:i. ·::,;:i 1·· :: 
t.c::-:: t.muc:ii:',' :: 
if bd_pusitiunnee then beqin qutoxv(ll-2,15) ;writeln(n □m bd); end 
E' 1 ·:::i ,:.::.:, l::i (·:•:: 'J :i. n 
:i. + c:: t·-- ,::.::,r;:i:. :i. un r,:,:li t. :i. t i::·" ci :i. r c1c t th en l:F,:<Ci i. r-: 1,1 c, 1 ,. 1;'. ':· ( /1 ? •; 1 ', ;, ~ 1 · r:,:u:.l l 1--1 ,: ri ,:im .. __ b d) :; 
,:,::, 1 ,,,;c: l::i c-::u :i. n q ot.n;-:: y ( 4:? :, :i. '"·i) ; 1/·.Jr :i. ·i:·.c:,? J. n ( n unl .... bel) :: E!nc:I ;: 
E-i!ïcl !' 
t c•;< 1.. moc:I i·:' ;: 
i. + num .... J:i cl,,_..'' '' t·.hE•'l"l 1··· c1 p1::,:t.c::-r· fiii.'?r-11...1. en t. :: s:::--f a.1 c::;0:-:, :: 
:i. + ( ,--iclm bd<>'' '' ) thc-::•n 
l::ii:?q:i. n 
c:: e;n t.1-· u 1 ...... c:• ;< :i. ,,:; -i::. i::•.ri,:::: c:: ...... h ci:: 
:i. t n c:, rn ..... h cl r·· e + u. ·,:; r•:•::, t. h C-::• n b (:::, c.:.1 :i. n 
requete_message(3); 
I nc:!c:1n ·L. 
bi::::-cii.n 
(1 :: (.1 T[i ... I EF:. PnH 
C: 1··· C'-:::l. t. i. Uli ..... .c'n t. :i. t c:, cl :i. r c:-c -i::. :: ::::: 1::. i---· U.E' ;: 
f? Il cl ,:,:!]. ;:,; C• 
;,::.1 CYL Cl;< y ( 'l::"I ,, :!. /) :: r· ea.c:11 n ( n nrn 1:::·111 t i ;: 
:i. ; n ,::::, n1 t,· n +: ,,,,, t. h c? n ;···· ,::._c; p c: 1: i·.,: ,... in i:::::1 r I u. c• rï 1.:. :: ::·,: d :L ·'':'• f,:, :: 
:i. -f n C:lff: 1;;:,1--1 -!::. <: > '' :• t. fïf:'.l"l 
i:Je:1c_:i:i.r1 
c: c:> nt 1··· Ci 1 -.... n ci r·1 ,:.::•' ;.,: '"; t .,). n c 
:i. ·:· iï C:lli1 C: 1ï ·i· ... J· ,::·::, ·i 1) c) r-:.:i(:J 1 n 
r. J'. ; C! l.J. c-:i t:. C-:·~ ...... (î\ r:-~ ·:::~ ·:::? E:1. (J 1;.:-! ( lf. ) ;; 
,.::: I' ,:.•:· a. t. :i. un .... J:: rï t :i. t. c-:;, cl :i. r· i:·:·.:',:::: t :: ,,:,: + -:':, 
,: · n c:i C: 1 •,:,:. C:' i-- en C· t. C: r·· iïH:'::• n u. C•:·' n t :: ::::: -i 
□ rocedure cre)tiun. ent 
\/ -::J t·.. r .. c: p i:.:-:·• t~ e::1 v· : r .. r:·.; ·:·::\ t. i c::i r"i i:-:-:,:, r 1 ·L :: h c:i c> J :"·:~ .:J. n :'. 
h, ., ,::·.I :i. ci 
r- i:-::·:1 p E·:• t:. c-:1 r· c:: r r-:, -:::1. t. :i. c; r--i 1:::.• i ··1 Y ::::: t. r .. 1 . ..1. i:-.-:-: ;; 
: .. ·.1 h :i. l F-' r· ,.-:,, p L' t ,::-::, , ....... c: r-- C' .,.:1. -1::. :i. C) n ... C:' n J·. c:I , :i 
i::.•1 :cl; 
L. :i. n c:' l l H'/ Col l 
bc>(J:in 
m (':' n u ...... c: I'" 1:::: .,::i. t i n n .... f:,, n t. ; 
BD .. 1\1 CH,.! B :: ::::: n u m ... J:i d ;; 
:i + (BD .. !'··.!UME:<>'' '' l t· lii::::,r .. , 
:i.+ (ncilï'l c:-nt<>'' '') t.hE:n 
1::i0:,qi.ri 
t I"' 'i" cr· t:•:a. t·. :i. un .... f,'1'1 t. :: 
Indent A:ATEL.IER.PAS 
c: 1 .... ,,::'.' .,J t. i. on .... J:i. t t ,, .. :i. h u. -1. ..... c:1 :i. I"' 1::,, c t :: ::::, + a.1 ·::,; i:::,• :: 
C: I"'' C:• .:;,\, t i. 0 l'ï .... .::'::l. i:'. L:. :; 
c:•nd :; 
:i. + ( n cim f::n t. ''"' '' '' ) Cil"'' ( n Ciiïi h c:! ''''' '' ,. ) th (:::rï r .. ep E',1..'.C:'I'" ,:::: I'" c:a.t i C:il'ï ...... <:·:'nt :: ::::.+ D.1 !',iC• ;: 
c•nd :: 
prcic:edure trt creati □ n bd: 
i::)c,qi n 
dl::icreate(BASE~BDl; 
I'" C' Ci U. ,.::,:., 1.:: C: ..... Hl (i:' 'ë:i ·,::i •:::\ q fi ( l ;, , 
bd_pns:i.ti □nnee:=+alse; 
c:·:·nd, 
[i I'" uc:: i:::'d U.I" 
br:,q:i. n 
Cï1ci11u ....... c::r .. Ha.t :i. un ... J:id :; 
l :i. r1 ;:., l '.2 l l Cul In•:,,;F:·1· t 
n ,:J m b cl .... Y .. >:.,·:+ u. ·::'ici :: "''' -1::. r .. u. C' :; 
V·-!lï i. l c, ni:::iin ..... .bc:i ...... ,· .. f:::•+ U'::,i::.-: de::, 
l:JL'CI :i. n 
c:·. l 1'",,:;c::1"·, 
Indent A:ATELJER .. PAS 
,:.:a.dr c, ( ::')9 . ., ::::,9, l l , :1. ::,:: '.' c:h1·· ( 215) . ., c::hr· ( l H4) "c: h1•·" ( ::? l:?) '! c:h1· ( l 1/0) ,1 c:ht·"· ( ::?O:.''; l , ,:::hr 
c: :·::1. et r· r:-~ ( c;:1 :! ·:-; .. 11 l () .1 ..... i::? :, c: i ï r ( ::? 1 ::I ) ~1 c: h ,.... ( l ~J iJ. ) :1 c: h ..,.. ( :~·=":: :l :;? ) 1.1 c: h f" ( l () () ) ~' c:: h r· ( ::·::". () !_:::; ) ;1 c 1·•"! r· ( l 
yot □xyC34,3);writeln('CREATION=BD' l; 
t. F:! ;,; t ,:::: ,::::, 1 U I'' ( '/ ) :; 
c:: ~:·:î. cl 1.-·· f:-:1 ( ::J () ~\ ~:;~ () l) • ... l :! :_:_:_:J '.: c: h r· ( :,? () l ) ._1 c: l .. ·1 t···· ( :!. t:~ ·:.7 ) 1,! ( . h r.. ( :·2 () () ) :t c t· .. 1 t· ( l ~J ::J ) !i c:: !"·1 r· ( :~? () :.::5 ) ·.1 c.: h r .. 
r:J C) ·i .·.Ci;-:: ··:-/ ( l :"."? , '.I. ~_:_::.; ) !; 1;-._1 v· i t.-. C'.·! :!. r-1 ( :• L. (.-.-:, t 1 :·:., in cî c-:-~ J. ·:::i. L1 -:·::t ·:::~ f-::-~ cl:.-::-.• cl c:; ï î ri 1)}:::-:-:· ·::::. ._:) c: l'" 1/; ::-::-! i' .. :: :, ;i ;; 
·,:i Ci I'" t :Î (·" :;;; i':! :i. !':; :i. t'" :; 
t:. c:• ::-~ t·. 1T1 c; cl c::~ ~ 
C! C) -l:: c:; ~< ...__ ... ( :.::_=_i (:i •.: :l ~:::; ) ;; 1· · E:· .:::1. c! 1 r··; ( r1 CJ iïi ...... b cl ) ;; 
,::,ne!;; 
Cl'lci;: 
i"'IC)f11 ... J:::::::I 
heqi Il 
H.D,, i\lUl··.,iE:! :: '"·11,.:irn ...... hd :: 
c:: C) r-1 -1... !·"· C.i 1 .... ..! ï (J r .. 1 ..... .i:::-:- >:: :i. ::::. ·!. -:':':\ 1 .. 1 c. c:= ci ;; 
·l ·f r·: i::.:i1n ... J:::i ,:J ..... r .. c:-:•+ 1 ...1. :::;c:-:1 t·. l·i i:-?r·1 t· i.-:~ c:11.i i:-::~, 1:. c: _Hiï: :,·:::; ·:::: .. ::":i.(J (-::, ( ()) 
0nd else nom bd re+use:=false; 
L:i. ric:· :l.:,?26 Cul :1. 
p ir· c:; i: : i:-:-:-~ ci i . ..l. r c:-:, c !"' .. r:-~ -:·:':'!. t:. :i. c:; 1 .. ·: h c! ;: 
h é:,1 (.J :i. n 
mc:nu. c:r-·c-::1.:':\t :ion .. bel:: 
:i. + nc:im ...... hd< > :• '' t.hc1n 
b1:::1q:i.n 
UD. NOME::: ''TiOin.Jid :: 
t.t 1: ...... '::::1···e.,::l.t :i. ori ... J:id :: 
Indent A:ATELIER.PAS 
c: 1 ·· C::' .:::i. -1.:. i c::, rï C) r··1 -1::. :i t C:' c:I :i. i---· ,,::-; , : -1.:. :: ::::: + a. l. ,,,; E-' :: 
c:: t· i:•? a. t. i. o ri ..... .c: n -1::. ;: 
end:: 
,,.-::nc1 :: 
u 1···· oc c• cl u. r·· E• -:::1. -r + :i. ,:::: h .,::t ,;:_1 e .... J::i c:I :: 
h i:.:.:-~1:J :i. n 
r:·: + ·f -:·:;:. c: r:~· ..... ::::~ c: l ·•1 E~ iïi -::':\ ____ ,-:::1. :i. ci c:• !; 
c:: ac:! 1 • ,., ( ·· · l 4 , :? 6 , 6 .. , - · 1 , c:: h 1·· ( ? :L ::=;· ) ,., c:: h 1· ( l H 1i- ) ,, ,. . h r ( 2 J 2 ) '.' c: h 1··· ( J 9 0 ) , c:: h 1·· ( '.? 0 '.:':i ) ,, c: h 1··· ( :!. 7 9 ) 
w:i.nclow(55,7,65,10); 
c:!b-first(BASE,BD); 
while clh+ □uncl cl □ 
hc-:•uin 
v.i1·· :i. t F:' l 11 (HD. I\IUMH) :: 
clbri,::,!;< t ( f)(iFiL ,1 l:3D) :: 
cl e 1 .,J. '/ ( :Loo,::::,) ;: 
c:rid :; 
n ;:J r .. tn .... .,., :i cl t::-~ Ci ;: 
1--· c:,:::;.d ln ( >'. ) :: 
window(l,:1.,80,40); 
In'.:::c1··· I::. 
□ roc:edure □□siti □nner bd; 
\/ .;'é;_ r-· i--·· i::::O p ,:-:-,:· +·. r:c> 1··· ... ..fn E' r-1 l.J. :: i::i Ci C:) 1 ,:::,, :::i. r-·: :: 
h c::•(J j ï .. 1 
(. r:-:- o c? t·. c:• i--·· ..•. Jn t:-:·• n u. : ,::: t·. 1·-· u c:• :: 
,..-.1 h i 1 C! r ;,::, p et·. C-' 1···· •..•. .in c:• n u. cl u 
h i:•::•:•u :i. rï 
r c.:·: pt·:-::,·!.. c-:' r· tn c-:• r .. 1 : . ..1. :: ::::· ·f -:J. J ·::: C:! !; 
L.: cl ____ JJ cJ ·:::;. :i. l. ·. i: J r- 1 r·i i;:-:-:1 i ::::: f -:J. l ·::::. r:~1 :: 
ent nositionne:=+alse; 
-:·:J +· ·i. ....... J:,i c1 ·:::; i t:. :i. C) r i n c-:, :: ::::: + -:':":i. J ·::::. c? ;: 
-:::,. :::) ::: ...... P i:J ·:::; :i. t. :i. i:. ·j rï n r:-:, i:-:-:-:i :: :.:::: + -:'.':). 1 ·:::; f:? !i 
iïl C·' n u. _.J:i cl ..... fi 1.:::, ,,:; .i. t :i. ,::::, rï n c::• r· :: ::::, l:. r·· u. ,:.:::: ;: 
m c' n u ........ ,,,; ,_ .: p p 1···· :i. m ,:-::• 1·· . J.i c:! ; 
Indent A:ATELIER.PAS 
.;-:,:ici (11UCii i.:ic:i<>''!··I'') t·hc::n i:::,c,q:i.1·, 
1::icl ..... fiU·::::•:i. t .i. nnnr?E! :: :::ct.r·u.c :: 
i? nt ..... fin•,:,; :i. t-. :i. un ni:? : ,,,,, + a. l !,:; i::-::• :: 
mc-:'n u .... bci ..... J:iD'.::; :i. t :i nr1n, ,·t· '"''+ .,::1. l •:::;,:::,,:; 
:i.+ ncim ... J:idc:::''!···I'' th,,?n hF,q:i.n 
Indent A:ATELIER.PAS 
.,J. t t ..... fin,,,; :i. t. :i. Ci n n c, :: ,,,,, f a. l ·:;;; f,:, :: 
ass_pns1tinnnee:=false; 
c:!nci ~ 
.,,:,. + + :i. f : h .,:,;_ CJ C'" .. b cl ;: 
1··· C·! p c,:• -!:: '"" I'" ... Ji\ C: I"\ U. :: ::::: t. r· 1,,1, C' :: 
p1·· .. c)C:(:!C:!IJ.r .. f:·: :) î··(· l i'l·:.:),~:-li) r'l:l 
bi:,•q:i.n 
c:! ·f + .:J c: 1:::-:, .... _ ~::i c , ... t c.:~· rn .:.:1. -:J. i cl 1:::! ;; 
c D. c:! 1···· '"'' ( ···· 1 .-::1. '.' 2 6 '.' 6 ,, ····· l ,, c: h r .. ( ';? :L ~:\ ) '! c:: h r· ( l U f.! ) , c:: h 1··· ( 2 :1. :? ) , ( . h 1··· ( l C/ 0 ) , c: h 1··· ( 2 0 ':'.'i ) '-' c: h r-· ( l 7· ') ) 
windnwi.55,7,65,10); 
L:D. !·~U!·..-IE: :: ::::nnm.J:ic:1 :: 
cl b i cl O::•: {'t H i:::: , F·::I:) ) :: 
c!hfpathCENT,BD,BE); 
1;.;h i. 1 c2 d b + uu.n cl cl u 
heci:i. n 
writelnCENT.NOME>; 
dbnpathCENT,BD,BE); 
cl i:c:! l ·' -. · ( l O O O ) ;: 
,.,,,r·,d ;: 
1 ... :i.ri,:,, :t:::106 'ul l 
(:.cl td :: 
.... , ... ! 
t::.'t l 1. 
\/ -':":i. (' I•'" c:· U ,,:-::• 1 ·. C' I'' ili C: n U. :: i::) C:i (::) J C• ), 1"1 :; 
i::i(::'(J:i.n 
1 r:·:-> Ci c::, t. C' r· ÏIÏ C' ! ·, U. :: :::: t·. I'. l.J. c:· :; 
V·.Jh :i. 1 r::, r·..:::,ur.·•·!.,.:-:•:··· mc-:1 11u. dc:i 
h c:,q :i n 
1···· E~1 f:J t:.·:· t: . .::::= r · en c-.:' i ·1 u. :: ::::: + .:::,. 1 ·:::~ c-.. ; ;; 
i,1 ci nu. C' n ·I·: ..... Po•:::; :i. t. :i c:, n r·1 c, t· :: ,,,,: t. r· u. c, :: 
c-:•~ n t: .... ..JJ c: ·:::; i t.-. :i. C> n r .. : r:~ :: : .. :: ·f -:::1. 1 -~:;. i:.:-:-~ ;: 
nii.:"?rït.! _:;1..1.i:,jr:.ir·· .ï. tnc-::·r ... c:~ri i· ;: 
hi:::::,:_) :i. Il 
i:-:·•.if'! t· ...... P n·· ·J: · :'!'1fl r:-1 :: :.:::): J · u.C:·.1 ;: 
h cl .... _P CJ ·<:- :L i 1 ::.in ï 1 i: -~ i:::'. ii .:::: t·. r· 1.J c-:--: ;; 
.:::i. t:. t. ____ p c:i ·::::. :l i i:::.i n r .. i c-:-:• :: ::::: + .::J. 1 ·:::~ i:-:_.~ ;: 
i··. :i. Ci n r 1 , :: c, :: ,,,,, ;: ,J :i -:::;J::,:: 
........ :, 
i. { ne) l:hc-1·1 l:l,:I l ï :' 
... ,···. 
Incic-nt. 
Cl•:. 
L. i. rie: 1 ::;:su Cul l l n:::;i:::·:•1--··t·. 
menu _ ....C' nt ..... fi D ';.,; :i. t :i. D n ne 1··· :: ,,,,, -:: .,:-.i. J. ·::,; e :; 
:i. + n c:) m .... _i::,' n t. ,,,,, ' l···I '' t·. h c·: n 
,:•::·:nd:: 
F1nd; 
bc:(J :in 
repeter_menu:=true; 
.,::\. f ·:= i c:: h .a. CJ (•:·~ .... f,: nt :: 
p 1··· ,:::; ci:-:: c:I u.1·· ''"' .,.:i. f f :i. c: h .,,":l. q '"" ... _.-::":l. t·. i::. 
hc:qin 
efface schema aide; 
Indent A:ATEL.IER.PAS 
,:::: .,i:i.cî 1·· ,,:,, ( ···· l 9 1 S l 1 9 '.' ····· 4 '.' c::111·· ( 21 :::)) . ., c: h 1··· ( l U4) '.' ,::: h 1· ( 212) ,., c: h r· ( :l. 90) ,., c: h r ( '.:?O'::'i) .. , c:: h r· ( :l. 79) 
window(60,4,70,7); 
ul::itF•n :i.1·· ...... c:nt :i. ti? ;: 
dbfpathCATT,ENT,EA); 
wh:i. l ici clhfu1.1.nd c:lu 
he:,,q:i. n 
writelnCATT.NOMA); 
dhnpath(ATT,ENT,EA); 
cl E·! l -:·::i. ';/ ( :1. () () () ) ;; 
(·::·n c! I: 
r .. i c:i r· in\/ :i. cl c,:.:, Ci ;; 
1--··cia.d ln ( ;<;, :; 
In",;c=:1·· i:. 
pr □c::ec:lure □□sitiunner_att; 
-.......- -i:J r.. r-· (:~· p r:·~ t:. f:·~ r ..... J ni:-:::, r·i 1 ..1. :: h c> c:J 1 c:-! :·:1. n !! 
l:)(iU :i 1··, 
I' .. C·! f) C·i ·i::. i:? 1···· .... )ï: C·i l"'l U. :: ::::: '!',·_ l . LI. f::-~:, ;; 
whil □ repetor menu do 
hf::-:i::.:J :i r .. : 
r .. (:.? D 1;.:.-~ 'I::. c:~1,. 1·1·:E:r-11 ... 1. :: :::::•f -:D. l ·:::; t':•! :: 
11"! i::::· r, ;___,. .J. I·: t·. ..P Ci·,::,. :i. !:'. :i. u rH·"i C' r-· ""' -!.-. r u. i:-:::• :: 
-:·::'!_ t:. -J::. j J 1 ) ·; ] i Î 1 ·, 1 11 ! ' · :1 :::;· { -:':":"!. J •;:; C:•:1 ;; 
!11E•l--·:1 .. 1. •:::;u.p Li 1··· :i. fHCé,•I'· ":>.-i: t. :: 
t:.i1c:•r1 i:)1:-,:i:J :i. n 
: .. , ·I· + ..... .PU :i. -1_- :i Cilï n E:• :: ::::: t 1··· : .. 1.f::-:' :; 
i:-.-:1 n -t .. _ n C) ·:::; :i. -t·_ :i. i_J r-i n t:::1 :: - :: J-.~ 1···· 1...1. c:~ ;; 
h cl ,_.JJ i:J -::::- :i. ·!_: :i. (J r .. , r-1 i::::-:i i:-? :: ::::: t:. r 1...1. i:-::-:, !; 
r-·1 (:::ti:'1 ... i::, cl 
hc:-:1c1 :i. ri 
b:::J ____ .r.1;' :i:::;:i. ·l: :i. i:J1··11·11 
I ndc:nt Pi:: t,TFL. I Eh'.,, r::•(.\ 
:::::t:. 1···· 1.Jf. ;I 
L.:i. n,, l :s/U Coi l 
c:, n t· ...... P (J •:::; :i. -\::. i CJ n n r-:~ :: ::::: + -:·J.1 ·::::. i:.:? ;; 
cincl ;: 
:i.+ (nom F:nt::::>'' '') a.nd (nunï .... bd ··.,.,. '' ;, t.hi::::1n 
bi:::,1u:i. n 
c1n t .... J:i c::,,,,; i t :i on ni::,i :: :::,,t. r--·u.1:? :: 
1::) cl ...... P u ,::; :i. t. i. o ï .. , n ,,:,-! ,:.:,:· :: ''''' t:. t· · u. c:• :: 
t','n c:i ;: 
menu att pos:iti □nner:=talse: 
.i. ·\· ( r--1 C) m i::) cl ''''' '' '' ) Ci I"' ( i': Ci m ,:.:,, r·, i::. ''''' '' '' ) t h C' n n o m -:::i. t:. t :: ::::: '' '' ;: 
if n □ m att~'H' then 
h E•c:i :i. n 
r· r-:, p c:.: ·I:· f::• 1-··• ..... Jn c-:-: r'i 1 . ..1. :: ::::: i_:_ r· 1...:.i:-:·:) ;: 
1-f ·,: 1 ,;I 1 ·'·' I' 1 •l I· 1 
r::i 1-··• i:J c: ,~-:-~ ci 1. J i"'. i::-:-: .:::,. + + :î. c:: h E:i. i:,::i E! .::J. -:::1- ~:::. q 
bc.:-:•i:_J :i. r·: 
t::• ·f ·f -:·:':1.c f :1 _____ -:~; c: 1··1 f·:-:ïn-:::i. ~ .... a. i cl i::.:: ;; 
c: .a. cl r ''"' ( · .. l c? 1• :::; l " (? '! ··· ,,,_ , c:: h r-- ( '.? l :5 ;, ,, c: 1 , 1-- ( 1 H il ;, 1, c: h r· < ·z :1 ::;:: ;, 1, c: 1 ·, r-- ( :!. 9 o ) , c: h r· ( :z o '":i ) .1 c:: h ,... ( :1. 7 9 :, 
window(60,4,70,7)~ 
F::D,, l\!Ul··!U:: "''num ... .J:icl:: 
L i r, i::? l 4 0 :? Lu :1 l 
,::J!Jici (F){Y::;1:,1 J:::Dl ;: 
I ri ·ë;c:1· t 
c:lh+ u -::1.1.h ( 1 .• 1\!T ,_; HD l' BL) :: 
while db-founcl do 
hC:(J:i li 
dbfpath(ASS,ENT,ORIGINI 
1/,)l' 1 :i. ]. •:c, :: 1 !::) r: C)U.ri ci du 
hcq:i.n 
wr:i.teln(ASS.NUMS); 
1" 
.... !) 
Itïdc,nt. r,:: nTLl .. IFh., F{\'.3 
dhnp.,;_ l_·h ( (1/:îh ') i ••r-lT,, tJh: I C.1 I l'i[., :: 
c•nd: 
:·r,,:! :: 
dbnpathCFNT,BD,BEl; 
ci i:..:~ :t ·!::·1. ··~...- ( l (:i () C1 ) il 
C'l'ï c:I ;: 
rï CJI ... fil\/ :i. c1 >:0::Ci :; 
r· i::--::i.:J. c:! J r .. , ( ::.:: ) }: 
tN:i. 1·1dui,"1 ( J l "f :1) ,, 4U) ;: 
p 11 .. C) C ('.·! c:l 1.J !' .. f:? p (J ·:;;; :i. '!_-_- :i (J r l r-l C-'' l".. -:·.:1. ·::::. ·:::~ ;; 
\i.::'>.I'' l'"C·:ii::,,.:.:,t: .. •i. f11f·'l"!l .. l.:: 1:::,,::),:,:: 1 ::'.l'Ï :: 
br:-:1 1]:i ï .. , 
, .... i:-::• p E:-:0 t_ E; I'. in E'·' l'Ï 1. 1, ;' ::.:: "i:. r· LI. C.' :: 
L. in C'·) 140:s C:u l I n d c:,, ri t: (\ :: (YTTl I FI?" F'/.\S 
I' .. ié:.' p E' t. f::) I' ...... .iïi F: n U. : ::::: -1:-. I' .. !. .1. C:• :: 
while repeter menu d □ 
bi::1,;:1 :i. rï 
,.-• !;;) p C' t. C! r ..... .me r , u. :: ::::: f .'). 1 ':=i E:· ;: 
m E! n u ....... a.•:,;•::; ..... fi o '::i :i. t. i on n t" , .... :: "''' t , ... u. c• ;: 
ass_p □siti □nnee:=false; 
iü c:·:· n 1 ...1. _ .. ::::; , . .1. p p r· :i. n1 r:•~ r· ... -•:·:·:i. ·:::; ·:::} ;; 
:i. ·f (nuïï1 ..... i::id< >'' '') .,Jnc:I (num ...... a.';;;:::;< >' '') .,::i.ncl (nuni .J.·;;:;·;;:;< >'' l· .. I'';, 
thc11 .., 1::)1,:::c_:_1 :i. n 
.,·.; .,,,; •:::, .... P Cl~,,; i. t. i n n n E! c:· :: ''''' t. r· 1...1. c:• :: 
i::) ci .... Ji C) ·:::i :Î. t. Î. Ci n lï ,:.;:, t::,1 :: ::::: t t' .. U C:• ;i 
c·nd:: 
:i. + n um h cl< > '' '' +:. h en h cl .... .Po•:::; :i. +:. :i. cin nec!:: ,,,t_ i--· u.,::i ;; 
1ïï E-) n 1...1. ..... .-:':! •:;:; '°'i ...... P Ci·,::; :i. t :i. Ci rï rï E! r .. :: ,,,,, + a. J. •:::; c:. ;: 
:i. + n Cl m ..... .-,,:i. ,:,; ~" "''' ' l···I '' t. h c:,n 
,:::!n cl:: 
C: 1 i cl :: 
l::icic1:i.n 
repeter menu:=true; 
.'éi. + + i C: h b C1 E' D. ·,::; '.''i ;: 
Eine!;; 
L.:i.nt::' :14'.?b Col 1 Inclent A:ATELIFR.F'AS 
u l' · ,::1 ,::: ,:.:.,, ci u. r·· c t r· L t 1-·· a. cl 1 •• !. ,: : t. i Ci n \::; c h ,:::,, ff1 .,J. :: 
··/.:::i.r· cher c:1·1,::,,1·: l::iciul e::::.n ;; 
r-1 ci m .... ,,:1. t t :i. cl :: c: h ,J. :i. r 1 ,.::'. :: 
J:,·)CI :i. lï 
,:::: 11····:::; c:1·· :: 
te•;< t ,::_,:::il c1•· ( '/;, :, 
lj O " !\!Cl r··'I H :: ::::r I Uii! ... J.i ,J :: 
c!h i cl ( E:(Y::;E ,_, l?D;, :: 
c!h+path(ENT,8D,BEl; 
while clbf □ uncl cl □ 
Dt·:>U:Llï 
\/ :: :::::() ~ 
c: l r-·,:,;,::::1····; 
c a. c:i 1· ~,~ ( :s 9 •; ::; C/ ,_, l J , 1 2 , ,::: !11 ·· ( '..? :l :s ) , c:: h r ( :! ;J /I. :, •; ch 1··· ( '.:? :l :? ) ,, ch 1··· ( J c;10 ) 1 c:: h ,, .. ( 2 0 lj l ._, c:: I· 
C: -:·), c:I r· i:'-? ( :!. \:'. !,î l :·;? 'J :1. () \! ····· C;) 7 ( : h r-· ( ::·::'. :i. :::r ) 'J c: h 1··· ( l ~3 :·l } '} c: h 1-··· ( :~? l ::·? ) 1,1 c: h (' ( :1. C) () ) :i c: , ... ! I"'' ( :·1? () ::_:s ) :1 i: . {' 
,Jut. t::i;:: / ( 3'.? ,, ::1 l :; if· . .1r· :i. t t:., J 1·1 ( '' Tr:;.:(\0!..J(:'T I u1··• .. l:::::i:;CHE\·'lti '' ) :: 
ci Ci L c1 ~< \/ ( l :~·? ',i /; ) :; v-,1 r-- :i. t:. i:.::-~ l n ( ;, r:· :i. c: !· 1 :i : . .-:•:1 r .. 
(_J Cil C);-:: '/ ( :1. :.::': '·' /) ;; 1,·.Jr i. t. (• 1 n ( :• c:h.,<:i.i!ip •:::. 
clh+path(ATT,ENT,EAl; 
'i-lh:ile c!b+c,1.,.n.:l du 
bi:::?iJ :i. n 
·I" 
.t :1 
( r:· :i. E! l ci :::; ) :: 
qot.u;-, '/ ( :!. 4 '! /·+ --;.-·;, :; 1,...1r .. 1 tc:• 1 ri ( '' .. .. .. '' •;{\.TT. 1"··1U1··t(\) :; 
•1 Ehll .. l\lUl"iF) :: 
Line 1472 Col Insert 
dbnnathCATf 1 ENT 1 EAl; 
,::,!nd; 
r I u ïii ..... .E' n t :: ::::: E:l·ff .. NU 1·1 E ;: 
dbfpathCASS,ENT,CIBLE); 
v-.ih:i.lP dbfou.ncl du 
h,,,q in 
Indent A:ATELIER .. PAS 
dbfpath(ENT,ASS,-ORIGINI 
:i.+ dh+c:iu.nd th,:?rï 
'" .. , ;1 
bc1c:1:i. ri 
n o ïn ,:::1. t t ...... :i. d :: ::::: '' p a.:::; ...... r:::, n c:: or-· c1 '' 
c: h f:•: r c i .. "i c:•~ r· :: ::::: -1::. ir· 1 ...:. i:-:-.. ~ ; 
dbfpath(ATT 1 ENT,EA); 
,..-,ih:i.1 C' db fciu.nd do 
b Fig :i. [ï 
:i.f ATT .. ETAT='o' then 
bc,q:i.n 
c: h >:::·' 1··· c:: h f:: r·· :: :c:: + .,,,,. J ,:,; i:::' ; 
nu m ..... .-:::\ t. t. :i. c! :: :::::(\TT .. !\I Cl I"! Pi :; 
c:• r--1 c:! ;: 
dbnpathCATT,ENT,EAl; 
cir1d; 
:i. chF:1··c:hcir· t:i'ïe:•n 
L.:i.r-1c,1 J4'./(; Cul 1 
l::if:,,•iJ:Î. n 
got □xy(12,20);writeln(' Il +aut un 
I ri ch:1r1 t (\ :: i'\ Tl]. I Eh:" Fi'-\r3 
r-:nd c,] -;;:;c, 
!J,::-:,u:i.n 
y: :::::•/+l :; 
C_:_J ,:::, t O ;< "-y' ( :i ::? 1 /' ··I / ) ;; 1/ .. 1 i'. :i. t: C? J n ( :• -:::i. -1.: ·1_ . ., (;' ·i: I' .. -:J. r 
guto;<y(12,B+y);wr:i.teln('C□ ntr-a:i.nt 
,:::J ,::;-L. u:-:: v ( .l ::? ,.,.:,.+.,_;) ~ hW :i. -!::. i'::- :i n ( nucc, -:""-t t ci '.' ï:::' ., 11ni11 ,: •1 i 1. 1 ·' :, :i. ri ' ._, nclm __ ·.,-!- c:I '! '' 
cin,.! :: 
u iJ 1:. r:• n :i r· ___ _;::::, r: t :i. t ,,,, :: 
dbnpati'ï(ASB,ENT,C::IBl.l 
c•ncJ, 
dhnp.::i. i.h C E:1'1T: DO•; F-:1 
·:::; C) I' .. t:. i r· -~:~ .;J . .Î. •;::: :Î. I' .. 
...... 
i--·· C-:i-,::1.cl l n ( ;< l :: 
.. , 
. 1 n 
•-/ :: 
i Il 
... , 
nci :: 
fil : c! :: 
t:. i:-: .. :, ;-:: t: :T: c.:i cl r:-~ ;; 
(-::: :.] l..J C-:·:1 t.-. (::! ffl f:? ·: : . . ;)_ (:J f::'.1 ( ~:::'. /:; ) :; 
,,:-·,1--1cl :: 
L) i:· (J c: C· Cl i.} I" ;::,: Hl f? !'Ï LI ...... J.·. ( -;';';'1. cl l.J c: t:. i C) ÏÏ :hc:rn.,-,-,,. :: 
i:::,,::;.:q:i. n 
L..:i.nc,' 1497 Cnl :1. I n-,,:;c,, ... t 
nu m ...... h cl .... J .. E·i + 1...1 ·,;;; c1 : ,,,,, t , ... u. c• ;: 
v,ih :i. 1 Ci nnm .. J::id .... J· c1+ u.•,::;Q d(:> 
l:Jc:•c.:.i :i n 
C.!.l'-·:::iC::r"·!: 
c:D.c!1 .. ci ( 59" ::':,') ,, J l ., :1 2 ,, chr· ( '.? :1 :::; ) ,, c:hr· ( J fil\.) ,, c:h1-· ( ::: :1.:;:::) ,1 c:1·,1, .. ( :1. 90) v c:hr .. ( '..?0:5) ,1 c:hr 
c: dd v· t:' ( l 2 ,, :1. :? ,, !. 0 , ···-':'./ ,, c: h 1· ( :? :1. :::i·) '! c:: h r- ( :1. Hi:\-) , ch I' .. ( '.? :I. '.?) ~ c: h r .. ( :l. ')0) .1 c: h I' .. ( 20:j) '! c: h I'" 
gatoxyC32~3);Nriteln('TRADUCTION=SCHEMA' ); 
t C:;< I".,::::01 Dl'" ( '/) , 
c: .,,:i.e! r· F, ( :S O ,, 26 , ..... J ,, '.'.'i ., c: h r· ( 20 :L ) •. , c:: h ,,. ( J U /) ,, c: h 1 ... ( '..?00) ,1 c: h r· ( 1 HU) '! c lï t· ( '.?0:.''.ï) ,1 c: h 1 .... ( 
gat □xy(12,15);Nriteln('L..e nom de la hase de données à traduire:'); 
c,:;u1·-t.:i.r .. :::;a.:i. ",,:i.1--· :: 
L c• ;< t·. rn C) cl,:-, :: 
( __ I c:)'I J:i ;< y ( :.'.'i l/. .., :l '.".'.i ;, !: r· f? .,,,,. cl 1 n ( rï u m ...... h d ) ; 
:i + ni::im ..... bd< > ,. ,. 1:Jii:"'r .. , 
hi::-i(J :i. lï 
c: un t , .. C:) 1 .. _ .. C';< i. •:::. t a.n c: E! ... J:i c:I :: 
:i. + n urn __ J.i c:! .... ..!' .. '"~+ u.·,',iC-:·' t.h c•n 1· .. c1 q u.t')t. >:::! ...... mC!',;;;·;,:;a.i:J Ei ( :::;-) ;; 
i:: , 11 ci c::, 1 ·::::i i::.:.-: r1 ( ï nt IJ cl ...... r c: + 1 . ..1. ·:::~ r:: :: ::::: + -:"::i. l :::; r:~ ;; 
F)nc:1 :; 
c:nc\ ;: 
p r .. c.ic c:-:·c:i u.r .. c:) 1:-.r a.cl u.c: t :i. un ..... :::;i::::hc!1na. ! 
h 1:,:)(J i r·1 
Jnclr•rit (\:: t\TEL.IFh:,. F'(1U 
i. + ncd. h c:! .. ...ri U',,i :i. t :i urH·1i.-::c 1: .. hc•n ,n, '.I 11 1 ·I r ,.,., 11 ,c: 1 i i..li 1 ... :·.;~ l ·11..'.1n .. ,. ;: 
i + 11 um. b c.\ < t. h c·r·1 t 1·· t .... t.1 .... ,::1.cl u.c:: t. :i. urï 0::;c: 1· .. 1 C'iiii-:J. ;; 
c?nc1 :: 
.:i.n,:::,• :l.'.:':i?:? Cul :!. I n ;::; c:i r· t: Indent A:ATELIER.PAS 
(* DEBUT MODULE 
prucedure menu.rapport; 
va.1···· r·cipc:t.E:1··- ... filt,;nu ...... .l'··a.ppcir-·t: .... ..t:id :: l::inol E-:i":l.n :; 
bciu:i. n 
C ·[id:: 
1 ··· c: p (:.' t J::':' r·· il\':::: r··, u ..... ..!'·· ,,:i. p p Or· i::. .... J::i ,:::1 : ::::: t. 1r• U. •'::: :; 
v,.1 h :i. l r,i r· ci p F:' t. i:,' 1--·· ·····' n ,:.::.: n u ...... .r· a. p p or .. __l::i c:I cl Ci 
bciqin 
c:: 11····;;:;c::1--··, 
c: a.di-- c;,, ( :::;- c? ,., :::; 7 ,, l l •; 1 2 , c: h 1 .... ( '.? 1 :::r ) ,, c: h r· ( l H 4 ) ,, c: h 1--· ( 2 :1. ? ) ry c:: h 1... ( :1. 9 0 ) .. , c: h 1--·· ( 2 0 ~:_:; ) .. , c: h r· 
c:: .,J.d 1·· i::ci ( c? 1 H ,1 :1. () .1 ·- ,:) , c:: h r·· ( :? :l. :::;- ) •; c:: h 1--·· ( :1. b 4) , c:: h 1--· (:? :!. :? ) , c: h 1··· ( :1. ')0) ,, c: h r· ( >:O':"i) ,1 c: h 1--·· ( :!. 
gotaxyC35,3l;writeln('*RAPP□RT*' l; 
c: .,::1.d r· C'J ( :::r O ,, :'.? l ,., · J ,, 7 , c: h 1--- ( '.ZO J ) ,, c:: h r· ( :1. H7) ,, c: h r· ( 200) ,, c:hr ( :1. HU) ,, ch r·· ( :20!.'5 :, .. , c:: h r· ( 
go t O;< y ( :l 2 1 l :.:.'.'.i) , 1..-.JI'- :i t. cd n ( '' !...c: nom de: 1 ::,;. h .,-;;;.·:::;(,,i ch,: cl un n éc.s::; :: '' ) ;: 
got □xy(:1.2,17),writeln('Faut-t-il imprimmer le rapp □rt?(o/n):'); 
·:::; i:J r· t:. i 1 ... - ..... ::::i -=·=:1. i ·:::} :i. r .. ;; 
l'. c•:1 ~< t:. ïït c:i cl i:::: .. :, ;: 
:i.+ hci ... JJCi''.'i:i.t:i.ur-nv,:c,: t.hen IJ•:(JÎli ,ydr.1:<:.1 1.,1:.-·,1:.·,); 1,-11 il:.P!11(11i1111 lie!);; 
i. -f nom bd<>'' 
L :i. r: c· l 616 Cu 1 :1. 
bc•(J :i. n 
t.l·1en 
In•,:;i::i1···t. 
c:,n d c: 1 ·:;;,,::;:, b c:,q :i. 11 
got.nxy(42,15l;readln(nnm_bdl; 
,::,,nd:: 
Indent A:ATELIER.PAS 
c: Oii t.1 · o J .... c·:< :i ,,,,. t a.n c: F·' ...... h ,:J :: 
, .. 
1nci :: 
:i. r n Clin ..... Li ,::J ..... 1··· c-'+ u ::,;,:.:.;> th c:•n 1--·· f:'q , .. ,.,::?t f:! .... m,::,,,,::;·,,,;.,,:i.q ,::è: ( :::;· l 
c::: l '::iC! h t:C:Ci :i rï 
reweter menu_rappnrt ~d:=+alse; 
::c; or-· i::. :i. r· ·:::;D. :i '::i :i. r·· 
, .... i:-:0 p r:·~ •:·:J t.: 
i::..:_i c:1t. CJ~< \_... ( !:::;() ·:i l ·7) ;: t·\J1· · :i. -J::. i:'.-:! 1 n ( :• 
qnt □xy(50,17l;readln(:i.mprimel; 
-1.: c,,•;-:: -!:..me.ide_;:: 
u. tï t. :i. 1 :i m p 1·· :i. m ,:::-; i. n [ '' r·i '' ,, '' n ' ,1 c:: h i... ( ·? b ) J :: 
:i.+ :inip1--··:i.,ne::,:c::h1··· (>:b) t·h,:,n 
r .. (~•:•:· p c:.• -!.-:. _.·.:-~ ï··· .... Jn c-~ n !.J . ...... r -:·J p p c,1 , ... t:. cl :: ::::: + Lt J ·:::> c:-:1 ;: 
i::·:nd:; 
i .. ,::::pet.c•1·· m•:>nu ..... r ':ippu1···t hd :: 
i ... i nf,• l 6:\() C::ol l 
□ rncedure reste att 
b,::)() :i. n 
writeln(ATT.N□MA); 
d f•:•:1 l -:·:J ·y·· ( ::? () () () ) ;: 
1::,ind :: 
pr □cedure schema_ass; 
\/ .:'::1. 1··· i :.1 .i :: :i. n t·. r:~ i.J :::: .. ~ 1--·· ;; 
i::),:o,q :i Il 
,:::: 1 r··:::iC:1··· :: 
Indent A:ATELIER.PAS 
(J nt U;< y ( :::; 0 ,. :S) :: v.J1·· i t E::, 1 n ( '' h'.t1l:'F'Uh'T Hl.lh ' , rï om ..... .h d ) ~ 
c::::,\d1·-c:" ( :1. :,? ,1 l :L ,, :! 0 :1 ····U :1 c:hr ( 21 ::'i.) •1 c::hr ( .!.H"l·) , ,::::lir· ( :.? l 2) ; i::hr ( l ?O) ,, c:h1···· ( :?0'.5) ,1 c::hr· ( :l "/9 
ca.dr··e:-1 ( ::::, ') ,1 ::::,9 ,: :1. J ,, :L '.Z :• clïr· ( 20 :! ) ,, chr· ( J d7) ,, c:hr ( 200) , c::h1··· ( l HU) "chi-· ( 20~.''i) , c::l·ït'·· ( :1. Hh 
t·.c=:•;< \:.cul c::,r- ( /) :: 
1Jut.o;<";-'(:l::?.1 :S) ::Hr·:itE:1ln(''TF nr·:iq:ine'') :: 
gut □xv(60,:S);writeln('TE cible'); 
+ ci 1---- :i. :: ""' (.i t. ,:J ::? cl C) 
hc.•(::t :i. n 
C:•:\.C!l' .. F,• ( :::;u :1 ··•· I H :• l- ·l(;' ·····~'i+i. .,,ih '! ,· :hr· ( ',? :l ~:l) "c:hr·· ( J Hl!.) :• c:ht· ( 2 l '.Z) ;l c:hr· ( l ()()) ') c:h1···· ( '.?C 
c: :,,. d , ... c:1 ( :=i U 1 ···· :1. U , 7 ···· :i. ·il· 6 , ····· :::;· + i. ·,=i (; :• ,::: h , .... ( ..:: :l .:=;- ) ,1 c: h r· ( :1. C 4 ) ,1 L h 1··· ( 2 :1. 2 ) :• c: h 1··· ( l 9 0 ) ,1 c:: h 1···· ( 2 C 
C: .,,:id r C ( ... l c: ;1 :::; 0 '! / ... :i ·iî b ',' ... '.j + i ·,i· ,'.:i :> ,:: h 1·· (:::: l ::\ ) ' ,: : 1·11· ( ln l\.) ' C: h t" ( ? :1 2) :' ,:::: h I'" ( :L 90 ) :• C: h 1·-· ( :?C 
c:E1.c:l1· ,.:, ( ···· l H ,1 i)O ,1 7 ····· i. ·:>:·/, ,1 ····•:=)·+i ·K(:; ,, i:::hr ( 21 ::=;-) ,, c:1·-1r .. ( J u.::1.) ,1 c::h1- ( ::::: :i :2) ,1 c::h1--·· ( 190) ,1 ch1··· ( 2C 
L. :i. r1 c:1 .1 (:;(;:.:;· Col 1 I n ·=:::. e r· t Inc:lent A:ATELIER.PAS 
c:: d cl t". F' ( H ,,. H ,, b ··· · :i \· /:, ,1 · ·• 4 + :i. ,~· 6 ,1 c:: h 1--·· ( 2 l :::ï ) , ,:::: h t ( J H "! ) ,1 c h 1· ( 2 1 :? ) ,1 c:: h 1··· ( l ? 0 ) ,1 c: h t' · ( ::? 0 'j ) •. , 
for j:=2:S t □ :Sl ci □ beqin 
qnt □xyCi,l+i*6);writeln('- ; 
CJ ut. u ;< y ( j + ',? h , 7· + :i. ·,i· 6 ) :: v~ , .... :i. t·. el 11 ( '' ···- =· ) !: 
i::?nd :: 
(·?net;; 
( 01 1 ::i :: 
Lr r · C) c: i:-::•! cl 1 . .1. r f:·: r· .:·::1. pp c:i r -1::. ;; 
\/.,::i.r 1 :i. (_:_Jnc1·:::i ,1 J :i. c_:i ne .. ,.: u l c:;nn c· ,, rïh -:::1.t t. i:::,u.r· C·) :: i. nt r::: C! c-:•)1···· 
mc::irï 1..,. t a.u u c)r·· -1 
i + ( n c:10, b cl ::1.rid (imp1··:i.1ïi<:i:=:>i:::1··11··· ('.?/:;)) thE)n 
b,:,::-q:i. r, 
l .i. Cirï E-:t :: ::::::·.-., :; 
r.,O .. t-!U!'iL:: '··'n c! 
,:ili.i ,.! <Ll/1::;r U!)) :: 
C J r· :::;,.:; ; 
c: Cl l i:Jn n c· :: :. =(.1 :: t·. Cii .. 1.:--- ,:::: :: 1====U :: 
'..lu l. n < / ( :=; () " ::·; :, .: 1,.J1·· :i. L i::1 l ri ( '' F:(·1r::,r::•UF'.T HU!":,: '' 1 ri urn ... J:; d ) :: 
c: -:·::·1 cl !'" 1::-:-:· ( j :·,? '.' J J '} J (,1 :1 . •· r·:: ~· 1.:: h r. ( ::? :1 .-::;· ) " c: h / .. 1: l fJ li. ;i '/ c: 1··l f.. ( .,? :l '.? ) 
d 1 :, i u .:; i i 1 1 L·J--i i ,1 f: U ,1 1;:: E:: ;. :; 
v,.d"l i 1 i:-.:,:, 1.J u r-·1 cl ;: l C) 
. :i. n C' :1. 6 H ·7 Co l :1. Indent A:ATELIER.PAB 
if t □ure=O then begin 
cJot o:.,: / ( ::IO .1 :s) ;: 11~r· :i. t c" 1. n ( '' h:n1::,r:•UHT i:;!Jh'. ' '·' nom .. J:i d) :; 
c: ,::,,d r-· c:,, ( :1. 2 ,_. l 1 ,., l O ,1 ····H ,., ch r-· ( '.? l ::; i ,1 c: h 1··· ( 1 U4) '-' 1:: h 1··· ( ::? :l :2) .. , c:: lï r· C l 90) .. , ch 1··· C 20''.'.'i) • c: h r· 
C .::). cl r· c:-:, ( :::r C/ ',l :::r (_) 1,l J l :} l :? ~ C h 1···· ( :? () 1 ) 1J c:: h 1:·· ( l fJ '/' ) '] i.::: h I"' ( :>: () () ) '.I c: l· \ t"" ( l f~ F: ) ~ c: h 1···· ( :-:? () ::.=.=; ) li c: t·1 l"'' 
1::?nc! ;: 
J. :i. CJ n !:::••:::;: :::a():/ 
dbfpath((ITT,ENT,EA); 
while dbfound d □ 
hec.:i :i. n 
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